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Z U L 
j y i I t E C C I O N Y A D M I N I S T I t A C I O y 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
J R r o o l o s d o 
Unión Posí f J5 meses «91-30 oro | / 12 meses J15.00 plata 6 id 8.00 id. 3 id „ 4.00 id. 12 meses fll.OO plata 6 id 7.00 l i 3 id 3.75 id.. 
De anoche 
M a d r i d , M a y o J O . 
V I A J E D E L R E Y 
S. M . el R e y ha l l egado s in n o v ^ d : u l 
6 Je rez de l a F r o n t e r a , d o n d e se le-
b a hecho u n r e c i b i m i e n t o m u y e n t u -
siasta. 
A su í l eg-ada á d i c h a c i u d a d se d i r i -
p i ó á l a ig les ia p r i n c i p a l , d o n d e se 
c a n t ó « n so lemne T e - D e u m . 
E n h o n o r de S. M . se ha ce leb rado 
u n g r a n banque t e en e l A y u n t a -
m i e n t o . 
E l R e y h a v i s i t a d o esta t a r d e las 
bodegas de D o m e c y o t ras de i m p o r -
t an t e s cosecheros y e x p o r t a d o r e s de 
v i n o s , h a b i e n d o s ido obsequ iado con 
u n e s p l é n d i d o l u t i c h en la bodega d e l 
B l a r q u é s de M i s a . 
E L SR. M A U R A 
E l P r e s i d e n t e de l Consejo de M.\ 
n i s t r o s , s e ñ o r M a u r a , h a sa l ido pa ra 
Sev i l l a . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n co t izado en l a Bo l sa las 
l i b r a s es te r l inas á 3 4 . 9 5 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
R E V O L U C I O N 
S t T h o m a s , M a y o 2 0 - . V s e g ú r a s e (Jue 
h a es ta l lado u n a r e v o l u c i ó n en P o r t 
» u - P r i n c e . 
C O M U N I C A C I O N E S 
R E S T A B L E C I D A S 
S a n P e t e r s b u r { j o f 1 0 . - So h a n repa 
i-ado las a v e r í a s que h i c i e r o n l o s j a p o 
Ue.Hesal f e r r o c a r r i l t r a n s i b e r i a n o e n -
t r e P o r t - A r t h u r y L i a o Y u n g , que 
d a n d o n u e v a m e n t e res tab lec idas las 
c o m u n i c a c i o n e s por t i e r r a , cou j la p í a 
» a de P u e r t o A r t u r o . 
C O N F I R M A C I O N 
Se ha r e c i b i d o u n despacho del V i -
r r e y A l e x i e f f c o n f i r m a n d o la n o t i c i a 
que antecede. 
P A L O M A C O R R E O 
Poco antes de l l ega r el despacho de 
A l e x i e f f , e l Czar r e c i b i ó u u mensaje 
t r a í d o por u n a pa loma cor reo , sol tada 
desde P u e r t o A r t u r o , y que h izo el 
v ia je v í a Laao Y u n g . E n d i cho i m r t e 
se i n f o r m a a l E m p e r a d o r que todo 
e s t á b i en en aque l l a plaza. 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O K 
L a escuadra que m a n d a e l A l m i r a n -
te Jcssen s e g u i r á po r ahora en V l a -
d i v o s t o k . 
E N C U E N T R O 
S h a n - h a i - k e v a n , M a y o 1 0 . - S e g ú n 
not ic ias l legadas á é s t a , los japoneses 
a l c a n z a r o n ayer las fuerzas rusas que 
se r e t i r a b a n d e l Y a l ú , á unas v e í a t e 
mi l l a s a l Sur de L i a o Y u n ^ , t r a h á n d o -
se u n r u d o c o h í b a t e . 
Los rusos c o n t i n ú a n r e t i r á n d o s e . 
S O B R E N E W C m V A N O 
U n a d i v i s i ó n j a p o n e s a se va acer-
cando á N e w C l n v a n g . 
Las avanzadas japonesas se encuen-
t r a n á seis mi l l a s de aque l l a c i u d a d . 
Las personas que h a n l legado á esta 
c i u d a d c o n f i r m a n la e v a c u a c i ó n de 
N e w Chwans-, 
E L ' M O R R O C A S T L E ? ' 
y u e r a Y o r k , M a y o 1 0 . -P roceden te 
do. l a H a b a n a ha l l egado á esle pue r -
to el vapor M o r r o Crintle , de la l í n e a 
W a r d . 
Bonos resris tradoí de k n Estados U n i -
dos, 4 por lüü, e x - í n t e r é s . á 107. 
Centrliuaras en plaza, 3.23[32 cts. 
Oentrlfugas NT-' 10, pol. 96, oost,, y fleto, 
2.3|8 cta. 
Ma^cabado, en plavsa. 3.3[IG á 3.7[32 
centavos. 
A.zftcar de mie l , en plaza, 2.15¡!G á 
2.31(32 oeativo;:. 
Alactei!* .iei • >'MiP9i tariwrolart. í 13-00. 
H í i r i n \ p á t nte .Viint.esota, f< $'».2r). 
JLondrts , M a y o 10. 
Azúcar ce ¡triíLiáfa, pol. 9 ^ á lOs. 3íf. 
Mii.scabii(l(>. á \)s. 
Azúca r d.í rjrívviic'h » ( : íj la actual za-
fra, A. eutrojiiir en 3(1 día-j) 9.?. 3|4c¿. 
ConsoUdado^ ex- incerás 8 9 . U i l G . 
Deseuaato ¡ i m c • [apla tana , 3 por 
100. 
Cuatro p")r ciauto e s p a ñ o l , 81.5[8. 
F a r i s , M a y o 10. 
Fien ta francesa ex-iatarS^, 06 francos 
62 cén t imas . 
V E N T A D E A C C Í O N F H 
E N N f j B V A Y O R K 
Ayer se vendieroa ea la Bolsa de 
Valores de Nueva York 119,60') bonos y 
acciones do las principales empresas que 
radican en los listados Unidos. 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto -en el artículo 16 de la 
Instrucción de 16 de Mavo de 1835, 
Habana, 10 de Mayo de 1904. 
El Director, I . Polledo. 
Publíciuese: El Alcalde Municipal, Dr Ra-
món O'l-arril]. C 958 5-10 
m m m i 
N o t i c i a s O o m e r c í a l a s . 
Nueva York . Mxyo 10. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento p.vpai o nercial. 6» d|V, 
3.8i4 í\ 4.1 ¡4 por 1ÜU. 
Cambios g-nro L i a Iras. W d(v. baa-
quero», A $4.85-00. 
Oamhltíti -« d im L>na(tr<M A \ \ vist i , 
t4.8()-95. 
Cambios s)bre Par í s , 9tl d(V, h \ n piaros 
á 5 francos I8.I18 
Idem sobre f-Lunbnrafo, 60 i ^v , i ) i n -
queros, á 94.7i8. 
¿el fcallier Mm 
H a b a n a , Cuba, M a y o 10 de 190/+. 
Temperatura iuáx j ina , 2:) 'C, 84" F . á 
las 11 a. m . 
Temperatura m í n i m a , 22" C. 72'' F. ú, 
las 4 p. m . 
O F I C I A L 
BANCO Kri PAÑOL DKJ.k I i? LA DM CUBA. 
Negoc iado <le A y u n t a i n i e n t o . 
P L U M A S D E A O U A 
P r i i u e r T r i m e s l r c d - 1 9 0 4 . 
ULTIMO AVISO: 
Se hac^ s i'^^r los conoe-.ionu io.i de plu-
mas de aora 1 fjuj, vencido el pl i/.o que se les 
concedió, s"<jiiii Anuncio pobticidj con- fecha 
21 de Abril último, par í el pag,) sin rocaríro 
de los rebibo-i del 1er. Trimó-ifc-o, se les remi-
tan a-i pipoleta-i de aviso provenidas, por 
conducto de los inquilinos, <i Ün de que concu-
rran il satisfat-or sus adeudos á laa Cajui del 
Esl.iblecimíento, calle de Aguiar nú>aisros Sí 
y 8:í, do diez de la mañana a.,tr̂ e3r<dc fc, iar-ie, 
en el término de tres días hilólos que termi-
narán el dia 1> del preíft.-itc jnes; advinién-
doles que dc-ide el vencimientíj ¿el e ;;ire3.ido 
pUzo, qu3l n inc i - j j i l o i q 1̂  1^, liCi^n lie 
nado eso requisito, en el ro^argo (íel cíjico 
A s p o n c o d a l a f l a z a 
Mai/o 10 de 190i. 
A z ú c a r e s . — L a reiTiülaeha en Londres 
ha t euü lo nueva alza para entregas futu-
ra?. En loa Estíífiós Ufiidoa no ha habi-
do cambio en las cotizacioneg, pero sigue 
la firmeza avisada y a q u í nada se hace 
por seguir lo.? tenedores en sus aspiracic-
aea m á s aitas que los precios que pueden 
pagar los compradores. 
A nuestras noticias solo han llegado 
las siguientes ventas: 
300 sic. cent. po l . 9G, á 4.G4 reales 
arroba. Trasbordo. 
000 sjc cent. pol. 9ó , á 4.9[1G reales 
arroba. A l m a c é n , 
Cambios ,—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos por 












24.3l4 23.3(4 D. 
Londres 3 drv 
"6 ' )d tv 
Parts, 3 drv 
Hanibur í ro . 3 d|V 
Estados Unidos 3 d(v 
Espafla. s/ plazH y 
cant;dad 8drv. 
Dto. papel cornercíal 10 A 12 anual . 
Monedan /̂ •'/•a•?/«/• t-f.—S> cotlr.au hoy 
como sisrne: 
Greenbaeks . 8.3.8 A 8.1(2 
Plata americana 
Plata espartóla . 78.1(2 íi 78.5(8 
Valores •/ Aci iones — H o y no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
C O L E G I O . D E G O M D O E E S 
( O TIZ A CIÓ y O F I C I A L 
C A M B I O S 
tisn queros Comercio 
Londre«, 3 ^iv » » 
Paría, o div «..T..^,.,, «>í 
Hamburgo.S div ' 
„ 60(liv 
Estados Unidos, 3 ú\v ., S^i 
España n plaza y cantidad, 
8 dtv. . 23^ 





VA P.8 » 
Comp. Vend. 
Slí p g P . 


















Plata esoañola 7 
A Z U U A K K S 
Azúcar centrífuífa de guarapo, polarización 
96, á 4 9i1f; arroba. 
id . de miel, pularización 39 á 3 7| i o. 
V A L i O K B S 
FONDOS PUBLÍ003. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1X93 y 1897 IQ&Uj 
Obligaciones ael Ayuntamiento g; hipoteca) domiciliado en ia abana..... 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. {2* hipoteca), domiciliadlo 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C? 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id. id 
Id. convertidos Id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsruín 93 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de ü a -
ba (en circulación) 80 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 55 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenos de Jtegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Perrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes)..... 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica ele la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 
Habana, Mayo 10 de 1901—El Síndico 



































B O L S A P R 8 V A P A 
BILLETES DEL BANCO EáPANOL do la Isla 
de Cuba contra oro 1 » 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78'4 fl. 78^ 






12 p. auual 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipo eca 112 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 101>á 103 
Obligaciones Hip otocai iaí F. C. 
Cienfuegos á Villa jlara 111 Sin 
Id. id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Td. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oe» 
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarn oe Gibara k Hoigülrii* 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía dei Dique FÍotánte. 
Ked Teieíónica de la Habana.!!!'" 
Nueva Fábrica de Hielo ..! 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamionto de 
Cuba 


























V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
MayolO Anselma de Lrrinaga, Liverpool. 
„ 10 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 10 Séneca, New York. 
SALDRAN 
Mayo 10 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 10 Havana, N. York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
Aperturas de registro 
N. York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Olivette, por Q. 
Lawton y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
Nucv.i York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami vap. amr. Miami, por Q. 
Lawton C. y Cp. 
N. YorK, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Havana, por Zal-
do y Comp. 
N. Orleans, vp. amor. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
Buques despachados 
Pto. Cabello, vap. nko. Albis por C. Reyna.— 
Lastre. 
Manzanillo, vp. ngo. Galvestón, por C. Reyna 
Transito. 
Cayo Hueso y Tampa vap. americano Mas-
cotte, por G. Lawton O. y Cp. 
Con 16 brls,, 163 [3 y 43 pacas tabaco, 25S 
bultos provisiones, frutas y viandas. 
i ^ E I B a z a r I n 
se c o m p l a c e i n f o r m a n d o a l p ú b l i c o q u e t a n t o l e f a v o r e c e , 
d e l a s n u e v a s y g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s 
H E C H A S E N L A M A Y O R P A R T E I > E SUS A R T I C U L O S D E LOS Q U E 
S A C A M O S L O S S I G U I E N T E S : 
Trajes de Marinera para niños de 3 á 6 años, á 5Q ceatavos. 
TRAJES DRIL, forma americana, con pantalón cor to , -par» jóvenes de 8 á 14 
años á |4-50 y |5. 
SOMBREROS alones de pajilla para niños d-60 y 7dc¿riAv63. ' 
SACOS DE ALPACA y de raiuió color entero, propios para oliciua, en todas ta-
llas á | 1 . 
CAMISAS DE IRLANDA, forma negligé á SO centavos. 
CAMISAS DE PIQUE, forma negligé á | 1 . 
SABANAS FELFA, para baño á?l-'20. 
ALBORNOCES para baño & IS-'tt. 
TRUSAS Y TRAJES para baño de todos precios. 
CREAS de hilo con 30 varas á f4-75 oro pieza. 
ALPACAS, COLOR ENTERO, surtido nuevo á 25centavos. 
BLUSAS, en corle, de mucha novedad, desde J3. 
VESTIDOS medio hechos, CHIC PARISIEN á $10-60 oro. 
CORSETS DROIT-DEVANT á | 1 
PIQUES BLANCOS Y DE COLORES á 50 centavos. 
CAMISETAS DE CREPE, de Rumpf, de 45 y 90 centavos. 
CALZONCILLOS DE IRLANDA de lino á fl-40. 
FILIPINAS, dril blanco y crudo i |2-50. 
PIQUES INGLESHS, blancos y de colores & 25 y 60 centavos vara. 
IRLANDAS finísimas de hilo para camisas, calzoncillos y vestidos & 31 centavos. 
Idem de algodón & 15 centavos. 
SOMBRILLAS.—Gran surtido desde 50 centavos á $3. 
E L B A Z A R I N G L É S h a c e d i c h a s r e b a j a s m á s e n p r o v e c h o d e l 
p ú b l i c o q u e d e l p r o p i o . •¿W*^ 
E L B A Z A R I N G L É S es b r e n s a b i d o q u e r e c i b e t o d a s las e s ta -
c i o n e s y p e r i ó d i c a m e n t e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e m e r c a n c í a s . 
E L B A Z A R I N G L É S q u e es u n a casa á l a m o d e r n a , p r o c u r a 
p o r t o d o s l o s m e d i o s y s i n r e p a r a r e n p é r d i d a s n i s a c r i ñ e i o s q u e 
sus a r t í c u l o s se r e n u e v e n f r e c u e n t e m e n t e . 
GRAN VARIEDAD 
DE N O V E D A D E S P A R A 
SEÑORAS 
Colosal s u r t i d o de t r a j e s hechos p a r a 
caba l le ros y n i ñ o s . 
Espléndiia colecciín ie panos y casimires. 
VENTTAS A L C O N T A O O . 
í r t a m e n d e P o s t a l e s 
acemos saber á los fumadores de íos excelentes cigarros 
E N R Y C L A Y , S I B O N E Y 
y P E D R O M U R Í A S 
PRECIOS FIJOS 
BAZAR INGLE 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , 
e n t r e O b t e p o y O b r a p í a 
5 
ANALISIS be ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un andliaiu compuesto, 
microscópico y qulmlo S DOS—COMPOSTELA 
97, eatre MURALLA y TENIENTE UEY 
que encontrarán también en las cajetillas de estas marcas, preciosas postales, que sirven 
para el actúa! Certamen de 
u s i n i v C a b a n a s 
Henry Clay SÍ Bock & Comp. Limtd. 
Havana Commercial Comp. 
L A M A Q U I N A 
S m i t h S P r e m w r 
fe usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
f cr su hmpia impresión,—I2n esta casa ae encuentra 
también uu gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-Qlpispo 29, HAEA1TA. 
j E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
E t̂abitnii'.ieit* ie ;amiserú ea geof ral. 
A n t i f r u a de S O L I S . 
<7e S. BUEY.-Habi túa núm, 75. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
t a n t o de p. ' i tentc como de recetas 
en la Gran Farmacia de 
S A N T A R I T A , 
M O N T E 4 7 , 
f r e n t e a l Campo de M a r t e . 
También tenemos lo mejor que se ha inven-
tado para pegar porcelana, cristal, loza, mar-
mol, etc., etc. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P 0 N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo n o m b r e es su f i c i en t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i d o r e s . Como se h a 
t r a t a d o de i m i t a r e l c a l z a d o , l l a m a m o s la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las si 
Kuieutes marcas : 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wichert^Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
pa ra 
s e ñ o r a 
pa ra j ó v e n e s 




y o t ras un idas 
al n o m b r e de 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s 
De venta en todas las peleteviafi de la Is la . 
X a E s t r e l l a 7 ^ c í o C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS CLASES 
p a r a sala, comedor, redhinúenio, y especialmente la más alia novedad en los de M I M B R E 
me tenemos, desde UN CENTEN el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
En artículos de'fantasía, bronces, jtorcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. En LAMPISTERIA para gas y luz eléctrica, 
recibimos continuamente lo mejor y más nutio que se fábrica en Francia, Alemania y Estados Uni-
dos Tenemos de iodo lo que se precisa para la C A S A Y O F I C I N A lo más mo-
desto á lo más suntuoso y á precios que desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
vhH /una otra casa de la Habana. SuáreZ & C a . O'Reilly 56 y 58. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de l a f áb r i ca W A G N E R E L E O T E I C M F G . Co.—Los ú n i c o s que t rabajan con p e r f e c c i ó n con l a corr ioutei le la I l ubaua 
C H A S . H. T H R A L L & C a . , O'Reilly 15. Teléfono 792 . 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, oioa de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la veraadera Escofina ho-
zada. De venta en boticas, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á sus agentes, en la 
Isla, M. Humara (9. en C.) únicoa Importado-
era, Riela 83 y 87 Habana. 
AGUAS MINERALES NATURALES 
P I R C A S 
( G r a n Canar ia ) 
Probándolas unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AOUA3 PARA LA 
ME9A, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, bígado^igeationes difíciles y en 
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores, Riela, 85 y 87 Habana. 
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L A O B R A D E L O S P O L I T I C O S 
C a d a v e z se a c e n t ú a m á s e l d i -
v o r c i o e n t r o l a g r a n m a ^ y o r í a d e l 
Í»aís , d e d i c a d a , s o s e g a d a m e n t e á a p r o d u c c i ó n y a l t r a b a j o , y l a s 
f r a c c i o n e s p o l í t i c a s , e m p e ñ a d a s 
e n p r o v o c a r p o r c u a l q u i e r m o t i -
v o e n e r v a n t e s a g i t a c i o n e s . 
M i e n t r a s e l p a í s r e a l i z a e l 
a s o m b r o s o e s f u e r z o q u e h a d e 
t r a d u c i r s e b i e n p r o n t o e n u n a 
z a f r a d e m á s d e u n m i l l ó n d e t o -
n e l a d a s d e a z ú c a r ; m i e n t r a s se 
f o m e n t a n i n g e n i o s y se l e v a n t a n 
n u e v a s f á b r i c a s y se c r e a n n u e -
v a s f u e n t e s d e r i q u e z a y a u m e n -
t a ' e l b i e n e s t a r g e n e r a l , c o m p a ñ e -
r o i n s e p a r a b l e d e l a s a t i s f a c c i ó n y 
d e l so s i ego , l o s p o l í t i c o s se o b s -
t i n a n e n s u s c i t a r d i f i c u l t a d e s , 
a p o y a n d o h u e l g a s d e s p r o v i s t a s 
d e t o d o r a z o n a b l e f u n d a m e n t o , 
p l a n t e a n d o p r o b l e m a s t a n desco-
n o c i d o s e n C u b a c o m o e l p r o b l e -
m a r e l i g i o s o , y a t e n d i e n d o ú n i -
c a m e n t e á las i n t r i g a s y a m b i c i o -
n e s p e r s o n a l e s , q u e h a n c u l -
m i n a d o e n l a p a r a l i z a c i ó n d e l 
P o d e r L e g i s l a t i v o , c o n g r a v e p e r -
j u i c i o d e l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . 
L a s h u e l g a s q u e u n d í a 3̂  o t r o 
. se r e p i t e n , s i n j u s t i f i c a c i ó n a l g u -
n a , n o s e r á n s i e m p r e o b r a d e l o s 
p a r t i d o s , p e r o s o n s e g u r o i n d i c i o , 
n o s ó l o d e u n m a l e s t a r cas i p a t o -
l ó g i c o , s i n o t a m b i é n d e l a c a r e n -
c i a d e v o l u n t a d d e l a m a s a i n e r t e 
y d ú c t i l , q u e a s í se p r e s t a , c o n t r a 
s u c o n v e n i e n c i a s i e m p r e , c o n t r a 
s u deseo las m á s d e l a s o c a s i o n e s , 
á s e c u n d a r l o s p l a n e s d e u n o s 
c u a n t o s , d i s p u e s t o s c o n s t a n t e -
m e n t e á o b t e n e r l o s f á c i l e s p r o -
v e c h o s q u e pa ' ra e l l o s se d e r i v a n 
d e u n a l u c h a e n t r e o b r e r o s y p a -
t r o n o ^ . • J a ü n a f t d a d i n t e r e s a d a y 
a j e n a p o r c o m p l e t o a l i n t e r é s d e 
l o s t r a b a j a d o r e s , p u d i e r a f a c i l -
x x i . p : r s 
d e c r i s t a l , b r o n c e , n i k e l , d e p i ó y 
c o l g a n t e s y d e s d e u n a á 2 4 l u c e s , 
h a v e n es ta casa c u a n t o se p i d a 
y a p r e c i o s á escojer , d e s d e | 2 
h a s t a $ 1 0 6 0 . 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n d e es ta 
casa y se c o n v e n c e r á n q u e e n 
n a d a se e x a j e r a . 
J . B o r t o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 907 1 M 
m e n t e s e ñ a l a r s e e n cas i t o d a s l a s 
h u e l g a s q u e e s l a b o n á n d o s e l a s 
u n a s á l a s o t r a s l o m i s m o e n l a 
H a b a n a q u e e n e l r e s t o d e l a 
I s l a , c a u s a n n o p e q u e ñ o s p e r j u i -
c i o s a l t r á f i c o i n d u s t r i a l y m e r -
c a n t i l . 
P e r o s i es g r a n d e l a i n q u i e t u d 
q u e a f l i g e á d e t e r m i n a d o s e l e -
m e n t o s d e l p r o l e t a r i a d o , n o es 
m e n o r l a q u e s o l i v i a n t a á c i e r t o s 
p o l í t i c o s , s u g e s t i o n a d o s p o r l a 
i d e a d e a p a r e n t a r g r a n d e s i n i c i a -
t i v a s y d e p o n e r su firma a l p i é 
d e p r o y e c t o s , q u e á e l l o s se les 
a n t o j a n l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a 
s a b i d u r í a l e g i s l a t i v a . L a p r o p o s i -
c i ó n t a n i n o p o r t u n a y e x t e m p o -
r á n e a , d e l o s s e ñ o r e s " M o r ú a , C a -
b e l l o y S a n g u i l y c o n t r a l a r e l i -
g i ó n c a t ó l i c a , h a s i d o c o n d e n a d a 
p o r l a m a y o r p a r t e d e l a p rensa , , 
q u e n o se e x p l i c a c o m o se p r e -
t e n d e a r m o n i z a r e l p r e c e p t o d e 
l a C o n s t i t u c i ó n s o b r e l a l i b e r t a d 
d e c u l t o s c o n esas m e d i d a s c o e r -
c i t i v a s q u e r e p r i m e n l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l c a t o l i c i s m o . 
E n v i s t a d e s e m e j a n t e s e x t r a -
v í o s n o se sabe s i e n v e z d e u n 
c o n t r a t i e m p o , es u n a f o r t u n a q u e 
se h a l l e a t a s c a d o e l c a r r o d e l C o n -
g r e s o . S i ese a t a s c a m i e n t o fuese 
p o r o t r a s causas , d e c i d i d a m e n t e 
h a b r í a q u e a l e g r a r s e ; p e r o es l o 
t r i s t e q u e l o s m o t i v o s q u e m a n -
t i e n e n s u s p e n s o e l m e n c i o n a d o 
P o d e r s o n d e t a l í n d o l e , q u e n e -
c e s a r i a m e n t e h a n d e d a r a l t r a s -
t e c o n l a escasa e s t i m a c i ó n q u e 
y a p r o f e s a b a e l p a í s á l o s q u e 
p r e t e n d e n r e g i r sus d e s t i n o s . 
N o s a b e m o s , n i q u e r e m o s sa-
b e ^ q u i e n t i e n e r a z ó n e n es ta b a -
j a c o n t i e n d a q u e v a d e v o r a n d o 
l o s ú l t i m o s r e s t o s d e l p r e s t i g i o , 
n o s ó l o d e l o s p a r t i d o s , s i n o t a m -
b i é n d e l s i s t e m a p o r é s t o s r e p r e -
s e n t a d o ; p e r o es l o c i e r t o q u e h a y 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
blancos y limsíos. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba de r e c i b i r u n extenso s u r t i d o . 
U l t i m a s novedades en J o y e r í a . 
Precios de ñ ibr ioa i 
S A N R A F A E L 12. : Teléfono 
m e d i o s s o b r a d o s d e s abe r d ó n d e 
e s t á l a v e r d a d y d ó n d e l a m e n t i -
r a , c u á l e s p o d e r e s s o n f a l s i f i c a d o s 
y c u á l e s l e g í t i m o s y a l v e r q u e 
se r e h u y e l a ^ p r u e b a n o p u e d e 
q u e d a r l e á este p u e b l o l a m e n o r 
d u d a d e q u e s u p o n d e r a d a s o b e -
r a n í a se h a c o n v e r t i d o e n j u e g o 
d e c u b i l e t e s m a n e j a d o s p o r m a -
n o s h e c h a s á l a ficción y a l esca-
m o t e o . 
T a l e s i n c i d e n t e s , e n o j o s o s , l a -
m e n t a b l e s , v e r g o n z o s o s , s i se q u i e -
r e , n o i n t e r r u m p e n , e n v e r d a d , 
l a m a r c l f a s o s e g a d a d e l p a í s ; p e -
r o a r r a i g a n e n é l , c o n m á s f u e r z a 
c a d a d í a , e l e s c e p t i c i s m o p o l í t i c o 
y e l m e n o s p r e c i o h a c i a e l s i s t e -
m a q u e s i r v e d e base á sus a c t u a -
les i n s t i t u c i o n e s . 
c902 ' aJt ' ] 1 y.. 
DESDE WASHWTOS 
6 de M a y o 
S e g ú n M r . Taft , m i n i s t r o de l a Gue-
r ra , las F i l i p i n a s han c o s t á d o á los Es-
tados U n i d o s m á s de 200 mi l lones de 
pesos. A. A l e m a n i a ó á F ranc i a les ha-
b r í a n salido m á s baratas; sus m é t o d o s 
admin i s t r a t i vo -mi l i t a r e s son m á s eco-
n ó m i c o s ; pero, t a m b i é n , es lo c ier to que 
á los soldados alemanes y franceses no 
se les t ra ta tan b ien como á los solda-
dos americanos; y , por esto, merece 
aplausos el gobierno de la U n i ó n ; por-
que lo menos que u n pueblo puede ha-
cer por l a gente que e n v í a á arrost rar 
la muerte , es env ia r l a b ien comida, 
b ien bebida y b ien trajeada. 
Esa m i l l o n a d a empleada en el A r c h i -
p i é l a g o s i rve de tema á los J e r e m í a s 
a n t i imper ia l i s tas para sus lamentacio-
nes. E l i m p e r i a l i s m o no es cosa mala ; 
las potencias fuertes y adelantadas que 
se apoderan de las d é b i l e s , atrasadas y 
a n á r q u i c a s , les hacen favvr ; pero es ne-
cesario que haya modos en los conquis-
tadores y que la d o m i n a c i ó n sea l ibe-
ra l , como lo es—salvo accidentes—la de 
Ing la t e r r a y no obscurantista, como la 
de T u r q u í a . 
A s í como en F ranc i a todo acaba por 
canciones, a q u í todo acaba por n ú m e -
ros. Muchos americanos se preguntan: 
—Esos mil lones sepultados en F i l i -
p i n a s " j c u á n d o los desquitaremos? ¿He-
mos hecho negocio? ¿ H e m o s hecho una 
t o n t e r í a ? 
E n estos d í a s se han publ icado cifras 
m u y interesantes acerca del gran nego-
cio po r los Estados U n i d o s cuando 
compraron l a Lu is iana . N a p o l e ó n se la 
V e n d i ó en 1803 por 16 mil lones de pe-
sos; y se cuenta que d i jo : 
—Esta venta le conviene á Franc ia ; 
p r í m e r o , por el d inero que recibe; y 
luego, porque aumentamos la fuerza de 
una n a c i ó n que h a de dar disgustos á 
Ing la t e r r a . 
Nneve a ñ o s d e s p u é s , en 1812, los 
americanos d ie ron algunos disgustos 
navales á los ingleses; desde entonces, 
las relaciones han sido, ya cordiales, ya 
t i rantes, pero nunca se ha llegado á las 
manos. E s t á por ve r si loa Estados U n i -
dos s e r á n , como t a m b i é n v a t i c i n ó Na-
p o l e ó n , los que der r iben el impe r io b r i -
t á n i c o . 
L o que, s i , e s t á á l a v is ta es que á los 
16 mi l lones de pesos que se l l evó el 
g r an soldado y que d e r r o c h ó en sus lo-
cas guerras, los americanos les han sa-
cado mucho pa r t ido . De las t ierras que 
compraron han sal ido los Estados de 
Luis iana , Missour i , Arkansas , M i n n e -
sota, W y o n i n g , Dako ta del Sur, Ke-
brasca. Montana , lowa , Kansas, Colo-
rado y D a k o t a de l Nor te , e l t e r r i t o r i o 
I n d i o y el de Oklahoma. L a e x t e n s i ó n 
t o t a l es de un m i l l ó n largo de m i l l a s 
cuadradas y el precio por m i l l a cuadra-
da algo m á s de 15 pesos. 
En esa vasta r e g i ó n hay cerca de 15 
mi l lones de liabitantes. L a p rop iedad 
r ú s t i c a \ H\P seis mi l mi l lones de pesos; 
las m a n u í a c í uras e s t á n tasadas en 931 
mil lones . E l p roduc to anual de l a ag r i -
cu l t u r a es m á s de 1,500 mi l lones ; el de 
la i ndus t r i a , m á s de 1,400. To ta l , unos 
t res m i l mi l lones; ó sea, 2 ó 3 veces lo 
que se p a g ó por la finca. 
Por cada peso que se d i ó en 1804, se 
sacan 2 6 3 en 1904. Si , dentro de u n 
siglo, siguen las F i l i p i n a s siendo de los 
Estados Unidos ¿ o b t e n d r á n ese t i p o de 
rendimiento? K o hay que pensar en 
ello. ¿Cómo van á p roduc i r las F i l i p i -
nas 40,600 mi l lones de pesos a l año? 
Solo con que produzcan la d é c i m a par-
te, esto es, cuatro m i l mi l lones , e l nego-
cio h a b r á sido excelente; y solo h a b r á 
que lamentar el haber tenido que some-
ter á l a c u r a de agua á var ios tagalos 
recalcitrantes. 
Estas cifras de las e s t a d í s t i c a s ame-
ricanas son imponentes y no carecen de 
hermosura; porque sucede con los n ú -
meros lo que no ocurre con otras cosas, 
y es que su m é r i t o no e s t á en la ca l i -
dad, sino en la cant idad. L a cuenta de 
la lavandera es prosaica, no tanto por 
tratarse de camisas y de toballas, como 
por el impor te , que es de unos cuantos 
pesos; pero cuando leemos que la pro-
d u c c i ó n to ta l de camisas de un p a í s es 
de 350 mil lones, la prosa desaparece; y 
esa masa de tela toma el aspecto gran-
dioso y a r t í s t i c o de las P i r á m i d e s de 
Egip to , H a y que agradecer á los ame-
ricanos el haber inventado algo m á s 
notable que todos sus portentos m e c á -
nicos; y es l a i n t r o d u c c i ó n de la emo-
ción e s t é t i c a en la e s t a d í s t i c a . 
X . Y . Z. 
Si tienes en t u casa lo bueno, no l a 
busquesen la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T K O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
É 
\ 
L A PRENSA. 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n o r d i n a r i a 
c e l e b r a d a p o r e l S e n a d o , p r o p u s o 
e l s e ñ o r Z a y a p q u e n o f u e s e n r e -
v i s a b l e s l o s a c u e r d o s d e l A l t o 
C u e r p o e n m a t e r i a e l e c t o r a l d e 
c a r g o s p ú b l i c o s . 
L o s s e ñ o r e s D o l z y F r í a s c o m -
b a t i e r o n l a m o c i ó n Z a y a s , y t a m -
b i é n l e d i ó s u b o t e d e l a n z a e l 
s e ñ o r M o r ú a , a p o y á n d o s e e n q u e 
l o s s e n a d o r e s d e b e n v o t a r h o y 
c o n t r a l o q u e v o t a r o n a y e r , s i 
d e s p u é s d e l a n á l i s i s l o c o n s i d e -
r a n p e r j u d i c i a l á l o s i n t e r e s e s d e l 
S e n a d o y d e l a R e p ú b l i c a . 
C o n p e r d ó n d e l s e ñ o r M o r ú a , 
c r e e m o s n o s o t r o s q u e e l a n á l i s i s 
d e b e d e p r e c e d e r á las v o t a c i o n e s 
y n o s e g u i r l a s ; p e r o , c o n t o d o , 
b u e n o es q u e , s i n o a priori, a 
posieriori s e a n a l i c e l a l e g i s l a -
c i ó n y se m i r e n l o s s e n a d o r e s e n 
e l e spe jo d e l a n á l i s i s . 
D e s a b i o s es e l c a m b i a r d e o p i -
n i ó n . ¡ Q u i é n sabe s i e l s e ñ o r M o -
r ú a a n a l i z ó a h o r a s u p r o y e c t o 
a n t i c a t ó l i c o y se d i s p o n e á ser 
s a b i o ! 
*»« 
E l sefíor Zayas, contestando á los se-
nadores que h a b í a n combat ido su mo-
ción, t e r m i n ó r e t i r á n d o l a para discu-
t i r l a m á s concretamente en la ses ión se-
creta que d e b í a celebrarse á cont inua-
c ión de la pdb l i ca . 
Y , c o m o s u e l e d e c i r s e : « D e es-
t o s p o l v o s 
V i n i e r o n es tos l o d o s . » 
SESIÓN SECRETA 
D e s p u é s de un debate m u y extenso 
en el que i n t e r v i n i e r o n var ios senado-
res, se a c o r d ó considerar aut ireglamen-
tar i a, por tener seis firmas, l a moc ión 
sol ici tando l a r e v i s i ó n de los acuerdos 
r e c a í d o s acerca del nombramiento de 
presidente y magistrados del Supremo. 
E n vis ta de ello, el s e ñ o r Bustaraan-
te p r e s e n t ó una m o c i ó n declarando no 
haber luga r á del iberar , que fué apro-
bada por once votos en pro y dos en 
contra . 
Y p a r a e s to se c e l e b r ó , e n h o -
n o r d e l s e ñ o r Z a l d o , u n a s e s i ó n 
s ec r e t a , e : r í r a - o r d i n a r i a ! 
Q u é ca ra s l e h a c e n p a g a r á s u 
s e ñ o r í a l as exiras d e h o n o r ! 
C o n f o r m e c o n l a p r e v i s i ó n d e l 
s e ñ o r F r í a s , n o h a n p a s a d o l o s 
n o m b r a m i e n t o s d e l m i n i s t r o d e 
J u s t i c i a , p o r e l S e n a d o . 
V e r e m o s a h o r a á q u é e x p e -
d i e n t e a c u d e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
p a r a q u e e l c a m e l l o b í b l i c o pase 
p o r e l o j o d o l a a g u j a . . 
H á g a s e l o q u e n o se h i z o y l o 
q u e d e b i ó h a c e r s e : c o n s ú l t e s e e l 
a s u n t o c o n e l A l t o C u e r p o C o l e -
g i s l a d o r . . . 
P u e d e q u e h a y a e n e l S e n a d o 
q u i e n e s p o r p a t r i o t i s m o se s a c r i -
fiquen, p r e s t á n d o s e á i n t e g r a r e l 
quorum d e l S u p r e m o ! 
D i c e El Nuevo País, t r a t a n d o 
d e i n m i g r a c i ó n : 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
L a U N D E H W O O D es l a m á q u i n a m á s a d e l a n t a d a d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s . 
L a N U E V A U X D E É W O O D es l a m á q u i n a m á s r e s i s t e n t e y 
m á s f á c i l d e t r a b a j a r . 
L a N U E V A U N D E R W O O D c o n s u n u e v o m e c a n i s m o es i n s u p e -
r a b l e . E s l a ú n i c a q u e t i e n e t a b u l a d o r fijo. 
L a U N D E R W O O D es l a m á q u i n a q u e m e j o r se p r e s t a á t r a b a j o s 
i d f í c i l e s , p o r se r d e e s c r i t u r a v i s i b l e . 
L a U N D E R W O O D n o t i e n e c a r r o q u e l e v a n t a r y es l a ú n i c a 
m a q u i n a c o n l a c u a l n o se e s c r i b e á o b s c u r a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO I17.--Iiiprta4iires Se melles jara la casa y la oficlaa, 
m m m i u m m cuba de la iaqüisa "todeewooü" i o i 
26-1 m 
V a p o r e s d e t r a y e s t a ^ 
Cdpafiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal eom d Gobieno frucM. 
V A P O R 
L A CHAMPAGNE, 
C a p i t á n V e r l y n d e . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
. c b r . . l 1 6 Í . M A Y O . ST. NAZAIRE 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
18 en el muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por caaa bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben rtcojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de bus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo Bolo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De máa pormenores informan sns consigna-
tarios 
Bridat, Mont'ros y Compañía. 
MERCADERES 35. 
24-19 Ab 
V A P O R E S CORREOS 
He la CupÉa 
A N T E S D E 
A N T O i n O J L O P E Z Y C? 
E L V A P O K 
o n t s e r r a t , 
C a p i t á n Calzada. ' 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia púciiea. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha<-ta el día 16. 
De más pormenores informarán sus coneigna-
tarioe: 
M. CALVO, OFICIOS HUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m e z a g a . 
Ealdrá para 
CORüKA Y SANTANDER 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurstref. 
todos los efectos que se embarquen en sus va 
peres. - -
Llamamo&Jia atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del ReglamentG de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberá n escribir sobre tódoe 
los bultos de su equipaie,sunombre yel pu&t6 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.3' 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje: qu&.no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de so dueño, así como el del puerto de 
destino. 
^ O T A Be advierte á los señores pasajeros 
^ •*• que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 6 
bordo, mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo ios bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78-1 Ab 
e I 
YAPOEIB COEEEOS ilEMAKES 
el 50 dt Mayo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gyón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidoa 
basta la diez del día de salida. 
Las pó'izas de carga se firmarán por el Con-
iignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
icrén nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día ) 8 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correo*. 
De más pormed rea impondrá su consigna-
tio, 
W. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una j 
póliza flotante, así para esta linea como para 
COMPAM HAMBURGUESA AMEHÍCAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replares y fijas wmMi 
de HAMBUE-üO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzae, Cárdenas, Cienfuegos, bantiago ds 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de Hamburgo, via Ambere^. el 29 de 
Abril , y se espera en este puerto el día 20 
de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E W - M K 
N O T A . — E n esta Agenc ia t a m b i é n 
se l a c i l i t a u i n í o r i n e s y ee venden pasa-
es pa ra los" vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A I í D , 
F U R S T B T S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , ' B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en 
t re N E W Y O R K , P A R I S , ( Q i c r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
GO. 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á sus 
Bonsignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 2188 153 1 Db 
J A 
m i DE J l l l i l 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP,-
de C á d i z . 
El vapor español de 5000 toneladas 
C a p i t á n P é r e z . 
Saldrá de este puerto, via Caibarien, SOBRE 
el 2J de Mayo, directo para los de 
Santa C r u z t le l a P a l m a , 
Santa Cruz de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n Cana r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J / a r r o - s Hnos. y Cp., Oficios 19. 
e 921 i My 
C O M P A Ñ I A 
[ S I - l i B I C 
( B a l f e f f Ajierican Lias) 
El nuevo y espléndido vapor 
m joa 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el U de Mayo de 1901. 
P R E C I O S L>E P A S A J E 
lí 3í 
reportes (k 
p o r los vapores a lemanes 
A . T Q - 3 3 E S SS 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E B N " 
DE H.'DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba-
Para más míormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 863 1 m 
Para Veracruz $ 33 | U 
Para Tampico ! f 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBUT k RASCH, 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 928 9-5 
SOUTHERN PACIFIC 
Earana New Crleaus sleainstiiii liiie 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
Í'esta líneatan popular . entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ce la W m á toa Orleans 
Primera clase, ida 120.00 
Primera cíese, ida y vuelta. f35.00 
Begurda clase, ida $15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos lob martes á las cu r tro de la tarde, y de 
New- Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos infoi-messe pidan por 
S U N S E T 
ROUTE 
Joseph L a l l a n d c , 
Agente General 
J . AV. F l a i i a ^ a n , 
Sub-A^enU' General 
Obispo i?íl« Icléfoua (36, 
c 7S1 
G a l b á n y C o m p . 
Agentes 
bun Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 A 
Saldrá sobre 
N U E V A L I N E A 
_ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r y A m e r i c a n L i n e ) 
Para Coruña, Havre y Hamlurgo, 
el de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes m6dicos;y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pnfajeios con fue tqnipaice ferán trasladados libres de gastos desde la Machino á bor-
do del vapor en los lemok&dores de la limprtEa. 
La caiga í c r tmite fora Fcíl putrteis mtndoi.adosy con conocimientos directos fi flete co-
rrido para un gran nfimtio de j-tcrtcf- de Inglaterra, rklanda, Eélgica, Francia, Españay Eu-
ropa en g tnuc l y para Eur América, Alrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
buigo á elección de la Empresa. 
Tasajeen para Coritña, $29-35 oro español, 
i n c l u s o i m p u e s t o de desombarco . 
Para cumplir el F. D. del Ccbierr.o de Krpafia, lecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor més ítjiiif aje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignátaria. 
1 í.)r. n i o n t t ( res y calcí sobie f etce y parajes acCdase álos agentes: Heilbut y Raach 
C o r r e v A i u r i u d e l X O . t a l l e : Ü Í J J H I T . ü v n I g n a c i o 6 4 . H A B A N A , 
C 8M j l m 
P o l o l a , -y O o a a x ^ i . 
t ic B a r c e l o n a 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEdíU. 
Rec ibe carga en Barceloiia hasta el 23 
de mayo que s a l d r á para 
Habana 
Santiago de Cuba, 
y Cienfuegos, 





Habana 9 de mayo de 1904. 




W a r d L i n e 
NETV Y O K K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMBHJP 
COMPANI 
B á p i d o se rv ic io pos ta l y de pa sa j ed i -
r e c t o d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R I C - - N ASS A Ü ~ M é i i c o . 
Ealiendo nara New York los martes, jueves 
y sábanos á las 5 p. m. y los lunes á las 4 p, m. 
paie Progreso y veracruz: 
Esperanza.... Progreso y Veracruz Mayo 9 
Havana New York — 10 
Séneca New York — 12 
México New York — 14 
Vigilancia Progr. y Veracruz... — 18 
Monterey New York — 17 
Saratoga, New York „. — 19 
Morro Castlf. New York — 21 
Havana Proere: y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 24 
Séneca New York — 28 
México New York — 28 
Monterey Progreso v Veracruz — 30 
Vigilancia New York — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Oaetle. New York -- 4 
La Compañía se reserva ei derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: He venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crui; 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapore» directos dos veces á 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba V6 y 78. 
Para más pormenorei é infoimes completos 
álrigirse á 
/ . a i ü o y Comp . 
UUBA 76y7S 
C 6 166 1 E b 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA í CAÍBARI8.V 
T A R I F A S m O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a it Sagi ia y viceversa 
Pasaie en lí s 7.03 
Id. en3i i 3-3'J 
Víveres, ferretería, loza,'petróleos. 0-ÍJ 
Mercancías o-jj 
D e H a b a n a á C a i b a r i é t i y viceversa 
Pásale en lf $10-80 
Id, en 3? $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i e n y Sagua á H a b a n a , 3 3 
centavos t e r c i o . 
El Carburo pa«a como meroaaola. 
Carsa GeneraUFlets C o m í ] 
ÜUO AMERICANO. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0-51 
„ Caguaguas..^. á $3-31 
„ Cruces y Lajas , á $>35 
„ Santa Clara á 5í>-33 
„ Esperanza „ á f 3-33 
„ Rodas á SJ-J) 
c713 78 l 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
S a l d r á de este puerto loa martes á las seis 
de l a tarde para-
TARIFA EN ORO AMERICANO 
u RARA SAUUA Y CAIBARIEN 
ue Habana A Sagua ( Pasaje en l ! , . í 7.U3 
y Vice-versa \ Idem v?n | 3.51 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 ot3. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién / Pasaje en H $10.33 
y viceversa (Idem enS? | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercadería" 53 otí 
Tabaco de Caibarién y Sarjua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paera como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira. á $0.55 
... Caguagas 0.63 
... Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s i n l b r m e s d i r i g i r s e Á sus 
a r m a d o r e s , C U B A láO. 
H e r m a n o s Z u l u e t a 1/ O á m t z 
c892 1 M 
[ L 
E l v a p o r 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajeroo que sale de la estación 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colon ia , 
P u n t a de Cartas , 
ü a i l é n v 
C o r t é s . 
retornando los MIERCOLES y SABADOS A 
los nueve de la mañana, para licuar á Bataba-
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villsnueva. 
Para mas informes 
Oficios 2 8 (altos) 
• im 73-1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c f o á e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 1 d e 1 9 0 Í . 
V Hombres fie Animo entero existen, 
; | q u i é n l o duda? que, s iguiendo e l ejem-
p l o de ' los americanos que han r e ñ i d o 
á establecer éH uuestrds campos nue-
'• vas explotaciones, ent ran con ellos en 
' noble competencia para pa r t i c ipa r de 
los frutos de l t rabajo; pero esos cuba-
nos son los monos; los m á s prefieren 
t o d a v í a las estrecheces de la v i d a urba-
na y a ú n la i g n o m i n i a de la vagancia 
con todo su s é q u i t o de males. 
" E s o s c u b a n o s s o n l o s m e n o s " 
y d e s e g u r o l o s p e o r e s ; p o r q u e a s í 
c o m o se d i j o e n o t r o t i e m p o q u e 
l a v i r t u d se h a b í a r e f u g i a d o e n e l 
c a m p o , se d i c e a h o r a , y es m á s 
v e r d a d , q u e e l p a t r i o t i s m o se h a 
r e f u g i a d o e n l a s c i u d a d e s . 
E l p a t r i o t i s m o s e m b r a n d o y u -
ca! Q u é d i r í a n e n sus t ú m b a s e l o s 
p a l a c i e g o s y c o r t e s a n o s d e l o s 
t i e m p o s d e l i m p e r i o ! 
S i g u e E l Nuevo País: 
El Economista concluye su ju ic ioso 
a r t í c u l o con estas palabras que repro-
ducimos sin a ñ a d i r l e s ni qui tar les una 
gola; " L a vagiuiciaes uu m a l ; pero se-
r í a mayor, si por causa de ella los Po-
deres púb l i cos no abordaran el proble-
ma de la i n m i g r a c i ó n y de la coloniza-
ción, con todo el i u t e r ó s que el estado 
económico y el de p o b l a c i ó n del p a í s 
demandan. 
Escasas esperanzas pueden cifrarse 
en el Poder legislat ivo, si los Represeu-
tantes c n n t í m l a n en sn estado fle va-
gancia accidental, que l l e v a trazas de 
hacerse consuetudinaria . 
N o ca p a r a t a n t o . P o r q u e se-
g ú n d i c e La Discusión, ó r g a n o d e l 
g o b i e r n o , l o q u e E l Nuevo P a í s 
l l a m a vagancia accidental d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s ; n o e m p e c e p a r a 
q u e l a r e p ú b l i c a v i v a l i b r e , f e -
l i z 
Y d e s p o b l a d a . 
E n t r e l a c o l o n i z a c i ó n y l a u r -
b a n i z a c i ó n , á e s t a n o s a t e n e m o s -
l a u r b a n i z a c i ó n es n u e s t r o g a l l o . ' 
A l a s o m b r a d e l guao, d o r m i r -
se es m o r i r , y d e d o r m i r s e á l a 
s o m b r a d e l á r b o l d e n u e s t r a s l i -
b e r t a d e s p u e d e e s p e n i r i e l a c a í d a 
d e u n a b r e v a . 
Y e l q u e á b u e n á r b o l se a r r i -
m a b u e n a c r e d e n c i a l se m a m a . 
S i g u e n l o s s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n -
tes s i n r e p r e s e n t a r n i d e j a r r e p r e -
s e n t a r . 
E l conflicto, dice Él Mundo, de las 
actas, sigue en e l mismo estado; los 
conservado re» no se deciden á solucio-
nar lo de una manera satisfactoria; y 
vamos v i v i e n d o s i n Congreso. 
L a s i t u a c i ó n es, pues, cada d í a m á s 
grave. 
Por los golpes, los contrat iempos, la 
r e a l i dad con toda su dureza e n s e ñ a r á á 
los qne valen y sí g u i ñ e a n entre Tos eon-
servadoreg, cual es l a ú n i c a conducta 
que salva e l r é g i m e n 
Acaso la hora de la d i s g r e g a c i ó n de 
esa m a y o r í a no e s t é distante 
N o l o f í e e l c o l e g a a l acaso; 
p o r q u e e l acaso y e l q u i z á s s o n l a 
e s p e r a n z a , y e l q u e v i v e d e espe-
r a n z a s m u e r e c o n l a b o c a a b i e r t a . 
P u e d e q u e esos o p t i m i s m o s d e 
El Mundo s ean . 
' ' I lus iones e n g a ñ o s a s , 
l i v i anas como el p l ace r . " 
P o r q u e l a s i t u a c i ó n es i n f o r -
t u n a d a p a r a t o d o s , y l o s q u e l a 
p r o s p e r i d a d s e p a r a e l i n f o r t u n i o 
l o s u n e . 
L a u n i ó n es f u e r z a , y á este 
p r i n c i p i o a x i o m á t i c o se a t e n d r á n , 
c o m o se a t i e n e n , c o n s e r v a d o r e s y 
l i b e r a l e s . 
Y q u e c a d a c u a l m i r a p o r s u 
v i r o t e , l o h a c e s u p o n e r l a a c e f a l í a 
e t e r n a d e l p o d e r l e g i s l a t i v o . 
* * 
E l l u n e s , s e g ú n e l m i s m o c o -
l e g a , s ó l o a s i s t i e r o n á l a C á m a r a 
v e i n t e r e p r e s e n t a n t e s , 
y una a t m ó s f e r a de a b u r r i m i e n t o ho-
r r i b l e se notaba en todo el edif ic io . 
L o q u e p a r e c e i n d i c a r q u e á 
f a l t a d e o t r o s q u e h a c e r e s se d e -
d i e a n a h o r a l o s r e p r e s e n t a n t e s á 
h a c e r a t m ó s f e r a . 
A l o s p u l m o n e s d e l p a í s se l o 
d i r á n d e m i s a s ! 
D e L a República Cubana: 
Claramente se da á entender por nues-
tros adversarios y por su g ran ó r g a n o 
en la prensa L a D i s c u s i ó n , que obten-
d r á n el t r i un fo por la fuerza, a l i gua l 
que se obtiene en los campos de bata-
l la , y como quiera que la fuerza ú n i c a -
mente se contrarresta con la fuerza, 
cumpl imos con u n sagrado deber l u -
chando resueltamente para que no se 
coloque a l pueblo de Cuba en tan ex-
cepcional s i t u a c i ó n . 
E s t o d a p i e p a r a c r e e r q u e a l 
c u e r p o e l e c t o r a l l e h u e l e l a c a -
b e z a á p ó l v o r a . 
C o n e l n a t u r a l s o b r e s a l t o h e -
m o s l e í d o l o s i g u i e n t e e n El 
Combate, d e c a n t a C l a r a : 
P a r e c i é i ^ o l e s poco á los * ' s e ñ o r e s ' ' 
del Conse jó?háber gravado á la indos-
t r i a y a l comercio con el 30 por 100 de 
aumento sobre las contr ibuciones mu-
nicipales que sa t i s f ac í an , ahora echan 
un abrumador 20 por 100 de aumento 
sobre las fincas r ú s t i c a s y urbanas. 
Nada : como dig imos hace a l g ú n t i em-
po, el d í a menos pensado se nos des-
cuelga el Consejo P r o v i n c i a l estable-
ciendo " e l derecho de pe rnada . " 
O x t e , tal; a l l á v a y a s , r a y o ! ! 
D i c e La Disensión: 
E u vis ta de que los radicales naciona-
les de l a C á m a r a i m p i d e n e l funciona-
miento de este cuerpo colegislador, nos 
parece que lo mejor que puede y debe 
hacerse es poner t é r m i n o á la l eg i s l a tu -
ra que e m p e z ó el d í a 4 del pasado mes 
de A b r i l . 
L a C o n s t i t u c i ó n manda que el C o n -
greso funcione durante cuarenta d í a s 
h á b i l e s , por lo menos, en cada legisla-
tura . Tan pronto como haya t r anscu -
r r i d o ese mínimum de t iempo, s e r í a 
conveniente que el Senado acordase la 
cesac ión de la leg is la tura comunicando 
e l acuerdo á la C á m a r a á los efectos 
que establece la l ey const i tucional , y 
como esa rama del Congreso no funcio-
na, i n c u m b i r í a al Presidente de la Ee-
p ú b l i c a fijar el d í a en que t e r m i n a r í a 
esta infecunda legis la tura . 
L a nueva e m p e z a r í a el p r i m e r lunes 
de Nov iembre de este a ñ o , y de a q u í á 
esa fecha h a b r í a t i empo sobrado para 
calmar la efervecencia que se nota en 
nuestros par t idos par lamentar ios , para 
sosegar los e s p í r i t u s ; en una palabra , 
para apaciguar á nuestros i r r i t a d o s 
p o l í t i c o s . 
S i d e l a c e s a c i ó n d e l a l e g i s l a -
t u r a v i n i e r a e l a p a c i g u a m i e n t o 
d o l o s á n i m o s y e l s o s i e g o d e l o s 
e s p í r i t u s , n o s n o p a r e c e m a l a esa 
s o l u c i ó n . 
D e l o s m a l e o e l m e n o r . 
Y los Moderados, á su vez, entien-
den que sacrificar á sus correl igiona-
r ios de Or ien to s e r í a un acto de supre-
ma i n e p t i t u d y de suprema p u s i l a n i -
m i d a d . De ineptitud, porque e l lo s e r í a 
renunciar á las oportunidades que aho-
r a t ienen de organizar una s ó l i d a y 
d i sc ip l inada m a y o r í a de Gobierno y de 
cons t i tu i r acaso, en no lejanos d í a s , u u 
vigoroso pa r t i do gubernamental , con 
el nombre de Moderado ó de L i b e r a l 
Moderado. El nombre no hace á la cosa. 
P u e s s i " e l n o m b r e n o h a c e á 
l a cosa ' ' , n o e n t e n d e m o s p o r q u é 
m o l e s t ó a l c o l e g a q u e n o s o t r o s 
d i j é r a m o s : . . . d e l t e a t r o , h o y N a -
c i o n a l , y s i e m p r e T a c ó n " 
P o r q u e , q u i e r a e l c o f r a d e ó n o 
q u i e r a , , y q u e r r a m o s n o s o t r o s ó 
n o q u e r r a m o s , d i c h o t e a t r o se 
l l a m a r á o f i c i a l m e n t e ' ' N a c i o n a l " , 
p e r o I p o p u l a r m e n t e se l l a m a r á 
T a c ó n , h a s t a q u e e l pa so d e l a s 
g e n e r a c i o n e s s e p u l t e ese n o m b r e 
p o p u l a r e n e l o l y i d o . 
A l M e r c a d o d e C o l ó n , se l e 
l l a m a P l a z a d e l V a p o r ; á l a c a -
l l e d e R i e l a , c a l l e d e l a M u r a l l a ; 
y a l t e a t r o M a r t í , I r i j o a . Y p o r 
eso n a d a p i e r d e n e l t e a t r o M a r -
t í , l a c a l l e d e R i e l a y e l m e r c a d o 
d e C o l ó n . 
P o r q u e " e l n o m b r e n o h a c e á 
l a c o s a " n i W e y l e r á l a c a l l e d e l 
O b i s p o . 
m í i m í 
L a nota de ac tua l idad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de exci tar los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta ocas ión 
hasta u n n ú m e r o grande de s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s e s t á n alarmadas cre-
yendo que con m o t i v o de la guerra 
d e j a r á e l D r . G o n z á l e z de preparar e l 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravi l losos resultados produce eu la cu-
r a del e x t r e ñ i m i e n t o . ¡Cece la a larma. 
E l D r . G o n z á l e z no s u s p e n d e r á la pre-
p a r a c i ó n y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á t i empo sus precauciones para 
no carecer de las materias p r imas y e l 
T e j a p o n e s s e g u i r á proporc ionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, a h o r r á n d o -
les las molestias de la c o n s t i p a c i ó n i n -
test inal . N o hay salud, no hay a l e g r í a , 
n i mej i l las rosadas, n i ojos br i l lantes , 
s i no se e v a c ú a todos los d í a s . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á l a 
m a ñ a n a siguieute, l t i in í m i , " t o c a n á l a 
puerta . 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del D r . G o n z á l e z 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
c 856 3 m 
u s s a n g 
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L a prefer ida agua de mesa. Cura es-
t ó m a g o y r í ñ o n e s . Se vende en c£\jas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de E m i l i o Nazabal, M u r a l l a 35, Habana 
O 2260 158- 9 Db 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
g u e t e r o s 3̂  a d o r n o s p a r a s a l en , s e 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l es ta casa, q u e s a t i s f a r á t o d o s 
• los g u s t o s . 
P r e c i o s : d e 7 5 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a | 1 6 0 . 
J. Borbolla- Comnostela 56. 
910 1 M 
m \ m m de dispepsii 
se ccran tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Ésta medicación produce excalentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
lyos principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isl» 
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L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a e n l a I s l a , l a que casi todos los a l a m b i q u e r o » 
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E X P I A C I O N 
NoTcla escril» en inglés por la Sra. Wood. 
T r a d u c i d a a l cas te l lano p o r J . I r l b a s . 
(Estanovela. publi«aua por la Casa Editar ía 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe 
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
— ¡ P e r o s i no hay mis te r io ! d i jo B á r -
bara m u y alarmada, temerosa de que 
Cornel ia hablase de el lo en presencia 
de sn padre. U n a p e q u e ñ a can t idad 
que m a m á desea obtener. . . 
Aque l las confusas explicaciones só lo 
s i rv ie ron para confirmar las sospechas 
de Cornelia, que torciendo el gesto e c h ó 
A andar eu si lencio j u n t o á B á r b a r a . 
En t re tanto el abogado h a b í a vue l to 
á su despacho y d e s p u é s de ref lexionar 
sobre lo que acababa de o i r de labios 
de B á r b a r a , l l a m ó á uno de sus escri • 
bicntcs, á qu ien d i jo : 
—Los jueces t e n í a n j u n t a esta m a ñ a -
na en la Posada del Ciervo. V e a l l á y 
s i es tán t o d a v í a reunidos diles que me 
hagan el favor de ven i r á verme un mo-
mentp. 
l í o se h ic ie ron esperar los magistra-
dos, porque precisamente aquellos d í a s 
los t e n í a n preocupados ciertas censuras 
del t r i b u n a l superior del d i s t r i to y con-
taban con Carlisle para sa l i r de aquel 
m a l paso. . 
Señore s , les d i jo él abogado, es indis -
pensable que vo l ramos á d i scu t i r e l 
asunto de que hablamos ayer, y que lo 
hagamos hoy mismo, pava que no se 
demore la respuesta de ustedes a l juez 
del d i s t r i t o . E s t a r é o c u p a d í s i m o todo 
e l dia, pero quedan ustedes invi tados , 
los cinco, á i r á m i casa esta noche. Les 
t e n d r é preparadas sus pipas y buen ta-
baco, y discutiremos el casio con toda 
comodidad. A las siete en punto . 
Los jueces aceptaron complacidos y 
Carl is le ha l l ó ocas ión, a l despedirlos, 
de acercarse a l juez H a r é y deci r le : 
—No falte usted esta noche. 9 u claro 
c r i t e r io hace l a presencia de usted m á s 
necesaria que la de todos los otros. 
—Cuente usted conmigo, c o n t e s t ó 
H a r é , al tamente lisonjeado. 
Momentos d e s p u é s entraba en e l bu-
fete le hermana del abogado. 
— ¿ M e haces el favor de decirme q u é 
o c u r r e í fué su p r imera pregunta. 
—Nada de impor t anc ia que yo sepa. 
Es^oy o c u p a d í s i m o y hablaremos esta 
noche. A p r o p ó s i t o , tendremos v i s i t a . . . 
— ¡ P a r a visitas estoy yo ! 
- T e n g o que conferenciar con los jue-
ces y les be dicho que vayan á casa ca-
ta noche. Prepara la caja de tabaco que 
usaba t u padre . . . 
— ¡ T e digo que no h a b r á t a l r e u n i ó n , 
A r c h i b a l d o ! Como si lesYuese yo á per-
m i t i r que me apesten las cort inas de la 
casa con cinco ó seis pipas humeando á 
la vez, s in contar el riesgo de que me 
envenenen.. . 
— N o es tás obl igada á permanecer en 
la misma h a b i t a c i ó n que mi s fumado-
res, Cornelia, y te prometo comprar cor-
t inas nuevas si se echan á perder las 
que tenemos. Y ahora, hermana, te re-
p i t o que tengo mucho que hacer. 
Pues no esperes que me vaya hasta 
saber q u é negocio es ese t an i m p o r t a n -
te que tratas en secretos con B á r b a r a 
l i a r e . Y he de saberlo. 
Car l i s le la m i r ó . C o n o c í a á su her-
mana y s a b í a que s i se le confiaba u n 
secreto lo guardaba inv io lab lemente , 
pero que s i se t rataba de ocul tar le algo, 
no paraba hasta aver iguar lo . P r e f i r i ó , 
pues, decir le toda la verdad . 
—Cornel ia , m u r m u r ó , l o que hay es 
que Ricardo l i a r e e s t á a q u í . 
¡ R i c a r d o H a r é ! e x c l a m ó asombra-
da Cornel ia . Pero ¿se h a vue l to loco? 
De locos es correr semejante ries-
go. Quiere a l g ú n d inero de su madre, 
qu ien me ha mandado á decir con B á r -
bara que se lo faci l i te hoy mismo. N o 
es e x t r a ñ o que B á r b a r a ande sobresal-
tada, porque el pe l ig ro es grande. 
— ¿ Y lo tieueu a l l á eu su owat 
— N i pensarlo. S ó l o fal taba que lo 
descubriese su padre. E s t á escondido 
en un casucho á buen t recho de l a casa, 
disfrazado de jo rna le ro . Esta noche re-
c i b i r á el d inero que necesita. Y como 
c o m p r e n d e r á s , tengo e l m a y o r i n t e r é s 
en que H a r é no permanezca en su casa 
esta noche. S i descubriese á R i c a r d o lo 
e n t r e g a r í a á l a j u s t i c i a s i n vac i la r , lo 
cual s e r í a a l tamente desagradable para 
todos. 
Cornel ia , f runcido e l entrecejo, no 
chistaba. 
— Y ahora que lo sabes todo, conclu-
yó dic iendo su hermano, d é j a m e t ra-
bajar. 
C A P I T U L O V I 
LA CONFESION DE RICAEDO 
N o fa l taron los jueces á l a ci ta, n i de-
j ó de hal larse presente Cornel ia Carl is-
le, o lv idada ya de l h u m o del tabaco y 
de todas sus objeciones y t a n interesada 
como sus h u é s p e d e s en la d i s c u s i ó n que 
a l l í los r e u n í a . 
Las ocho daban cuando se p r e s e n t ó 
u n cr iado en la sala y a n u n c i ó á su amo 
que su pasante e l s e ñ o r D i l l deseaba 
hablar le n n momento . 
E l s e ñ o r Car l i s le se l e v a n t ó y sa l ió , 
pa ra v o l v e r poco d e s p u é s con una carta 
ab ie r t a en l a mano. 
— A m i g o s m í o s — d i j o — s i e n t o verme 
obl igado á dejarlos po r media hora. 
Tengo que atender á u u asunto impor -
tante que no admi te espera, pero no 
t a r d a r é en vo lve r . A q u í les dejo a l 
amigo D i l l , que es m á s ducho que yo 
mismo en asuntos de cur ia . 
L 'ua m i r a d a que d i r i g i ó á sn herma-
na lo l i b r ó de sus preguntas, y dejando 
la casa, se d i r i g i ó r á p i d a m e n t e hacia l a 
de H a r é . Y a fuera de l pueblo, se fija-
r o n i n v o l u n t a r i a m e n t e sus miradas en 
u n bosque inmedia to , entre cuyos á r b o -
les y no lejos de l camino se d iv isaba la 
casita donde se h a b í a cometido el c r i -
men que todos achacaban á R ica rdo 
H a r é . Estaba desocupada desde el d í a 
de la t ragedia, porque en toda la co-
marca no h a b í a qu i en se a t reviera á 
v i v i r en el la . 
L legado á la residencia de los H a r é , 
lo r e c i b i ó B á r b a r a , que at isbaba desde 
una ventana. 
— i H a v e n i d o ! — p r e g u n t ó Carl is le . 
— N o lo dudo, pero hasta ahora no 
ha dado s e ñ a l e s de su presencia. M a -
m á e s t á a g i t a d í s i m a , como me t e m í a . 
— S e ñ o r a — d i j o Car l is le poniendo un 
portamonedas en manos de la s e ñ o r a 
H a r é , a q u í e s t á la can t idad pedida, ca-
si toda en bi l letes y el resto en oro. 
— A r c h i b a l d o — d i j o ella estrechando 
agradecida la mano de l j oven , es indis-
pensable que vea á m i hi jo , necesito 
ver lo . A c o n s é j a m e ; ¿ iré al j a r d í n , ó 
puedo r ec ib i r l o aqu í? 
—Creo que no hay inconveniente en 
dejar lo ent rar . £ 1 a i re de la noche es 
fatal para usted. -¿Dónde e s t á n los sir-
vientes? 
—Hemos tenido mucha suerte—re-
puso B á r b a r a . — H o y es e l c u m p l e a ñ o s 
de A n a , y acabo de l levar les á la coci-
na, en nombre de m a m á , una botel la 
de v i n o y pastas; c e r r ó la puerta , d i -
c i é n d o l e s que se d i v i r t i e r a n y que s i 
algo n e c e s i t á s e m o s l l a m a r í a m o s . 
—Todo v a b ien . Salgo en busca de 
R ica rdo—di jo Carl is le . 
— ¡ A l l í e s t á ! — e x c l a m ó B á r b a r a se-
ñ a l a n d o por l a ventana a l j a r d í n . — 
¡ E r e n t e á los á r b o l e s ! 
—Calma, ca lma—dijo el abogado.— 
Y o h a b l a r é p r imero con él , para poder 
v o l v e r á t i empo á m i casa y detener 
a l l í á H a r é con toda seguridad. 
S a l i ó , se d i r i g i ó a l bosquecillo y 
p ron to d e s c u b r i ó á Ricardo , apoyado 
en el t ronco de un á r b o l . A pesar de su 
disfraz era s iempre el j o v e n c i l l o de ojos 
azules, blanco color y dulce e x p r e s i ó n , 
que h a b í a heredado do su madre, j u n t o 
con l a d e b i l i d a d de c a r á c t e r que todos 
le r e c o n o c í a n . 
— ¿ V e r é á m i madre a q u í ? — p r e g u n t ó 
á las pocas frases cambiadas con Car-
l is le . 
—No, t á i r á s á ver la . T a padre esti | 
fuera y los sirvientes congregados en l í^ , 
cocina, Pero antes d i m a con todos s n | 
detalles lo que anoche d i j i s t e á B á r f 
bara. 
D I A R I O D E I J A M A R T T V A ^ E d i n é n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 1 d e 1 9 0 4 
E l Porvenir, d e P i n a r d e l R i o , 
A los Comités Parlamentarios de la 
Cámara, p a r a q u e e s t a se c o n s t i -
t u y a , p r o p o n e : 
P r i m e r o . — A c o r d a r reunirse todos 
para la p r i m e r a ses ión, quedando i n -
curso en una m u l t a de quinientos do-
Uara el que faltare á el la s in causa jas-
t if icada. 
Segundo.—Obligarse á renunciar á 
favor del Estado los haberes que ha-
yan devengado y los que devenguen á 
contar desde el mes de A b r i l ú l t i m o . 
Terce ro .—Formula r , pa ra que se 
apruebe s in d i s cus ión , una ley c lara y 
terminante , por la cual el cargo de 
Eepreseutante forzosamente h a b r á de 
ser h o n o r a r i o y s in derecho á sub-
T e n c i ó n de n inguna clase. 
Cuar to 
B a s t a c o n e l t e r c e r o : n o h a l u -
g a r á d e l i b e r a r . 
IOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
A y e r se vendieron por l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Eentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por va lor de $4.437 
08 cts. 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
E x t r a c t o de l a Revista Azucarera, de l 
29 del pasado de los s e ñ o r e s Czarni-
k o w . M e . Donga l l y C o m p a ñ í a , de 
iNueva Y o r k : 
" L a tendencia á mejorar que se no-
taba á fines de l a semana pasada se 
c o n v i r t i ó m u y pron to en demanda por 
par te de los compradores. Se ha ope-
rado en gran escala, p r i m e r o á %c, 
m á s que las ventas de Cuba en puer to 
hechas la semana pasada, y no t a r d ó 
en pagarse un aumento de 3-16c., á 
cuyo aumeuto se v e n d i ó casi todas las 
40,000 toneladas en que se est ima la 
o p e r a c i ó n de esta semana, siendo la 
mayor par te para embarque de Cuba 
duran te el mes de Mayo . 
Este cambio repentino del mercado 
se debe á va l i a s causas. E n p r i m e r 
lugar , puede decirse que los re f inado-
res no h a b í a n hecho compras durante 
algunas semanas, y aun cuando los azú-
cares comprados por el los—ya entre-
gados ó p r ó x i m o s á l legar—eran m á s 
que suficientes para sus necesidades 
inmediatas, t e n í a n que vo lver a l mer-
cado una vez despachado de Cuba el 
a z ú c a r q u é compraron en Marzo . Por 
o t ra parte, empezaba á temerse por 
causa de las l l uv i a s prematuras la za-
fra de Cuba fuera 10 por 100 menos 
que el c á l c u l o oficial . Con este m o t i -
vo los hacendados cubanos se mostra-
ban menos deseosos de vender y se afir-
maba á la vez el mercado europeo, a l 
cual h a b í a favorecido t a m b i é n la pu-
b l i c a c i ó n de las cifras recientes M r . 
L i c h t acerca de la r e d u c c i ó n en las 
siembras de remolacha. 
Como de costumbre, d e s p u é s de las 
grandes operaciones de esta semana los 
compradores se muestran indiferentes 
á las ofertas, y el mercado cierra quie-
to , aunque firme, á 3.70c. por c e n t r í -
fugas 96°, 3.19c. por mascabados 89° y 
2.9 íc . por a z ú c a r de mie l 89° . 
K o es e x t r a ñ o que haya cesado la de-
manda, aunque solo por poco t iempo, 
l o cual no obsta para que el mercado 
c o n t i n ú e firme, especialmente por azú -
car para embarque, y que los tenedores 
cubanos p idan 2%c. c. f. 95°, y 2.7-16c. 
c. f, 96° , embarque en Mayo , y m á s 
aun para Junio . 
D e s p u é s de cerrar la semana pasada 
á 8s, 7 X d . lab. para A b r i l y Mayo, el 
mercado de remolacha europeo s u b i ó á 
8s. 1 0 % d . , pero hoy ha bajado algo y 
c i e r r a á 8s. 9 % d . para ambos meses. 
Pa ra entrega en Octubre-Dic iembre se 
cot iza á 9s. 0 % d . 
L a co t i zac ión actual representa una 
« Iza de Is . l % d . por 112 Ibs. desde el 
mes de Febrero en que l l egó la remola-
cha á 7s. 8 % d . ; pero los precios t ienen 
que sub i r 98. lab. antes de que cubran 
el va lor en que se estima e l costo de 
p r o d u c c i ó n . 
La» siembras de remolacha este afio, 
s e g ú n H r . L i c h t s e r á n como sigue: 
HecUrtis 1904 19W 
Alemania 403,000 á 
Austria 312,000 4 
Francia. 188,000 & 
Rusia 440,000 & 
Bélgica, H o l a a-










1.551,000 á 1.614.000 1.730,170 
Tomando por base el p romedio de 
rend imien to de 5 a ñ o s , e l c á l c u l o m í -
n imo que antecede s ign i f i ca r í a una pro-
d u c c i ó n de 4.810,000 á 5.390,000 to-
neladas de a z ú c a r , y el c á l c u l o m á x i m o 
r e p r e s e n t a r í a de 5.000,000 á 5.600,000 
toneladas. E l promedio de estos c á l c u l o s 
s e r í a de 5.200,000 toneladas. L a co-
secha de 1903-4 l legó 5.850,000 tone-
ladas. 
L a s i t u a c i ó n e s t a d í s t i c a de los Esta-
dos Un idos c o n t i n ú a favoreciendo á los 
vendedores. En t r e este p a í s y Cuba 
las existencias no pasan de 428,627 to-
neladas, contra 576,610 ahora u n a ñ o . 
Las 59,949 toneladas recibidas esta 
semana v i n i e r o n de: 
Toneladas 
Cuba 49.343 
Puer to Rico 3.641 
A n t i l l a s menores 106 
Bras i l 
Islas Sandwich 3,871 
F i l i p i n a s 
Java 2.988 
Otras procedencias 
E n Nueva Orleans se rec ib ieron 
12,000 sacos de Cuba. Hasta ahora se 
han rec ibido en ese puer to 555,000 sacos 
de Cuba y 98,000 de Puer to Rico, sien-
do probable que se c o n t i n ú e i m p o r t a n -
do en Nueva Orleans cantidades consi-
derables hasta que empiece la cosecha 
de Luis iana . Esto r e d u c i r á m á s la can-
t i d a d d isponible para los puertos del 
A t l á n t i c o . 
Refinado.—La demanda ha sido m á s 
ac t iva esta semana. E l d í a 26 comu-
nicaron de Nueva Orleans que h a b í a n 
subido los precios 5 puntos, y a l d í a si-
guiente pusieron sus cotizaciones al 
mismo n i v e l que los refinadores de es-
te puerto. Desde entonces no se han 
hecho muchas ventas pero es de es-
perar que aumente notablemente la 
demanda tan p ron to como mejore el 
t i empo. 
Ventas efectuadas del 22 a l 29 de 
A b r i l . 
4,000 sacos c e n t r í f u g a s de Santo Do-
mingo, en plaza, á 3.595c., base 96° , 
del muel le . 
40,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
embarque en Mayo á 2.5-16c. c. f. 96° . 
250,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
embarque en Mayo 2%c. c. f. 96° . 
2,300 sacos mascabados de Santo Do-
mingo , en puer to á 3.3-16c.: base 89° , 
desembarcado, 
2,800 toneladas c e n t r í f u g a s de Java, 
á2 .1 - !16c . base 96°, en Aduana , para 
Mont rea l , s in l ancha je . " 
E S P A H A 
E l t e s t a m e n t o de I s a b e l I I . 
L a reina Isabel o to rgó testamento en 
Paris en Jun io de 1901 é hizo un codici-
lo en A b r i l del corriente afio, dias antes 
de mor i r , en que, á m á s de dejar algu-
nos legados, nombra albaceas testamen-
tarios al Conde de Parcent y a l notarlo 
M . Bercedn. 
T o d a v í a se ignora la c u a n t í a del haber 
hereditario, conociéndose tan sólo como 
caudal de d o ñ a Isabel I I el Palacio de 
Castilla, que se calcula vale u n m i l l ó n 
doscientos m i l pesos en oro, algunas fin-
cas en T a r a n c ó n (Cuenca), alhajas, cua-
dros y tapice*. 
E n su ú l t i m a vo lun tad recomienda la 
Reina que se imponga á su c a d á v e r , en 
señal de humi ldad , el h á b i t o de San 
Francisco, y que, así vestida, se expon-
gan sus restos mortales al púb l i co , <(para 
•'que á todos sea no to r io—dice—cómo 
A B A T 1 M I E N I O 
La pureza üe la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I I S T S T I T X J T O P ^ S T E X J i R . 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C H A P O T E A U T 
Cont iene l a carne de vaca d i g e r i d a p o r l a peps ina . 
Se r ecomienda en las enfermedades de l e s t ó m a g o , las 
digest iones penib les y l a insuf ic ienc ia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se n u t r e á los Anémicos, los Convalecienles, 
los Tísicos, los Ancianos y á t oda persona desganada, á 
la que r e p u g n a n los a l imen tos ó no puede sopor ta r los . 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
1 
I 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A SEGA D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de és ta . La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve ráp idamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxi to , mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del a m é , de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de es tómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 t r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
"reconozco y he reconocido siempre en 
" l o que vienen á parar todos los honores 
" y glorias de egtc m u n d o . " 
E n otra c l áusu la dicev 
"Desciendo al sepulcro con el p e r d ó n 
"para todos los que me hubieren ofendi-
"do, rogando á Dios que me perdone co-
" m o yo los perdono." 
Ordena se d é sepultura á i u c a d á v e r 
en el P a n t e ó n de Reyes del Escorial, sin 
decir una palabra de que fuese l levado á 
Madr id , n i expuesto a l públ ico , como al-
gunos corresponsales han telegrafiado. 
Lega varios recuerdos á distintas per-
sonas de su famil ia , siendo la pr imera 
presente en su ú l t i m a vo lun tad S. M . la 
Reina Regente. 
"Ordeno y confío al cuidado de mis 
"ejecutores testamentarios—dice en su 
"testamento la augusta señora—que en-
" t re mis alhajas elijan una para m i m u y 
"quer ida hija la Reina M a r í a Cristina, á 
"quien la lego en prueba del ca r iño ma-
" terna l que á ella siempre he ten ido ." 
Ent re los d e m á s legatarios figuran la 
Princesa del Drago y la Infanta Jose-
fina. 
Hace S. M . otros legado» en m e t á l i c o 
á varios de sus altos servidores y á los 
criados. 
N o se ha olvidado de los pobres, á los 
cuales deja varias mandas. 
Dedica una caxtidad á misas por su 
eterno descanso, el de sus padres y el de 
sus hijos don Alfonso X I I y d o ñ a Pilar. 
D i v i d e su fortuna en cuatro partes pa-
ra sus hijos d o ñ a Isabel, d o ñ a Paz y do-
ñ a Eulal ia , y para los herederos de clon 
Alfonso X I I , que concurren á la heren-
cia en represen tac ión de su padre, mejo-
rando á S. A . la Infanta d o ñ a Paz en 
una parte del tercio l ibre. 
Es m u y interesante la c l áusu la que se 
refiere á la V i r g e n de los Dolores. 
Dice as í : 
"Encargo que la imagen de la V i r g e n 
"de los Dolores que siempre tuve á m i 
"lado, y ante la cual tantas l á g r i m a s he 
"ver t ido de g ra t i t ud hacia Dios y la V i r -
"gen M a r í a por los inmensos beneficios 
"de que me han colmado, implorando 
"siempre su socorro en momentos de pe-
"na y amargura, sea colocada al l í donde 
" m i Sucesor en el Trono estime oportu-
"no, á fin de que se le t r ibute el debido 
" c u l t o . " 
E l final del testamento se refiere al 
Monarca de E s p a ñ a , y dice: 
"Recomiendo á m i m u y querido nieto 
"e l Rey don Alfonso X I I I que tenga 
"por la N a c i ó n e s p a ñ o l a el gran car iño 
"que siempre la profesó su abuela y que 
"haga toda clase de esfuerzos para desa-
" r ro l l a r la Fe y alcanzar la g lor ia y la 
"grandeza del pa ís ; que r inda siempre 
"cul to á la just icia y que haga saber á 
" E s p a ñ a , de spués de m i fallecimiento, 
"que muero a m á n d o l a , y que si Dios me 
"admite á su d iv ina presencia, interce-
" d e r é siempre por su prosperidad." 
Cuantas noticias han circulado referen-
tes á c l áusu las de desheredac ión de don 
Alfonso X I 1 1 y el deseo de ser expuesta 
en el Palacio Real de M a d r i d , son fan-
tas ías . 
L a Reina no deja metá l i co , y se calcu-
la que con sus bienes y la parte que le 
cor respond ió de su difunto marido el rey 
don Francisco, a scenderá la herencia á 
algo m á s de tres millones de pesos en 
oro, contando las Joyas y los objetos de 
arte. 
D e J á t i b a á A l c o y 
Acaba de inaugurarse esa l ínea que 
consta de 73 k i l óme t ro s . 
Saliendo de Alcoy á Cocentaina, p r i -
mera es tac ión , el camino W cuesta abajo, 
teniendo un desnivel 0,015 á 18 mi lé s i -
mas entre 600 ó 700 metros. E l trayecto 
es m u y pintoresco, pues la v í a pasa en-
tre casas de campo adornadas con hermo-
sos jardines. 
E n el k i l ó m e t r o 61 hay un t ú n e l que 
mide 87 metros, revestido de piedra si-
l l e r ía y denominado de Santa B á r b a r a . 
Poco antes de este t ú n e l comienza la v í a 
á descansar sobre terraplenes de 80 ó 40 
metros de al tura, descubr i éndose precio-
sos panoramas. 
A la salida del t ú n e l , y á distancia de 
u n k i l ó m e t r o , se divisa el monte de San 
Cr i s tóba l de Cocentaina, en cuya cúsp ide 
se ve, cual si fuera un juguete, un a n t í -
q u í s i m o castillo que defendía la pobla-
ción, recostada en la falda de dicho mon-
te. Por és te y á unos 400 metros de su 
c ú s p i d e , cuya u l tu ra total es de 700, se 
mete el t ren , siendo este t ú n e l el m á s cos-
toso de la l í nea : su forma es semicircular 
y bu longi tud de 621 metros. 
Antes de entrar en este t ú n e l el pano-
rama que se descubre es precioso, pues á 
m á s de 200 metros de al tura se ve la po-
blación de Cocentaina y todos sus arra-
bales cual si fuese un nacimiento. 
De Cocentaina & la estación de Agres 
el camino va subiendo en l ínea recta has-
ta ganar la es t r ibación de una montana, 
h a l l á n d o s e entonces el viajero á 400 me-
tros de a l tura dominando cinco pueblos y 
una l lanura inmensa. Sube el t ren diez 
metros por k i l ó m e t r o . 
De Agres á Onteniente va la v í a por 
u n desfiladero de m o n t a ñ a s , con t ándose 
siete t ú n e l e s : dos de 600 metros, uno de 
150, uno de 60, uno de 120 y otro de 45. 
H a y momentos en este trayecto que el 
viajero se cree en el aire, pues hay t r i n -
cheras sobre las que descansa la v í a que 
resultan a l t í s imas , por cuya base corre el 
r ío , en cuyas orillas se asientan fábr icas 
y molinos. 
L a h e r i d a de M a u r a 
N o se h a b í a querido en los primeros 
momentos, sin duda para evitar alarma, 
dar publicidad á la importancia de la he-
r ida recibida por el señor Maura, al ser 
objeto del atentado anarquista. 
Los médicos que han asistido a l Presi-
dente del Consejo no se atrevieron en los 
primeros instantes á sondar las heridas 
por temor á que pudiera or iginar una he-
morragia que en aquellos instantes hu-
biera sido de gravedad. 
L a herida t en ía una profundidad de 
cinco c e n t í m e t r o s . 
L a esposa d e l s e ñ o r M a i r a 
A fines de A b r i l estuvo en Palacio la 
esposa del señor Maura , a c o m p a ñ a d a de 
su hijo el Conde de la Mortera, para ex-
presar á la Reina Madre, P r í n c i p e s de 
Asturias é Infantas su gra t i tud por las 
demostraciones de afecto que la han dis-
pensado con mot ivo del atentado contra 
su marido, y el i n t e r é s que por és te han 
demostrado las augustas personas. 
Tanto la Reina como los P r í n c i p e s de 
Asturias é Infantas han tenido grandes 
deferencias para la señora del Presidente 
del Consejo. 
EN U N A SOCIEDAD 
E l Jefe del destacamento del Per ico 
ha pa r t i c ipado á la Jefatura de la 
Guard ia R u r a l que en l a sociedad de 
blancos de aquel pueblo J o s é Curbelo 
hizo var ios disparos de a rma de fuego 
á M i s i ó n H e r n á n d e z ( a ) Fana, que re-
s u l t ó her ido . 
Curbelo fué detenido. 
POR JUGAR AJJ MONTE 
Fuerzas de la G u a r d i a R u r a l sor-
p rend ie ron anoche en B a t a b a n ó á 17 i n -
d iv iduos que se encontraban jugando 
al p r o h i b i d o de l monte, d e t e n i é n d o l o s 
á d i s p o s i c i ó n del juez correccional . 
L a ciencia r i dama y el buen gusto 
confi rma que la cerveza I j A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo . 
4% • HMM WŴL 
Fundada 1752. 
Cuando Q u i e r a V d . P i l do ra s , 
t o m e ias d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el 'Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerqae el grabado á 
loe ojos y verá Vd. 
la pildora entrar ett 
la boca. 
rara el EstroPIImlento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, 7 los desairegloa que dimanan d» 1» Impureza de la Mugre, do tienen Igual, 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Cí\Ja. 
Fundadqt 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
R e m e d i o u n i v e r s a l pa ra do lo re s . 
A l l c o c k 
Donde quiera qne se nienta dolor apliqúese un emplasto. 
BOVERY. HERMANAS 
H a l l e g a d o e l i n m e n s o s u r t i d o d e l a s n o v e d a d e s d e 
v e r a n o . 
" V o s t l d o » 
5433 5-10 
'Doctor j f r é u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
C t t a c M Eaüca l t ^ ^ i m í 
roterapia y Electroterapia do KalvsW 
Exito seguro. 
SALOS DE CURACION S ^ ? ' ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. B l 
entermo puede atender á su» quehaceres 
bíd taltar un solo día» El éxito de su cu-
ración es segruro y siu niaguoa oon^ecueo-
cia. 
TRATAMIENTO S S S i r ; « 
RAYOS ULTRA VIOLETA S r > c u r * ' 
y Antinomicosís. 
cióade L pus
C O R R A L E S NU 
c900 
RAYfW Y el mayor aparato fabricado 
HñlUO A. por la cas\ de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos jua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que oía* 
nen puesta?. 
oppnTniI DE ELECTROTERAPIA, en 
UliUülLm general, en ermedadss de 1» 
médula, etc., GABÍNETiá para las enfer-
medades de las rías urinarias y espacial 
para operaciones. 
r i r P ' T P n n W alndoloren las eatraoáe. 
DbDblnUblüiú cas. Se tratan •aferma-
dades del hígado, r i ñones, intastíoos, i tero 
etc., etc. pracuojia lecon>^i:aúntoa 
con la electricidai. 
M. 2, H A B A N A 
SESION IÜNICIPAL 
DK AYER 10. 
L a ses ión m u n i c i p a l de ayer comen-
zó á las cinco menos diez minutos de la 
tarde. 
P r e s i d i ó el segundo Teniente de A l -
calde, s e ñ o r D í a z . 
P a s ó á in forme de l a C o m i s i ó n de 
Hac ienda una ín s t í n : i a del empleado 
m u n i c i p a l , don F é l i x G ó m e z M i n i ñ o , 
so l ic i tando aumento de sueldo. 
T a m b i é n p a s ó á informe de la Comi-
s ión de Beneficencia otra instancia del 
s e ñ o r L a Grane Delgado, solici tando 
como pobre que e l M u n i c i p i o le pague 
e l pasaje á Canarias, donde tiene que 
i r po r p r e s c r i p c i ó n facul ta t iva . 
Se d i ó u n voto de confianza a l A l -
calde para que designe la c o m i s i ó n de 
concejales que deba estudiar l a manera 
de que el acarreo de carnes resulte m á s 
barato. 
A propuesta del s e ñ o r V a l d é s L ó p e z 
se a c o r d ó ped i r a l Secretario de Obras 
P ú b l i c a s que ordene la c e m p o s i c i ó n de 
la calle de San L á z a r o , t r amo compren-
d ido entre M a r i n a é Infante . 
Se a c o r d ó p r o h i b i r fijar anuncios en 
los cantos de las aceras y parques, 
m u l t á n d o s e á los infractores. 
L a ses ión t e r m i n ó á las seis de la 
tarde. 
sures m í o s . 
LOS FESTEJOS DEL 20 DE MAYO 
L a C o m i s i ó n de Concejales encarga-
da de redactar el p rograma de los fes-
tejos cou que conmemora el A y u n t a -
miento de la Habana el segundo a n i -
versario de la c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú -
bl ica , ha acordado los s iguientes: 
D í a 20 de Mayo 
A las cinco de la m a ñ a n a . — D i a n a 
por l a Banda de Trompetas del Cuerpo 
de Bomberos en el Parque Centra l . 
A las cuatro de l a t a rde .—Eevis ta 
del Cuerpo de Bomberos. 
A l a s siete de la n o c h e . - I l u m i n a -
ción de la Casa Consis tor ia l y del Ma-
l e c ó n . 
A las ocho de la noche.—Fuegos ar-
t i f ic ia les en e l M a l e c ó n . — R e t r e t a s en 
e l M a l e c ó n y en el Parque Cen t ra l .— 
I n a u g u r a c i ó n de la Banda M u n i c i p a l 
i n f a n t i l de la Academia del D r . O 'Fa -
r r i l l . 
Este p rograma s e r á somet ido á l a 
c o n s i d e r a c i ó n del Cabi ldo en una de 
las p r ó x i m a s sesiones. 
LA SEGUNDA TENENCIA 
E l s e ñ o r don A m b r o s i o D í a z y Gar-
c í a nos pa r t i c ipa que las Oficinas de 
la 2^ Tenencia de A l c a l d í a á su cargo 
se han trasladado ñ Belascoain n ú m . 8, 
altos, fijándose las horas de despacho 
de 12 á 2 p . m . 
TOMA D E POSESION 
E l s á b a d o 7 del corr iente p r e s t ó el 
j u r a m e n t o de ley y t o m ó poses ión del 
cargo de Juez de I n s t r u c c i ó n de C i c u -
fuegos el Ldo . don Marcos A u r e l i o 
Cervantes. 
E L SEÑOR I G L E S I A 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, s a l i ó ayer para los Estados U n i -
dos, el s e ñ o r don E m i l i o Igles ia , se-
cretar io y abogado consultor de la Com-
p a ñ í a Hispano-Amer icana de Gas y 
E lec t r idad . 
Fe l i z viaje le deseamos. 
AL DIQUE 
A y e r s u b i ó al D i q u e el vapor norue-
go Galveston de 1,254 toneladas, para 
rascar, p i n t a r y cambiar ta hé l i c e . 
A COLUMBIA 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
en u n i ó n de su apreciable esposa fué 
ayer tardo al campamento de Columbia , 
siendo a c o m p a ñ a d o por el Secretario 
de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r D iaz . 
ACLARACIÓN JUSTA 
Con gusto aclaramos que el J o s é Gar-
c ía Pola, c i rculado por estafa á A l e j í 
C a s t a ñ e d a , no es don J o s é G a r c í a P o l ^ 
vecino de Ja calle de 27 de Noviembre , 
n ú m e r o 32, en Regla, como pudiera 
creerse equivocadamente, dada la coin-
c idencia de nombre y apel l idos . 
Conste as í . 
i LOS CONTRIBUYENTES 
Se recuerda á los s e ñ o r e s con t r i bu -
yentes por el concepto de Subsidio I n ^ 
dus t r i a l , que el d í a 13 del actual venc« 
e l plazo para el pago sin recargo de l i 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente al 4? t r i -
mestre del ejercicio actual, y que desde 
el d í a 14 i n c u r r i r á n en el 10 por 100 
los que no lo hub ie ren efectuado. 
MARCaS 
Por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I m 
dus t r i a y Comercio se ha hecho la ius--
c r i p c i ó n de las siguientes marcas na-
cionales: 
" E l M o n o n o " , pa ra d i s t i n g u i r l a 
h a r i n a de clase cor r ien te que expendeu 
los Sres. Egu idazu y E c h e v a r r í a . 
" L a N i ñ a " , para d i s t i n g u i r harina 
de t r i g o de clase ex t ra super ior que ex-
penden los mismos seño re s . 
" C a r l o s " , para d i s t i n g u i r el tabaco 
en r ama que expenden los Sres. J . P . 
Berndes y C* 
" E l V i n y e t " , pa ra cigarros, por ei 
Sr. D . Rafael A l v a r e z Rivas . 
" L a F l o r de Sant iago", para d i s t in -
g u i r el chocolate o rd ina r io de su fii-
b r i e a c i ó u , por los Sres. V i l a p l a n a , Gue-
r re ro y C* 
M I A S M U G Í A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento é infracción de ley, 
Enr ique Palma y Juan Rosabal en causa 
por abusos deshonestos. Ledo. A . Castro 
D u e ñ a s . Fiscal: Sr. Travieso. Ponente: 
Sr. Morales. 
Quebrantamiento de forma. Juan A . 
Brisce R o d r í g u e z en causa f o r lesiones. 
Ledo. J . M . Corhina. Fiscal: 8r. D i v i ñ ó . 
Ponente; Sr. Cabarrocas. 
Queja. H i g i n i o Monta lvo M a r t í n e z . 
Perjurio. Ledo. Barrueco. Fiscal: señor 
Travieso. Ponente: Sr. G a s t ó n . 
Secretario, Sr Castro. 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d e s e n 
a c e r o , p a r a salas , s a lones y a n t e -
sa las y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e | 2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y pa i sa jes p r i m o r o s o s . 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
cS>08 1 M 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y uua anemia 
profunda que so lo declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si ei Doctor Josó 
H . Pérez no hubiera recomendado 
L A E M Ü L S 1 0 N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un pi'eparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
de S c o t t L e g í t i m a . Cuando se les administra con constancia 
los resultados txjn maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. • 
La Emulsum do Scott Legítima es la ínlca Emulsión 
de aeoite de hígado de bacalao quo no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la uuiea recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado a cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne tomadaí 
juntamente con la Enmlsión do Scott forman el mcjoiy 
tratamiento módico do la tuberculosis en todos ann 
grados. 
SCOTT & BOWNE, ín imicos , HUEVA YORK. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Id io i6n de la m a ñ a n a . — M a y o 11 d e 1904. 
A mi buen amigo J. M; Collantes. 
Varios pasnjerns forman grupos en 
la cubierta del Steamer. 
E l l o s , con trajea de colores blancos, 
•enfadas con indolencia en sillas de 
mimbre. 
Los hombres pasean de una parte á 
otra lumaudo el cigarro, contemplan el 
espectáculo de uua puesta de sol, don-
de el hori/onto es igual: simétrica la 
unión del cielo y el mar. 
Febo desciende como un inmenso 
Adobo de fuego, su luz no molesta la 
víáta, parece fatigado de la lucha con-
tra las tinieblas. 
Las nubes forman caprichosas figu-
ras, il cuya blancura resalta más el 
azul zafiro del éter. E l sol los torna 
trasparentes al ocultar su disco en el 
horizonte. 
Los pasajeros, de píe, admiran la 
pnesta del sol. En Occidente las pin-
tas rojizas semejan el resplandor de un 
incendio y por Oriente el mar, al que 
c%rín cuaUcinta de plata, la estela, ruta 
marina, descrita por la hélice dando 
impulso al barco, que veloz avanza lan-
zando de sus entrañas negro penacho, 
cabellera ebúrnea, que toma los tintes 
claros para unirse con las nubes de co-
lor borroso. 
Los pasajeros abandonan la cubierta 
y se dirigen al salón. 
Solo uua joven permanece en cu-
bierta contemplando el horizonte, don-
de comienzan á aparecer en débil chis-
porreteo las primeras estrellas. 
E l barco cruza el canal de la Man-
cha. 
L a travesía es penosa, las corrientes 
arrastran la nave, ocultándola por 
completo la niebla; sólo la sirena con 
bu voz metálica recuerda el peligro. 
¡Qué triste noche! 
» * 
Está amaneciendo, pero el alba es 
pálida y los rayos de la aurora, siem 
pre rojo de áscuas, en los primeros días 
del buen tiempo no esparcen su abani-
co de lumbre en el vivo horizonte tur-
quí sino que se abren sobre una bruma 
que entolda el espacio. 
A su extraña luz ceniza, surge flo-
tante en las ondas el cadáver de uua 
joven. Sus cabellos esparcidos en derre-
dor del cuerpo, cubren algunas veces 
Bus desnudos senos 
Por el espacio avanza uua gaviota de 
yolar fuerte y acompasado; fatigada 
busca donde descansar descubre el 
cadáver y se posa en un pecho que des-
garra con las uñas, tifiendo su blancura 
con débiles hilos de púrpura. 
Las olas elevan á ambos, poro una 
más atrevida ae retuerce y oprime en 
sus ampos de espuma el cuerpo del 
náufrago. 
La gaviota emprende otra vez el vue-
lo y lanza un graznido que repercute 
en la inmensidad del espacio. 
J . L u i s d e L l u c h . 
Habana, Abril 21 de 1904. 
P E R G A M I N O S P O E T I C O S 
( R O M A N C E ) 
Para ella. 
—Eso no es verdad—me dices, 
al escuchar mis palabras, 
cuando te expresan las cuitas 
y desdichas de mi alma, 
cuando llegan á contarte 
cómo mi pecho se iuflama, 
al contemplar de tus ojos 
las larguísimas pestañas, 
que para aminorar sirven 
el fuego de tus miradas, 
pues si no fuera por ellas, 
¿quién de frente te mirara 
sin dejar en tus pupilas, 
hecha pavesas el alma? 
Tú, la criatura más bella 
que el sol jamás alumbrara, 
la de los negros cabellos, 
la de los labios de grana, 
la de las manos de niña, 
la de frente tersa y blanca, 
la de pié pequeño y breve 
que te acusa de cubana, 
¿cuándo escucharás mis cuitas? 
¿cuándo creerás mis palabras? 
¿No sabes que yo te adoro, 
mi vida, con toda el alma ? 
Entonces ¿por qué te muestras 
á mi inmenso amor ingrata, 
y dudas de lo que te digo 
y mi cariño rechazas? 
¡Si supieras lo que sufro 
cuaudo dices en voz baja 
" N o es verdad, yo no te creo, 
no insistas, sé que me engañas", 
y con mohín graciosísimo 
pliegas tus labios de grana, 
como feliz mariposa 
que junta alegre las alas! 
l ío dudes más del cariño 
que reflejan mis palabras: 
tú eres la que solo adoro, 
tú eres la mujer amada, 
la mujer de mis ensueños, 
la de sedosas pestañas, 
la de las manos de niña 
tan pequeñas como blancas, 
la de los negros cabellos, 
la de frente nacarada, 
la del pié pequeño y breve 
que envidian las circasianas, 
¡eres tú mi única reina, 
ídolo que adora mi alma! 
E l M a r q u é s d e S a n E m i l i o . 
EN TODAS LAS ESFERAS 
D E L A V I D A 
En todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
ro cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
7os nñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
LAS PILDORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan las afecciones de los ríñones ; curan los desarreglos un-
cíanos, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
m e n t e frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
/eJ'ga 7 la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal de 
.Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
I P R U E B A S L O C A L E S 
E1 ?e"or AriPel Milá, del número 6 calle de Aramburu, Habana Cuba 
dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de enpalda y jaquecas, nu-
blazón de la \ista y la orina como grasienta y espesa, todo, según eetiendo, 
evidencia positiva de una séria alección do los ríñones.—Igualmente atrl-
buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el 
desaeosiego v la falta de reposo duranre el sueño. En este estado, tuvo no-
ticias de las Pildoras de Fostcr para los riñonea, de las cuales compré y he 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido 
})or completo el martirizante dolor de espalda y se ha esclarecido y vuelto a orina á un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso, 
recomiendo á los que se hallen padeciendo de los riñónos en alguna forma, 
el uso.de las Pildoras de Foster para los riñones, en la firme certeza de qu» 
obtendr.ln el alivio deseado". 
« Nota; Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Euffalo, 
A & quien quiera nos escriba solicitándola. 
! venta ca toJaa las Farmacias y Droguerías. Poster-fllcCelInn Co., BuffaJo, N.V., E. U.deA. 
RUSIA YJL JAPOS 
EN EL TEATRO DE LA GUKURA 
LA APBOXIMACIÓN A KILJU 
A medida que se acerca uno á Kil ju 
va cambiando la decoración. Ki l jn es 
un nuevo centro comercial en donde los 
japoneses han ejercido poderosa in-
fluencia por espacio de dos años. Hay 
tiendas limpias y llenas de movimieuto 
en donde se puede comprar salmón de 
los Estados Unidos, aceite de Rusia, 
cucliillos de Inglaterra, encajes de Ale-
mania y sedas de China. 
Los efectos sobre los coreanos han sido 
muy saludables; son muy imitadores y 
compiten con los japoneses en comercio 
y en el manejo de sus casas. Los hom-
bres del Mikado que introdujeron las 
bañaderas y las prestaron hasta que con 
el uso se gastaron, han hecho un gran 
comercio con ellas y los ciudadanos pa-
recen creer que las bañaderas son el 
símbolo de la civilización occidental. 
E l país al rededor está lleno de caza 
y los mercados de de Kilju son famosos 
por sus gansos y faisanes. 
Desde Kilju hasta Hamkeung los 
pueblos viven de la pesca. 
Hamkeung ha adquirido gran im-
portancia desde que se estableció la co-
municación telegráfica con Gensam. En 
este pueblo se celebran las ferias indus-
triales que muchas veces duran varias 
semanas. Todas las casas se limpian y 
se decoran para dichas fiestas: se que-
ma incienso y en las calles se cuelgan 
preciosas linternas de colores. Se hacen 
ofrendas á los espíritus que se suponen 
dominar las industrias; se queman pa-
peles colorados y seechan á volar, y se 
dispara un mundo de cohetes. 
En los mercados se venden multitud 
de pájaros de diversos plumajes. E l 
viajero queda confundido entre las ma-
sas de flores, frutas, caza, pescados, 
cerdos, caballos, acróbatas y monolo-
Kuistas que recitan en las calles escenas 
de la vida de las aldeas; y con el tra-
queteo incesante de las guitarras y las 
arpas y el sonido de tantos dialectos. 
E l tráfico, después de todo, no vale gran 
cosa, pues la idea principal es diver-
tirse. Como en todas las demás ciuda-
des, á ciertas horas se permite á las 
mujeres que salgan á las calles y se 
presentan ricamente ataviadas. L a par-
te habitable de Hamkeung está edifica-
da sobre una taza de terreno verde ro-
deada de lomas. E n frente del pueblo 
hay un templo llamado ''La Corona de 
Dios." 
Gensan es el centro comercial más 
importante que sigue á Hamkeung, y 
en el cual los japoneses han establecido 
una importante colonia. Tiene comuni-
cación telegráfica con Seoul y está co-
nectada por vapores con Vladivostok, 
Kobe, Nagasaki, Chefoo, Kiu Chwagn, 
Tientsin, etc. •fea población coreana es 
de unas 20,000 almas. La carretera de 
Gensam á Seoul ha sido muy mejorada; 
pasa por íértiles valles y á lo largo hay 
mesones muy curiosos. L a ciudad na-
tiva está situada al Sur de la bahía de 
Broughton, teniendo al Norte á Puerto 
Lazareff or Ye-hung, nombre de un pue-
blecito situado en un río que desemboca 
en la bahía y en donde se encuentra oro. 
E l comercio se divido por igual eutffc 
exportación é importación. Eopa, acei-
te, carnes y dulces en conservas y se-
da se importan, y polvo de oro, cueros, 
pescados, arros y frijoles, se exportan. 
CONSEJOS A LOS JAPONESES 
UNA CAIíTA INÉDITA 
DE HEKBEIIT SPENCEE 
Publica el Times y reproducen los 
demás periódicos ingleses, una carta 
dirigida hace años por Hebert Spencer, 
el eminente sociólogo recientemente fa-
llecido, al barón Kaneko, dándole con-
OTRA..—Enviaremos una muestra gratis, franca de porte, 
desde Bu fíalo, á quien nos escriba sol ic i tándola . 
SE ALQÜÍLA M OFICIOS 33, 
en el zaguán un escritorio apropósito 
para agente de Aduana ó Agencia. 
5400 10-8 My 
be. m m m i m i _ 
Impotencia-- - P é r d l 
das semina les.--Este-
rilidad.- Venéreo.--Sí-
filis y Hernias ó que* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 6o 
C—877 2.1ra 
sejos relativos al progreso y á la euro-
peización de sus compatriotas. 
He aquí dicha carta: 
"Fairfield, Pewsey, Wilts, Agosto 
26 de 1892. 
Mi estimado señor: Su intención de 
enviar traducciones de mis dos cartas 
para usted, al conde Ito, recién nom-
brado primer ministro, es muy satis-
factoria para mí. Doy con mucho gus-
to mi asentimiento para ello. 
Con respecto á las demás preguntas 
que me hace, las contestaré, ante todo, 
de una manera general, diciendo que, 
en mi opinión, la política japonesa de-
bería ser la de mantener á distancia, 
todo cuanto f u e r a posible, á los america-
nos y á los europeos. Frente á las razas 
más poderosas, la posición de ustedes 
es de peligro crónico, y deberían tomar 
todo género de precauciones para dar 
el menor asidero posible á los extran-
jeros. 
A mi parecer, las únicas formas de 
intercambio que ustedes podrían per-
mitir con ventaja, son las indispensa-
bles para la permuta de mercancías: la 
importación y exportación de produc-
tos naturales y mentales. Xingún otro 
privilegio, salvo los absolutamente ne-
cesarios para la realización de este fin, 
debería ser concedido á individuos de 
otras razas, y especialmente á los de 
las razas más poderosas. 
Según tengo entendido, ustedes se 
proponen, por medio de uua revisión de 
su tratado con las potencias de Europa 
y América, "abrir todo el imperio á 
los extranjeros y al capital extranjero. 
Considero con pesar que esta va á ser 
una política fatal. Si quiere usted sa-
ber lo que va á ocurrir probablemente, 
estudie la historia de la India. 
Una vez que se permita conquistar 
un punto de apoyo á alguna de las ra-
zas más poderosa», surgirá de esto ine-
vitablemente, con el tiempo, una polí-
tica agresiva que dará origen á cho-
ques con los japoneses; se presentará á 
estos choques como ataques japoneses 
que exigen una compensación de acuer-
do con las circunstancias; una porción 
de territorio será arrebatada, y se pe-
dirá que se le considere como colonia 
extranjera; y esto llevará gradualmen-
te á la subyugación de todo el imperio 
japonés. 
Me parece muy difícil que ustedes 
puedan librarse de esta suerte, de to-
dos modos; pero es indudable que ha-
rían la cosa más fácil, si concedieran 
privilegios á los extranjeros, fuera de 
los que he indicado. 
Dentro de las líneas del consejo que 
acabo de dar en esta foima general, di-
ré, en respuesta ásu primera pregunta, 
que debería existir, no sólo la prohibi-
ción de que los extranjeros se hicieran 
propietarios de tierras, sino también la 
de que las temaran en arrendamiento; 
únicamente debería dárseles un permi-
so anual para que residieran en ellas 
como inquilinos. 
A la segunda pregunta, contesto de-
cididamente: prohiban á los extranje-
ros el trabajo en las minas poseídas ó 
explotadas por el gobierno. Es obvio 
que esto podría dar lugar á moiivos de 
desacuerdo entre el gobierno y los eu-
ropeos ó americanos que trabajaran en 
ellas; :y estas causas de disputa serían 
segdufaíí i>or peticiones de los gobier-
nos inglés ó americano, ó de otras po-
tencias, para enviar fuerzas que apoya-
ran lo que los trabajadores extranjeros 
pretendiesen, fuera lo que fuese, 
porque, aqui y en cualquier o tra parte del 
mundo civil izado, la p r á c t i c a del gobierno 
siempre es c r e e r l o que sus agentes 6 ven-
dedores les exponen. 
E n tercer lugar, siempre de acuerdo 
coa la política que he indicado, tam-
biéu deberían conservar ustedes en sus 
manos el comercio de cabotaje y prohi-
bir que los extranjeros tomaran parte 
en él. Es claro que este comercio de ca-
RELOJES 
c ronóme t ros Borbolla, de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
v imien to de c ronómet ros , an-
coras y ci l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbolla de n i -
k e l siempre á $4. Acaba de l le-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
Ü L i ^ t S " C l I C O X ^ ^ S de ca rác te r rebelde se curan sin 
dolor n i cuchillas en el GABINETE ELECTRQ-MEDICO AMERICANO. 
Tenemos procedimientos E léc t r i cos Especiales. Más de m i l perso-
nas están ya curadas. Vengan á Reina 22. Si vive fuera de la c iu-
dad escr íbanos é i nc luya un sello. Las consultas grá t i s de 8 á 7 p. m . 
y los domingos y festivos de 10 á I p . m . 
5400 
S I M O P I r i A C i O N 
C t T J J E L A . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 3 : E 3 L a , T c > o , x x e u 3 3 -
d o C ¿ t 3 
c 876 alt m 1 
" E P S I N A DE C A l T E L L 
G P A M U L A D A E R E R V A S C E N T E 
c 91 8 
.EGETAl AZ8AR 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
n a r a h a c e r salir e lpe lo , e v i t a r s u c a t d a 
y q u i t a r p o r co i t iph to l a c a s p a . 
Depósito General; LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfuejeos, V I L L A R & Cí-En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Gotor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicalmente todas las enfermedades del estó-
mago, las gastralgias, dispeptiias, dilataciones, t ó -
mitoH, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
botaje no está comprendido en la nece-
sidad qne he indicado como la única 
qneliay que reconocer: la necesidad de 
facilitar la exportación é importación 
de productos. 
L a distribución de los artículos-in-
troducidos en el Japón debería ser con-
fiada, naturalmente, á los mismos japo-
neses y negada á los extranjeros, por 
la razón de que, también en este caso, 
las diversas transaccioneg consiguien-
tes podrían llegar á ser otras tantas 
puertas abiertas á disputas, con agre-
siones por consecuencia. 
Por lo que hace á su última pregun-
ta, relativa á los matrimonios entre 
extranjeros y japoneses, cuestión qne, 
como usted dice, "está siendo ahora 
objeto de animados debates entre nues-
tros pensadores y políticos," y que 
dice usted ser "uno de los problemas 
más difíciles," mi respuesta es que, 
para contestarla recionalmeute, no hay 
absolutamente la menor dificultad. 
Esos matrimonios deberán ser positi-
vamente prohibidos. E n el fondo, es-
ta no es una cuestión de filosofía so-
cial. Es uua cuestión de biología. Hay 
pruebas abundantes, suministradas 
tanto por la alianza matrimonial entre 
las razas humanas, como por el cruza-
miento entre los animales, de que, 
cuando las variedades mezcladas di-
vergen más allá de cierto pequeño gra-
do, á la larga, e l resultado es inevitable-
mente malo. Desde hace largos años 
tengo la costumbre de examinar con-
tinuamente los hechos relacionados con 
esta cuestión, y mi convicción se fun 
da en numerosos testimonios origina-
rios de muchas fuentes. 
Hace apenas media hora que acabo 
de verificar una voz más esta convic-
ción, porque sucede que ahora estoy 
en el campo, junto á un caballero que 
es persona conocida y que posee una 
gran experiencia con respecto al cru-
zamiento de ganado; é interrogado por 
mí, este caballero acaba de confirmar 
entoraraente mi creencia de que, cuan-
do hay cruzamiento de variedades en 
extremo diferentes—hablando de los 
diferentes tipos de ovejas, por ejem-
plo—el resultado, especialmente en la 
segunda generación, es malo: surge 
una incalculable mezcolanza de pecu-
liaridades, y lo que podría llamarse 
una constitución caótica. 
Y la misma cosa ocurre entre los se-
res humanos: los eurasiauos do la In-
dia, los mestizos de la América, lo 
prueban. L a base fisiológica de este 
hecho parece estar en que cualquier 
variedad de ser viviente adquiere, en 
el curso de muchas generaciones, cier-
ta adaptación constitucional á su for-
ma particular de vida, y que toda otra 
variedad adquiere del mismo modo y 
en igual forma su adaptación propia. 
L a consecuencia es que, si se mezcla la 
constitución de dos variedades en ex-
tremo divergentes, que separadamente 
han llegado á adaptarse á modos de 
vida también divirgentes en extremo, 
se obtiene una constitución que n^ es-
tá adaptada á ninguno de esos dos mo-
dos de vida: una constitución que no 
podrá obrar convenientemente, porque 
no está preparada para ninguna serie 
de situaciones. Prohiban, por lo tan-
to, por todos los medios y perentoria-
mente, los matrimonios entre japone-
ses y extranjeros. 
' Por las razones apuntadas he apro-
bado enteramente los reglamentos que 
acaban de dictarse en los Estados Uni-
dos para restringir la inmigración chi-
na; y, si estuviera en situación de po-
der hacerlo, yo restringiría esa inmi-
gración al número más reducido que 
fuera posible, y mis razones para obrar 
así serían éstas. Una de dos: ó los 
chinos, al establecerse en gran número 
en loa Estados Unidos, permanecen 
aislados y forman una raza avasallada, 
en situación, si no de esclavos, de clase 
HUESTBOS BEPMTÁRTES MSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E FAVREjP | 
i8r me da h Grangg-BatctiérSf FARI8 J 
•••• ••••»•••••*••••••« 
h T é r r o 
U E V E N N E 
B l Unico aprobado 
por la Academia He Medicina do París 
Cura : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el Verda.de 
toa el sello de U "Union det FabrlcanU". HIERRO QUEVENNE 
Ri el mái activo, el máa económico 
de lot tdnlcof y e¡ único ferruginosa 
INALTERABLE en lot paisei cálidos. 
60 AÑOS DE ¿XITO 
14, lutaBiiax-im, Parii. 
muy aproximada á la de esclavos, ó *« 
mezclan y forman entonces una mala 
variedad híbrida. E n todo caso, si la 
inmigración llega á ser considerable, 
esto causará un dafío social inmenso y 
provocará más tarde la desorganiza-
ción social. Y lo mismo sucederá al 
se produjera una mezcla en grandes 
proporciones de las razas europeas ó 
americana con la japonesa. , 
Verá usted, por consigaiente, que 
mi consejo es decididamente conserva-
dor en todo sentido; y termino dicien-
do como al empezar: mantengan á diS' 
t a n d a todo cuanto sea posible á las de-
m á s r a z a s . 
Doy este consejo confidencialmente. 
Deseo que no trascienda al público, 
por lo menos durante mi vida, porque 
no querría provocar la animosidad de 
mis compatriotas. 
Soy su sincero amigo, 
H e b e r t S p e n c e r . 
M o v j m i c D t o M a n t i r a o 
GANADO. 
E l vapor americano "Havana" irrr 
portó de Veracruz el siguiente ganado: 
J^Para los Srea. L Pía y O-, 154 vacaK 
horras, 47 idem con sus crías, 60 yeguas, 
8 caballos, 85 toros y 30 toretes, y con-
signados á la orden 262 vacas horr is, i'l 
id. con sus crias, 15 toros, 14 tor tos, 18 
aflojes, 83 yeguas, 9 caballos y 1 ínula. J 
Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
y las B ^ l K B ^ l » 
recobran so color primitivo. 
TINTE NUEVO IKSTAÍITAHEO 
con base ejeelusivameate vegetal 
AGUA SACCAVA 
es de u n empleo fíicil. 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cütis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Períumisla-animico 
Í 6 , rué du C o l i s é e , P A R I S 
En La Habana: Viuda da J. SABRA é BIJe 
ChLorbydro-Pepaiqaa 
C U R A C I O N d e l 
T Q 
U R A N I A D O Pesqui 
H»c« Himinair u< o* %nm» p*r dii 
E L A Z D G A B D i A B E T i C O 
Depósitos en toda» 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor .• 
P E S Q U I . Burdeos I NEURASTENIA CONSUNCION CLOROSIS CONVALECENCIA 
Hemoglobina 
D e s c h i e n s 
Pr inc ip io ferruginoso v i ta l de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescri to por todas las notabilidades m é d i c a s 
Devuelve r á p i d a m e n t e fuerzas, apetito y colores. Reemplaza l a carne cruda 
DO ennegrece h s dientes, no r e s t r i ñ o , no cansa e l e s t ó m a g o . * 
Conviene a lodos los dehilitados, a las mu/ores y a los n i ñ o s 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Pesconforae de la» imilacionea y eligir el nombre DESCHIENS y la Iraa Adrián p a h i s 
Vino Désíles 
C o r d i a l Regenerador 
Q U I N A - C O C A - K O L A - F O S F A T O He C A L 
Tonifira los palmones, regulariza los latidos del coraión, activa 
el trabajo di; la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que pasta mucha actividad, la Fosticne con el uso 
regular do este cordial, eficaz en todos los casos, emiiientemeule 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre 
Depós i to en P A R I S - L E V A L L O I S . Rué dea Arts, 18. 
¡ ^ B ^ ^ ^ ^ 0 " - ' £N TOÜAS LAS FAP.MACIAS 
De venia en L a Habana : Farmacia del D"' Jüil... O.í 
MAYO y COLOMER; — Farmacia í LA REUNION »j 
Fannacia Americana 
Farmacia «id D- TAQUECHBL. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A —Edic ión de la m a ñ a n a . — M a y o 11 de 1904. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
E l F a u s t o . V - y X 1 . p a r t e . 
L a novedad más interesante de estos 
días ea las funciones del teatro Payret 
es la representación cinematógrafica 
del Fausto, el gran poema de Goethe, 
la obra de arte literario más colosal que 
registra el siglo X I X . Como espectácu-
lo nuevo, después de la primera parte 
con escenas de la ópera de Gounot, se 
da á conocer la segunda, de la que muy 
pocas personas tienen idea. 
L a segunda parte continúa después 
de la muerte de Margarita. Es una se-
rie de episodios mágicos, una historia 
fantásticia llena de personajes simbóli-
cos, que en el cinematógrafo hacen un 
efoi to emocionador. Fausto abandona 
la vida de las pasiones ardientes y agi-
tadas en que fracasó el tierno idilio de 
amor convertido en horrible tragedia 
por el arrebato brutal de sus apasiona-
mientos. Su alma aspira á un nuevo 
éxtasis: el de la contemplación augus-
ta de la belleza.. 
Se dirige á la Corte del emperador, 
en busta de una mujer que encarne el 
tipo de una hermosura extraordinaria, 
que resucite las formas puras de Ele-
na, la belleza clásica descrita por Ho-
mero, que fué ocasión de la epopeya 
troyaua. 
Desciende con el diablo á los pro-
fundos senos de la tierra y atraviesa los 
abismos, entre las más abruptas y ca-
vernosas profundidades donde se crian 
seres extraños y creaciones diabólicas, 
extravagantes, gnomos y hadas bellísi-
mas, que se cuelgan del techo y de las 
columnas, como estalactitas vivientes; 
hidras monstruosas, arañas inmensas, 
endriagos y visiones de formas horri-
bles. 
Fausto encuentra al fin á la belleza 
ideal que había evocado en sus deseos; 
la hermosa Elena el modelo plástico más 
perfecto surge á su visita entre un 
mundo de figuras femeniles encantado-
ras. Son las ideas madres de lo creado, 
que presiden la formación de cuanto 
hay de bello en la líataraleza. f 
Después Fausto se casa con Elena y 
tiene Euforion; símbolo del arte que 
ha de ecarnar en nuevas formas de be-
lleza soñada, como reflejo vivo del 
ideal que nunca perece, porque es el 
aima de cuanto existe. 
Fausto muere sin haber saciado ese 
afán de emociones, móvil de la vida que 
nos lleva ciegos y atolondrados después 
de mil tropiezos y caídas, á un estado 
final de beatitud celeste, que es la del 
espíritu iluminado por la Inteligencia 
y la gracia de una quietud serena: el 
amor reposado y tranquilo; la contem-
plación de la naturaleza y de su Cria-
dor, lo único perfecto que algún día 
logramos entrever con el alma ya can-
sada y halagada por la satisfacción de 
haber vivido. 
Son una verdadera curiosidad las es-
cenas de la primera y segunda parte 
del Fausto, vistas en el cinematógrafo 
de Payret. L a imaginación y los ojos 
se esparcen agradablemente en un mun-
do de sensaciones extrañas y conmo-
vedoras, como sí experimentásemos a l -
go de una nueva existencia no sospe-
chada. 
JP. G tu ALT. 
L I B R O S N U E V O S 
que acaba de llegar á Wilson Interna-
tional Boolc Store, Obispo mime-
ros 41 y 43: 
Dr. .Tules Eochard.—Questíons d' 
Hygienc Sociale. 
Francisque Souíllier:—Questíons de 
Morale Pratíque. 
Henry Michel.—Xotes sur I ' Enseig-
nement Secoudaire. 
Alexandre Martin.—Education du 
Caractere. 
Alfred Fouillée.—L' Enseignement 
au Point de Vue National. 
Víctor Gíraud.—Essai sur Taine, 
Bon'Oeuvre et son Intiueuce. 
León Hetchuikoff.—La Civilization 
et les Grands Fleuves Historiques. 
Kdgard Quinet.—L* Esprit ífauveau. 
Th, ttentzon. —Questíons Americaí-
nes. 
Francisque Bouillier.—L' Institute 
et les Academies de Provínce. 
A . Chevríllon.—Sydney et Smith et 
la Renaissance des Idées Liberales en 
Angletcrre au X l X e Siecle. 
L * Expansión de France et la Diplo-
matie-Hier-Aujourd4 huí 
Eruest Bcrnot.—Couseíls d•Enseig-
nement, de Phílosophie et de Políti-
que. 
Taine.—Philosophes Classiques du 
X l X e Siecle en France. 
Michel Beard,—Quel quee note sur 
1' Instruction Publique en Franco. 
Pierre de Coubertin.—L' Educatioue 
Anglaise en France. 
Audré Chevríllon.—Etudes Auglai-
ses. 
Picrré de Coubertin.—Notes s u r i ' 
Education Publique. 
Gabriel Compayré.—Etudes sur P 
Enseignement et sur 1' Education. 
M. Patín.—Etudes sur la Poesic La-
tine. 
A. Bossert.—Goethe et Schiller. 
Emile Montegut.—Escrivains Mo-
dernes de P Angletcrre. 
Pierre de Coubertin.—Universités 
Trasatlantiques. 
Taine.—De P Inteligence, 
M. Dugard.—La Societé Américaine. 
Paul Stapfer. —Des Keputations Lít-
teraires. Essais de Morale et d' His-
toire. 
Taine.—La Fontaine et ses Fables. 
Emile Montegut.—Ileures de Lectu-
re d' un Critique. 
Ch. V. Langlois.—Questions d' Hís-
toire et d' Enseitrncment. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. 1 F 
Banqueros. — Mercaderes 22. 
Casa oriírmalrncnro establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos loa Bancoa 
Xiacionaiea de los Estados Unidos y dan eso». 
• w í atención á 
jraiisfsreiicias por el eaile. 
C 716 7ft-l Ab 
J. BALGELLS 7 COMP. 
(S. en C.» 
Hacen pagos por el cable y giran letraa & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E a 
pana é islas Baleares y Canarias** 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
cénalos. 
c i8 158-En 
J. A. DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hsce pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares, Canarias é 
Italia,' 
c 806 78-23 A 
8 . O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamborgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^etc 
sobre todds las capitales y puiblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y tíanta Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c714 ' 78 Ab 1 
Z j ^ t l c L o v O t > . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letraa á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
8i tales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones po reciben por cable diariamente. 
cTJo 'í'S-lAb 
N . C É L Á T S Y C o m p . 
10i>, A y u i a r , I O S , e n q u i ñ a 
á A m c i r t j u r a . 
B a c e u pajros por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v l area vista, 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa» 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c387 156-Fb 14 
Buques a la carga. 
LA GOLETA 
I D o : o 3 . i : o . i c ^ t , 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos). 
Se despacha los iueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 2S-4 my 
E m p r e s a s M e r c a n t í l e s 




Debiendo celebrarse en la ciudad de New 
York el dia 14 del corriehte á las doce del día 
en la oñolna de la Compañía Broadway 100 
la Junta general ordinaria que determinan los 
artículos 52 y 53 de los Estatutos de la misma, 
se convoca por ests medio á los Sres. accionis-
tas, advirtiendo qüe dicha Junta tendrá por 
objeto, además de lo que el referido art. 53 de 
los Estatutos indica, resolver sobre la aproba-
ción del acuerdo do reorganización déla Com-
pañía adoptado en Junta general extraordina-
ria que se celebró en esta ciudad de la Habana 
el dia 5 de Abril do 1904. 
Con el ñn de que pueda enviarse á New York 
la lista de los accionistas que tengan derecho á 
concurrir á dicha Junta, desdo el dia 9 al 14 
del presente, ambos inclusive, no se harán 
transferencias de acciones en la oficina de es-
ta Compañía.—Habana, Mayo 6 de 1904.—El 
Secretario gennoral, Emilio Iglesia. 
C-945 4-7 
s 
Por acuerdo de las Directivas, y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. so-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarias que han de celebrarse los días 15y 22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de leer las Memo-
rias del ejercicio de 1903 á 1904, nombrar la 
Comisión de glosa vexamen de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber á los señores socios pa-
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana S de Mayo de 1904.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. C—931 10M5 
ü l m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
Estalteií la en la Hataa . Cute, el alio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
E l e v a c iuenenta a ñ o s de e x i s t e a c í a 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
úmmo $34.884,448-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das basta la fecha...S 1.532.106'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimaíes contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana l1? de Mayo de 1904. 
C—S80 26 l-m 
E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S 
Y J Ü C A R O . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pelliccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,831, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10,319, 6,891i92, 7,157i61 y 5,631i32: y del 
certificado número 34,868, comprensivo de on-
ce acciones números 10,556, 5,386, 11.273 y 
11,036143, expedido el primero en 2 de Aoril de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de IWO, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique on 
quince números del "Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio |sin que se presentase oposición, so 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1001. 
E l Secretario, 
F r a n c i s c o d e l a C e r r a . 
443$ 15-Ab27 
i « i m i m m n liüid. 
SECRETARIA 
A G U J A R 81, H A B A N A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha de 
clarado un dividendo ¿obre las acciones prefe-
rentes de la misma, á razón de CINCO C H E -
LINES Y T E S PENIQUES por acción, por 
cuenta de las utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, y correspon-
diente al periodo que expiró en 31 de Diciem-
bre último. 
Lo que se avisa á los Señores tenedores de 
acciones preferentes al portador omitidas para 
esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho di-
videndo al Banco Español ds la Isla de Cuba 
que lo pagará en moneda española á razón de 
UN PESO TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
EN ORO ESPAÑOL por acción, mediante la 
entrega de los respectivos cupones con factu-
ra de ellos que formarán en esta Oficina, 
Aguiar 81 v 83 presentándolos préviamente al 
que suscribe para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dicha» 
facturas. 
La confronta y pago se hará todos los días 
hábiles de UNA A T R E S de la tarde á partir 
de la publicación de este anuncio. 
Habana 7 de Mayo de 1904. 
E l Secretario, 
J u a n V a l d c s P u n é * . 
C—949 3-8 
C O M P A Ñ I A 
flel F r a n r i l 1 i a t a i i s . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizados en el 
corriente afio, el dividendo núm. 88 de dos pof 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especio 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo* á hacer efectivas.las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y sn la Habana, do una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1904.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C—843 ló-l^My 
A V I S O 
se pone en conocimiento del público, que el 
apagador CUBA está de venta por los Sres. Be-
tancourt Hno., en Obispo 50, 5708 4-11 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatu-
ra del Distrito del Camagüey.—11 de Mayo de 
1904.—Hasta las dos de la tarde del día 31 de 
Mayo de 190J, se recibirán en esta Oficina, Re-
pública n" 92, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de un puente de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo "Santa Te-
resa", en el camino de Santa Cruz del Sur.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—Pompe-
yo Sariol, Ingeniero Jefe. 
C—982 alt 6-11 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de s e d e r í a y quincal la . 
En cumplimiento del articulo i6»^lel R«flá-
mento de Subsidio Industrial, se clnt-por este 
medio á los señores que componeit.;dlch6^re-
mio para la Junta de agravios que se efeetha-
rá el dia 15 del corriente á las doce del dia, en 
la casa callo de San Ignacio n. 74. 
Habana mayo 9 de 1904.—El Síndico, Pedro 
Sákeheg. 5487 It-lü 3m-ll 
Socieíai tle PlancMores Je la M a n a 
SECRETARIA 
De orden del Presidente y por acuerdo de la 
junta General celebrada el día 8 del corriente 
en los altos del café Marte y Belona, se cita á 
los individuos que componen esta sociedad, 
para la junta General que tendrá efecto el día 
15 del mismo mes, á las doce del día en el lo-
cal antes citado, dicha junta es Extraordina-
ria y se celebrará con cualqnier número de 
asociados y serán válidos sus acuerdos, advir-
tiendo que es con objeto de extraer dinero del 
banco. 
Habana 9 de Mayo de 1904.—El Secretario, 
J o s é M a r í a Y á ñ e z 
5489 lt-10 4m-ll 
Brillantes á Granel 
y zaf iros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , t u r -
quesas , p e r l a s , t opac io s y ó p a l o s , 
h a y e x i s t e n c i a c o n s t a n t e m e n t e 
p a r a p o d e r c o m b i n a r l a j o y a q u e 
se q u i e r a . 
E i t a l l e r d o j o y e r í a d e es ta c a s a 
a d m i t e e n c a r g o s p a r a c o m p o n e r 
t o d a c l a s e d e p r e n d a s , d e j á n d o l a s 
c o m o n u e v a s y t a m b i é n l a s c o n s -
t r u y e á g u s t o d e los p a r r o q u i a -
nos . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-9Q6 1 M 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Debiendo clausurarse á fines del corriente 
mes de Mayo, los antiguos Archivos déla "Ga-
ceta de la Habana" por no poderlos ateilder 
su dueño, se pone en conocimiento del público 
para que dentro del plazo impronogable se-
ñalado, puedan proveerse de los datos que 
pudieran necesitar. Al propio, tiempo se hace 
saber que, si hay alguna persona ó Corpora-
ción que desea adquirir los mismos de los cua-
les forma parte la valiosísima colección (única 
completa) de dicho periódico Oficial, á partir 
del año 1811, pueden hacer sus proposiciones 
personalmente ó por escrito á su propietario 
Rafael de Arazosa, en Ancha del Norte 219 A 
de 11 á 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
C-950 alt 11-8 
H l f i E R N I A B A N K A N D T R U S T C O M F A N T . 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A , 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a p r e s t a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e á todos 
los n e g o c i o s financieros d e C u b a . 
C925 30-4 My 
BANCO N A C I O N A L Ü E CUBA 
3 3 o i d o s 1 1 « m ? ± o c3L o 1 G - o > d ± u i o 
HABANA, 
MATANZAS. 




J . P . MO & CoM N E W Y Q B K C Q R B E S P O K D E N T . 
Capital A .̂OOO/KW-OO 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,293-33 
liepósitos al 31 de Diciembre de 1903 f6.110,833-41 
Ofrece toda clase de íacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , C o b r o s p o r c u e n t a a r j e n a , 
C i r o de L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o , 
F a g o s p o r C a b l e , C a j a de A n o r r o s , 
C o m p r a r v T e n f a d e F a t o r e * . 
Corresponsales en las principales ciudades da Europa, A m á n c y el Extremo Oriente 
asi como en todos ios puutos cameroiaie3 da la Uopúbica do Cuba. 
0-835 1 m 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
DE 
T A B A C O E N R A M A 
De orden del Sr. Síndico, se cita á los seño res 
agremiados para la junta de agravios que se 
ha de celebrar el día 14 del presente en los al-
tos de la Asociación de Dependient s del Co-
mercio á las 7}í do la noche; según lo dispues-
to en el art. C9 del Reglamento del Subsidio 
Industrial. 
Habana, Mayo 10 de 1904, 
5494 lt-10 2m-ll 
A NUNCIO.—Licitación para las reparaciones 
— y construcciones en el hospital "San Isidro" 
do Pinar del Rio.—Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio. 23 de abril de 1904.—Hasta las 3 de la tar-
de del dia 23 de mayo de 1904, se recibirán en 
esta oficina (antiguo cuartel de infantería) 
Pinar del Rio, proposiciones para las repara-
ciones y construcciones en el hospital civi-
"San Isidro" de esta ciudad. Î as proposiciol 
nes seráu abiertas y leidas públicamente á la 
hora y fecha menélonadas. E n esta oficina y 
en la Dirección general. Habana, se facilta-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicios 
nes, modelos en blanco y cuantos informe-
fueren necesarios.—Agtistin Gordillo, Ingenie-
ro Jefe. cS05 alt 6-23 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de viuos, aguardientes y l icores. 
Se convoca á los señores de este Gremio pa-
ra celebrar Junta y d»r cuenta del reparto de 
cuotas para el ejercicio de 1904 á 1905 y cele-
brar juicio de agravios; la cual tendrá lugar el 
dia 18 del corslente álas ocho de la noche, en 
la casa n. 41 do la calle de Santa Clara. 
Habana 7 de mayo de 1904.—El Síndico, M. 
Zamora. c 942 5-7 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
do v í v e r e s finos. 
Be cita á Junta á los señores de este Gremio 
para dar cuenta con el reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1904 á 1905, y celebrar juicios 
de agravios; cuya Janta tendrá lugar el dia 14 
del mes corriente, á las ocho de la noche, en 
Galiano n. 7S. 
Habana 7 de mayo de 1904.—El Síndico, C. 
Bustillo. c 943 6-7 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de V í v e r e s , con l i m i t a c i ó n . 
Se cita á Junta, a los Sres. de este Gremio, 
para dar cuenta con el reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1904 á 1905, y celebrar juicio 
de agravios; la cual tendrá efecto el día 13 del 
mes corriente, á la una de la tarde, en la Lon-
ja de Víveres, Lamparilla n. 2. 
Habana 7 Mayo de 1904.—El Síidico, Pedro 
Landeras. C—944 5-7 
C O M P f i A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Pri-iíada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
de«de 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4̂ < de la tarde—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 28-6 My 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato a;énito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apafato génito-urinario, 
tales como la N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas. > PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILÜ-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato genito urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A r>ELi L D O . B A R A T A 
Belascoa in 19, esq. á Virtudes 
4S43 26Ab27 
D O C T O R A L B E R T O C O L O N . 
Cirujano-De .tista. 
Ha trasladado su crabinete á San Pedro 14, 
esquina á Santa Clara. Habana. Operaciones 
do 8 á 5 de la tarde. 5510 15-llMy 
F R A N C I S C O A N T E Q U E R A , 
Veterinario de 1? clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Telefono 6097. 
5515 26-10 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t u l a r y o t a r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 803 22 A 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
P E L A Y O G r A K C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Telefono: 887. OrapbIa25 
C857 1 m 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 855 . »1 m 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C 889 1 m 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 870 l m 
D R . G U S T A V O G. D U P L S S S I S 
CiKUJÍA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.-
San Nicolás n. 3. C 861 1 m 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
6069 26-1 My 
Dr. 
(¡rugía j enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D r . ' j 7 a r e l a Z e q u e i r a 
Catedr;i Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 4 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Ma 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6030 Teléfono 1727. 26-l̂ My 
Dr. Augusto Renté. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á ¡¡.--ealiiiiete Haüaiia 65 
casi esquina á 0-KE1LLY. 5¿0Í 1 iu 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por losfiltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C858 1 m 
Z D o o t o r » H O J A S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boox 
B e r n a z a S V - l e l é j ' o n o u . 3 0 1 ' J 
C 863 1 ra 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 8S9. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-963 26-10 my 
D r . Ab raham P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del L á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.956 9 m 
^ V a i c i é s T í f a r t í 
A B O G A D O 
S A y I G N A C I O 2 ¿ i . - ' D E S á 1 1 . 
5224 26-1 my 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34)* de 1 
á 4- c 2206 812-9 Db 
D R . R . C U S R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS D E 12 é 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y32an José. 
C 781 26 17 ab 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez< 
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 da la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 954 9 nj 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 152. 
cS13 28-24 A 
D r . Joan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
fi Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 é2. LUZ NUM. 11. 
o 854 1 m 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraí» - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. ra. por los Doctores 
•C. M. Desveruine. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilia. 
c 732 78-8 Ab 
V I R U S C O N T A G I O S O 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C617 alt l A b 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 1. 
c 817 28-24 A 
D K . J O S E A . P R E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tloaa.—Enfermedades de señoras.--Consultas d« 
1 á a Lamparilla 78. c814 21A 
Doctor Camrá--Doclor S o i i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL i ! . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). 
c 749 26-12 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático do Patología Quirúrgica y Qine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 




Dr . Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1. 
Aguiar 108^.-Teléfono 824. 
C 850 i m 
D r . R . Ghoniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeá* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono-854. Egido núm. 2, altos, 
C851 1 m 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
AMAliGURA 32, 
C 852 
N O T A K I O S , 
TELEFONO Sil. 
1 m 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
_ Ü S 5 3 l m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telífono 338. Cuba 25. Habana 
l m C 846 
D R r F R A N C I S C O J , V E L A S C O 
Eniermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (mcluBO Venéreoy Sífilis).-
P t t T ^ o 6 ll y dias fesfcivo3 de 12 á 1 -PRADO 19.—Teléfono 459. C 847 i tn 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
.ST*llIíC5EZ D E Ü H E T K A f este María 33. De 12 é 3. C 848 1 m 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 782 17ab 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , per la s v 
e s m e r a l d a s , se l i a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 i M 
Kspoc ia l i s ta en enfermedades de Pie l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3 
CARLOS 111 189. 1789 Sms-Fbia 
DK. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 11 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
5338 26-S M 
G E O R G E G R A F S T R Ü M . 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
ALBERTO S, DE BOSTÍáS 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica dg Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles v Vier-
nes en Sol 79, J 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 6̂ 5 
1011 156-26En 
D R . I G N A C I O P L A S E N C I A y 
DR. I G N A C I O V , P L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERME!,) A DES DE SEÑORAS 
ClIU-OiA EN GENERAL. 
Consultas diarias do 1 ¡i .;. Kmi.odrado 50. 
Teléfono 295. c 845 a-My 
D R . A N T O N I O M , R 1 V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes ea 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
D r . J U A N L U I S P E D R O ' 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vaaia, Habana 6S. Teléfono 881. 
6323 26-6 My 
E N F E R M O S C R O N I C O S . 
DR. M. V I E T A . 
Cura las enfermedades crónicas, por anti-
guas y rebeldes quo sean, sin hacer uso da 
operaciones, ni do medicinas y sin causar la 
más insignificante molestia. Especialmentei 
estomago, intestinos, orina y propias de laa 
Señoras. 
Departamento do Baños de Luz, 
Obrapía 57 esquina á Compostela de Sa l l a , m, 
5321 26Ab26 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4G74 26- Ab23 
I>r. N i c o l á s G . de Kosas . 
Enfermedades de Señoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratis pam los pobres los Jueves. 
4247 26-Abl4 
D R . F , J Ü S T i N I A N I C H A C O N 
Mcdico -Clru jano-Dc i i t i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—763 I 2S-15Ab 
Br. 13 
MEDICO-CIRUJANO 
C i m i u n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciru jía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Oratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañaua, 
S A N M I G U K L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicoláfl. Telféono 9029. 
C812 ind. 26-̂ 4 A 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . í ) 7 5 
c 750 12A 
A N A L I S I S « O R I L 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 946 26-7m 
BR. GUSTAVO LOPEZ 
BlNFERMKDADTSSdel CKREBHO y de los NKRVI03 
Consultas en Belascoain 105^ próximo áRai-
na, de 12 á 2. C— 955 9 m 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
Poeva. C818 26-24A b 
D K . A N G - E I j P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnoe. Consultas de I á 3, en su domicilio, 
laquiaidor 87. c S16 24A 
D r . Ln i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de I I 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
C8i9 i m 
S & A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. 7 
los nlBos. J 
Cura las dolencias llamadas qulrúrg-icas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 156.24 Db 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquloai 
San Micueh—Teléf. 1226. o 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A K O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á dooa. 
CAELOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Doniiei l io: S a m a 2 , T e l é f o n o 6331. 
Mar ianao . 
EstuUio: Acosta « 4 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 a 4 . 
C 859 1 M 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c772 
H A B A N A 5 5 . 
16A 
COLEGIO F R A N C E S . 
OBÍSPO 5 6 . - H A B A N A . 
O h e c t o r a : 3111e. L.conie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
15-Myll 
A doirífcíiio: 
clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y su perior, Inglés, teneduría 
de libros, cálculos mercantiles etc. por F He-
rrera. Obispo 86 y Qervaaio 62. 5192 1 3M11 
•gnglisli Conversation.-Por Mr. Greco, único 
sistema práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender Inglés en corto tiempo, 
mientras con los otros métodos se cansan, pier-
den el tiempo, la paciencia ^ el dinero. Sa 
casa, Aguacate 122. 5183 8-4 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio do Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirccfión Dr. Casado, 
Reina 153. 5133 2d-My3 
U n a s e ñ o r i t a iiig:Je*a iv i -hIc í - . í como 
institutriz en una casa particular de isfaciiiji-
tal, desea dar clases do ingií-s a domicilio 011 
sus horas desocupadas. Informan Quinta 'la 
las Palmas, Cerro 416. 5032 " i - l M j L 
C L A g E S D E IMANO. 
Una buena proíesora se ofrece par í dar I H 
clones de piano á domicilio, ó e:i i 1 cma cali 
do Amargura 37 . Precios módieji. 
D I A R I O U J K L i A M A R I N A —Edición de la m a ñ a n a . — M a v o 11 de 1904. 
G A C E T D U L A 
G U A U V E L A D A KN E L N A C I O N A L . — 
Abre hoy sus puertas nuestro primer 
teatro para la velada inaugural del 
Centro I b e r o - A m e r i c a n o . 
Ko hay en el programa más que dis 
cursos y poesías. 
Kl orden de los disenrsoe, con los te-
mas de que tratarán, es como puede 
verse A continuación: 
Don Miguel Espinosa: 
"Fines y tendencias de la U n i ó n I b e -
r o - A m e r i c a n a y necesidad de conservar 
los caracteres de raza." 
Don Juan Gualberto Gómez: 
4lBl movimiento Ibero-Americano: 
bus caracteres, su sentido íntimo, su 
armonía con el movimisuto general de 
la civilizacióu. Ventaja que reportaría 
^ Cuba su adhesión á dicho movl-
Don Alfredo Zayas; 
«'Relación de los pueblos Ibero-Ame-
ricanos, Congreso de Derecho Interna-
cional Privado de Montevideo. E l Cen-
tenario de Colón, Conferencia Pan 
Americana de Méjico en 1902." 
Don Ricardo Dolz: , , ^ „ 
" L a solidaridad universal y la Unión 
Ibero-Americana, la Unión Ibero-
americana y la política." 
Don Rafael Montero: 
"Analogía del movimiento Ibero-
Americauo con otros semejantes en las 
grandes razas históricas. Relaciones 
jurídicas, literarias y económicas entre 
los pueblos hispano-americanos." 
Los señores don José E . Trlay y don 
Manuel S. Pichardo recitarán poesías. 
Amenizará la velada la Banda Espa-
fia ejecutando diversas y escogidas 
piezas de su repertorio. 
No quedan ya palcos ni lunetas. 
En las taquillas del Nacional tendrá 
el público á su disposición entradas 
generales así como de tertulia y ca-
zuela. 
Todas grátis. 
E l C a s i n o d e M a r i a n a o . — Muy 
animada y muy concurrida estuvo la 
fiesta del domingo en los salones del 
Canino E s p a ñ o l de M a r i a n a o . 
Daban realoe al acto con su presencia 
las distinguidas damas de la Conferen-
cia do San Vicente de Paul, correspon-
diendo así, galantemente, al objeto be-
néfico de la función. 
La velada resultó muy lucida. 
Aplausos, muchos y merecidos, hubo 
para los liliputienses artistas de la Com-
pañía que dirige don Juan Pérez y en-
tre los que son diguos de singular men-
ción Rafael y Antonio, Josefa Rodrí-
guez, Esperanza Armaud, Etelvina Al-
varoz, Victoria Díaz y Leopoldo Gou-
eález. 
.. Todos, á porfía, pusieron de su parte 
el mayor empefío por el lucimiento de 
la ñ( sla. 
Fiesta cuyos encantos completó el 
baile. 
K! entusiasta presidente del Ca t ino 
E s p a ñ o l de Mar ianao , nuestro amigo don 
Viooute Arana, lo mismo que sus com-
pafirros de Directiva y la simpática ju -
ventud de la Sección de Recreo y Ador-
no tuvieron pura todos atenciones iníi-
L a fiesta del domingo ha sido, en re-
eúmen, una de las más animadas y 
m^a brillantes que se han celebrado, 
desde su fundación, en el simpático 
instituto de Marianao. 
Nuestros plácemes á su Directiva por 
éxito tan lisonjero. 
A i . h i s u . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra esta noche un bonito programa. 
Véase: 
A las ocho: L o s chicos de la escuela. 
A las nueve: V e n u s - S a l ó n . 
A las diez: L a S e ñ o r a Capitana. 
Obras las tres donde encuentren an-
cho campo para lucirse Esperanza Pas-
,, tor, Carmen Sobejauo y las hermanitas 
Pérez. 
E l viernes un estreno: L a p e r l a negra. 
A c a d e m i a d e c o r t e . — D e dia en 
dia aumenta la importancia de la Aca-
demia de Corte, única que cuenta la 
Habana y de la que es directora la se-
líorita Giral, la inteligente y meritísi-
ma joven. 
Deben reflexionar los padres de fa-
milia en las ventajas que esa academia 
brinda. 
E h seis meses, y por módica cuota, 
pueden dar á sus hijas una profesión 
que sobre lucrativa y honrosa es dé las 
más propias de sn sexo. 
Las pobres hallarán siempre un me-
dio eegnre de ganarse la vida y cuanto 
á las ricas sabrán de esta suerte, por 
propias manos confeccionar sus trajes. 
De la Academia de la señorita Giral 
—montada con todos los elementos 
ptecisos- salen ya notables maestras. 
Y sin más tiempo de estudios, como 
dejamos apuntado, que seis meses. 
A t a s a l m a s c a r i t a t i v a s . — U n a 
vez más, y en nombre de una desvali-
da mujer, tenemos que implorar desde 
esta sección la caridad pública. 
Se trata ahora de doña Rosalía Ca-
Banova, viuda de Díaz, que anciana, 
enferma y privada hasta de los más 
precisos recursos, se ve obligada á man-
tener á cuatro hijos menores. 
L a pobre señora es vecina del Cerro 
y de su triste situación es fiel testigo 
el bondadoso Padre Marrero, que tan-
to ha hecho, en su caridad inagotable, 
por auxiliarla y favorecerla. 
Teníamos en nuestro poder un peso, 
oro americano, que nos ha remitido 
*'uua señora devota del Carmen" para 
•mplearlo en una obra de caridad, 
i A quien mejor destinarlo que á esa 
Iníeliz madre? 
Así lo hemos hecho. 
¿ Q u é e s u n b u s o ? — 
— ^ u ó es un rusof—Lo glacUl. 
—Es el cosaco.—Es lo frío. 
—Es el esclavo.—Es un tío 
que se acerca al animal! 
— ¿ E r o es el ru¿of—No tal. 
Es de la autocracia, esencia; 
víctima de la creencia 
que deslumhra con brillo 
¡ E l E u s o es u n c i g a r r i l l o 
qur no admite competencia! 
L a b a n a n i n a . — P a r a conocer la im-
portancia del preparado que para la ali-
mentación de los niños en la infancia 
y de los enfermos en convalescencia, 
ofrece al público don Ramón Crugella8> 
con el nombre sugestivo de bananina, 
vamos á transcribir lo que respecto de 
las virtudes de la harina de plátano 
(la banan ina ) publica en su último nú-
mero los A nales del Museo Nacional del 
Salvador. Es como sigue: 
" L a h a r i n a de p l á t a n o . — E l Salvador, 
como toda la América Central, cuenta 
con una nueva y valiosa industria que 
se extrae de nuestro abundante y pre-
cioso plátano ó banano; industria que 
por desgracia no se aprovecha sino en 
muy pequeña escala: la harina de plá-
tano. De las experiencias hechas, re 
sulta que sus cualidades nutritivas ex 
ceden en mucho á la de todas las hari-
nas. Como sustancia asimilable y de 
fácil digestión, lo es más que la de los 
otros cereales. Su fabricación es muy 
sencilla, empleándose el sistema de 
desecación y moliéndola luego con ro-
dillos que requieren poca fuerza, ó en 
las maquinitas que se construyen en 
los Estados Unidos de América para 
moler el maíz ó el arroz, las cuales son 
de muy poco costo. En la pastelería se 
presta mucho mejor que todas las hari-
nas á las confecciones de este ramo. De 
sus hojas, que son largas y resistentes, 
se extraen fibras que sirven para fabri-
car muchos artículos industriales. E s 
una gran fuente de riqueza abierta á 
nuestros agricultores." 
De ahí la excelencia incomparable 
de la bananina. 
L a n o t a f i n a l . — 
Lógica infantil: 
Juanito no quiere irse á acostar, y 
para decidirlo, su madre le dice: 
—Vamos, hijo mío, que es muy tar-
de. Y a sabes que los pollitos se acnés: 
tan al anochecer. 
—Sí—contesta Juanito—pero la ma-
dre se va á acostar con ellos. 
I A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
c u » n u m n TÍIAC9S, cigarsos j PíQUTBS 
D E F I C A Ü Ü K A 
D E L A 
V d a » d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o • 
s a n t a c l a r a 7 , — h a b a n a 
1766 2S dU 4 A U 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Redactado por Eche^aray, Valera, Pí Mar-
g&U, Menéndez Pelayo. etc. bon 25 grandes 
tomos con miles de grabados, mapas, planos 
y láminas en colores. Costó 50 centenes y se 
vende en 20. 
Rivadeneyra. 
Varios tomos escogidos de esta biblioteca 
con las obras de Calderón, Lope de Vega, Ruir 
de Alarcon. Jovellauos, Moratin, á medio peso 
plata el tomo. 
Prado 117, entre Tenlenta Rey y Dragones, 
sastrería de|R. Otero. 54*3 4-10 
CRONICA RELIGIOSA 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano con buenas refererda« en 
Campanario 59. 5482 4-11 
Se solicita una. buena manejadora 
que hava criado varios niños. Sin muy bue-
na» roferencias que no se presente. Si,d4 buen 
suelda Lamparilla 78, altos. 5531 4-11 
Se Kolioita una criada peninsular que 
no sea recien llevada. Manrique n. 128. 
5509 4_li 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias; en San 
Rafael 19, La Marquesita 6626 4-11 
J j E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, tiene buenas referencias, no tiene in-
conveniente en ir al campo. Colón n. l'á infor-
miuán . 5529 . 4-11 
Desea colocarse de cocinera una se-
ñora de color de 4 a 3 centenes de sueldo, tie-
ne quien garantice su conducta. Informan en 
Aguacate 32, no duerme en la colocación. 
5480 4-ii 
A R T E S Y O F I C I O S . 
F I L A R A L M E Z D E A L O i O . 
Tiene un completo surtido de elegantes 
SOMBREROS de Verano, i precios módicos. 
Se hacen por figurín y se reforman desde un 
peso en adelaute. 
Compostela 122 entre Jesús María 
y Merced. 5491 4-11 
Modista, estilo Francés, Inglés y 
Americano de $3 en adelante.—Se solicitan 
señoritas que desean aprender, también se dan 
clases de inglés, por una señora inglesa por 
un luis al mes, Consulado 124. 
5457 26-11 My 
Una peninsular de toda formalidad, 
desea una casa de familia decente para coci-
nar, sabe muchos platos del país, prefiriendo 
no ir á la plaza, no duerme en el acomodo, 
puede dar loa melores informes. 5507 4-11 
Una criandera recien llegada de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Drasones 5a 
5488 " 4_ii 
De cochero ó caballcricero desea co-
locarse uno en casp. particular, tiene referen-
cias y «abe trabajar. Informan Sol S. 
54S3 4_ii 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
bu obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman San Klcol&s 285. 5477 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna criada 6 muchacha mayor, que tenga re-
ferencias. Rayo 31 altos. 
5478 4-10 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 79. 
643« 4-10 
Una criandera peninsular de tr es me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
eonyeniente en ir al campo 6 a 1 extraniero. 
Tiene quien la garantice. Informan Oahano 
n?75. 5435 4-10 
Una parda joven desea colocarse de 
manejadora en una buena casa. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende.— 
Infonoan JesQs María 71 entre Compostela y 
Habana. 5424 4-10 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 22 y Genios 4. 
5472 4-10 
Una joven peninsul ar desea colocarse 
de criada de mano ó de cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
tniende. Informan San L&zaro 271 6487 4-JO 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor de mediana edad, que sea muy aseada en 
su trabajo y pueda presentar referencias de 
su condneta y honradez, Carlos I I I , Pnbira-
na 6. 546S 4-10 
i 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
d e r d e r á e l t i e m p o . 
C O M P O S T E L A N U M . 56 
C-909 
t i 
2 0 D E M A T O " 
Se realiza un gran surtido de fuegos 
artificiales de todas clases, hay volador 
de Cadena, Eléctricos, de Luces en co-
lores, de bomba, piezas grandes, mor-
teros, &, &. 
Dirigirse á Neptuuo 45. 
5320 8-6 
Do» peninsulares desean colocarse 
una de criandera de 5 meses de parida y con 
abundante leche y la otra de manejadora ó 
criada de mano tienen referencias. Informan 
de la criandera Industria 8 y de la criada Mo-
"o 24. 6500 l r l L _ 
Un señor peninsular desea colocarse 
de portero, ayudante de cocina ó criado de 
manu que sibe su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Animas 58 cuarto nú-
mero 10. 5504 4-11 
Se solicita para criada de mano 
una muger de color que no sea muy joven, 
sepa coser bien y traiga recomendación. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Vedado calle 2 
núm. 2. 5524 4-11 
DIA 11 D E MAYO D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Ursulinas. 
Santos Francisco de Üerúnimo, Ma 
merto, confeeore.s, y 8anta Felisa, már-
ta-. 
Ignora San José el misterio de la E n -
carnación, y advierte el estado déla San-
tísima Virgen. L a alta y justa idea que 
tenía San José de la santidad y de la cas-
tidad de su esposa, no le permitía sospe-
char que hubiese cometido la menor in-
fidelidad: por otra parte estaba informa-
do de su voto de virginidad, era testigo 
de su delicadeza estremada sobre una 
virtud que la era tan amable y así no du-
dó que fuese aquella milagrosa Virgen 
de que habla Isaías al capítulo 7, la cual 
sin dejar de ser virgen había de dar á luz 
al Salvador. Mas, combatido el santo 
esposo de varias olas de «pensamiento no 
sabía á qué determinarse. Por una par-
te no podía resolverse íi dejarla, y por 
otra no se creía bastante santo para que-
darse con ella. En esta perplejidad se le 
apareció un ángel y le dijo: "José, acuér-
date que eres de la sangre real de David, 
de la cual debe descender el Mesías; no 
creas que es un misterio el Ijaherte dado 
el Señor á María por esposa."' E l niño 
que ha concebido milagrosamente por el 
Espíritu Santo, es el Salvador del mun-
do y el Hijo único del Padre Eterno, el 
Mesías prometido. Dios te ha escogido 
para que seas su tutor, su ayo, y en este 
sentido su padre; y así no temas el que-
darte con María tu esposa, pues eres el 
custodio, y como el ángel tutelar de su 
virginidad. 
Instruido & fondo San José del más 
grande de todos los misterios, penetrado 
de los más vivos sentimientos de estima-
ción, de amor y de reconocimiento, no 
miró desde entonces á la Santísima Vir-
gen, sino como el templo vivo de la divi-
nidad, como á la Madre del Mesías y del 
Redentor, y como á la Reina de los án-
geles y hombres. Su veneración hácia 
ella se aumentó en bu ternura y su amor 
á ella creció con su respeto. La admira-
ba como á la mayor de todas las maravi-
llas; la reverenciaba como á la más santa 
que hubiese babido jamás en la tierra: la 
honraba como á la persona más respeta-
ble del universo, y sus cuidados, su aten-
ción y sus oficios correspondieron en todo 
á su estimación, á su veneración y á su 
ternura. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral, 
en la mayor parte de los templos. 
Bibijag-ua.-Se mata la bibijagua por 
un procedimiento muy sencillo y sin exposi-
ción para quien lo usa. Obispo 76 altos infor-
man. 6227 8-5 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un centén en adelante. 
Trocadero 23. 6271 26My5 
C O M E J E N 
Chinches, Garrapatas, algodonero, Hormigas, 
Bibijaguas y toda clase de bichos se acaban 
para siempre con el 
Exterminador Riera. 
Depósito Botica E l Universo, del Ldo. Tré-
mols, Estevez esq. á Monte. 
5138 8-3 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S . M . E . 
Autor de los pianos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados 6 Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la. correspondeacia ál cuidado de los 
Sres. J. BalceüsjS; Co., Amargura 31, ó á The 
Babcock & Wilcox (7o. calle de la Habana 116^ 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre, iít 
4528 , 2e-20 Ab 
y en 
CORTE D E MARTA—Dia 11—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la Sa-
lud en las Siervas de María. 
Primitiva Real y m íiira. A r c í n c o M a 
DE 
H - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon XIII . ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santisima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue Be anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 889 1 M 
C O M U N I C A D O S . 
NotabEe o p e r a c i ó n . 
E n la Clíuica del Eey fué operado de 
la apeudicitis nuestro joven amigo don 
José Flórez, por el doctor Dnplesis, se-
cundado por los doctores Perdomo y 
Fernández, habiendo tenido un feliz 
éxito en tan arriesgada y peligrosa ope-
ración. 
Nuestra más sincera felicitación al 
amigo Flórez y á los doctores, por el 
brillante resultado obtenido. 
5332 l -H 
Catalina ú v Ji inéncz 
Peinadora, últimas modas, horas de 7̂ de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel (x>p 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 28-16'Ab 
L na joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Corrales 73 altos, a todas horas. 
5517 4_ii 
Se solicita una criada de mano con 
buenas referencias. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Vedado, calle IC n. 14, á media cua-
dra de la Linea, 9. 5884 4-11 
Una criandera peninsular con su ni-
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Vives 198. 
5429 4-10 
Se ofrece competente maestro dulce-
ro de larga práctica para casa de primer or-
den, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Dirigirse por escrito 4 M. M. sec-
ción de anuncios de este Diario. 5432 5-10 
Un joven peninsular que tiene bue-
na letra y ortografía, desea colocarse de escri-
biente en casa de comercio ú oficina. Tiene 
buenas referencias. Inquisidor 29. 6426 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 criado de mano. Si es para fuera 
de la Habana mejor, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Inquisidor 29. 6426 4-10 
Una buena cocinera desea colocarse, 
posée inglés y cocina á la inglesa y & la espa-
ñola y la criolla en establecimiento ó casa par-
ticular, tiene buena referencia, San Rafael nú-
mero 107. 5430 4-10 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 145. 
5473 4-10 
l'na joven peTiinsular d©?eacolocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende, informan Vives 159. 
5374 4-8 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para manejadora, informarán Consulado 
número 27 y una criandera también peninsu-
lar, tienen quien responda por ellas. 
6370 4-8 
Vedado, calle 17. entre D y Baños, se 
se solicita una criada de mano, blanca, que 
sepa cumplir con su obligación y traiga bue-
nas referencias; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 5384 4-7 
Lavandera y planchadora peninsular 
desea colocarse; tiene personas que respon-
dan. Villegas 93, bodega, pregunten por Pi-
lar. 5344 4-7 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligacián, blanca 6 de color, que 
traiga buenas referencias y entienda de costu-
ra, para Luz 91. 6348 4-7 
Un matrimonio peninsular sin hijos, 
aclimatado en el pais, desea colocarse, ella de 
cocinera y entiende todos los quehaceres de 
una casa, y él para cualquier trabajo que quie-
ran dedicarlo. No tienen inconveniente en ir 
al campo. Informan Obrapía 67, carnicería. 
5341 4-7 
Se solicita una manejadora peninsu-
lar, que sepa cumplir con su obligación; suel-
do dos centenes. Dirigirse á Jesús del Monte 
251, Habana. 5476 4-11 
Se solicita una criada de mano, 
peninsular y de mediana edad. Vives 99. sierra 
E l Aguila. 5479 4-11 
Léase esto.—Un joven peninsular de 
20 años de edad desea colocarse en una casa 
de comercio, pues estuvo seis meses en tienda 
de ropa, cuenta con buenas garantías y sin 
pretensiones. Informan Sitios 19, á todas ho-
ras. 5525 4-11 
Desean colocarse dos crianderas á 
leche entera, tienen buenas referencias y son 
cariñosas con los niños; una de dos meses de 
parida y la otra de dos y medio. Informan de 
una en Virtudes 173 y de la otra en Concordia 
núm. 181. 5519 -4-11 
L á I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme «u roano y diré & V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9a5. KEFUCiiaií. 18 4331 4tl5-2RraA.bl6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, oolvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matenalea. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de íiinbreaeléctriooí. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparacionos de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
4093 26-9 A 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y otra de ma-
nejadora, ambas reúnen buenas condiciones 
{or todos conceptos y con buenos informes, nforman Inquisidor 29. 5513 ' 
Unajoven peninsular desea colocarse, 
de criada de mano; estA aclimatada éfl el país' 
y sabe su obligación: tiene referencias, infor-
m»n Salud 10a. 550tl x < i 1-11 
8e desea^ colocar un bnch criado de 
¡j'ípanofe-^piinsular, acostumbraaSoüá-servlr en 
mByJbaea'a» p^sasy con bastante tiempo en el 
-J BprfajaÍiio««»casa buena ó" es'casa'd* dos cen-
tenéa, «« inútil omb lo llamen} tiene- iñfOTrties 
de eu trabajo y de su honradez Informan en 
la sombrerería "L-a Libertad," Manzana de 
Gómez, entranda por O'Reiily frente á Ik pe-
letería del mismo nombre. 5456 4-10 
Uii, s e ñ o r del C a m a g ü e y , que fué á la 
calle de Espada. 37 buscando A la señora Mi-
caela Vergel, se le avisa que dicha señora vi-
vü en San José 140. 534? , _ _ _ 4 - l X ) 
Se solicita un criado de mano de ICiá 
20 años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia. De S14 & 10 de la 
mañana y de 2 a 4 de la tarde, Virtudes 130. 
esq. á Qervasio. 5474 4-10 
Unajoven de color desea colocarse de 
criada de mano para la limpieza de habita-
ciones ó de manejadora, sabe desempeñar su 
obligación y tiene referencias. Informan San 
Ignacio 71. 5449 4-10 
U n a s i á t i c o general cocinero de.»ea 
calocarse en casa particular ó establecimien-
to; sabe el oñcio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Manrique 51. 
5450 4-10 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa su obligación y también zurcir: suel-
do 2 centenes. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Aguacate 69, altos, entre Muralla y Sol. 
6475 4-10 
M i s y Mfe 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l C a b a n c h o 
11 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia P. de Febrero 
Eróximo.' Per su edificio, aseo, buen servicio, abitaciones ventiladas y grao ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mA»"eco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por perscaa. 
Para familias, convencional. 
BEFERBÑCIAS 
HABANA: 
Sres. Lamieras, Calle y Cí, Oficios 14. 
„ Tiburcio ibarra y C:. Obrapía 17. 
SAN DIEOO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. «45 alt 50-16E 
8 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional Baile de las Florea 
en la noche del domingo 15 del actnal, se anu n-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes á la Comisión de puertas, 
para su acceso al local. , , 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
TSirSo hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
articulo 46del Reglamento general , que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión 
el facilitar áun extraño ó á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva para 
reclamar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empegará á las nuotc. 
llábana 10 de mayo de 1904.-E1 Secretario, 
Eduardo López. c 861 5-11 
M a n i n . 
RECIBIDO: Guindas de Grado, en anis, 50 
cts. pomo, 'frnchas rio Nalón y Narcea, lata 
61 cts. Merluza en aceite, tomate y con gui-
santes 40 cts. Bonito en tomate, aceite y es-
cabeche 35. BESCGO en aceite, tomate y gui-
santes 30 cte. ATUN en tomate, en aceite y 
escabeche 86 cts. CONGRIO, aceite y tomate 
£0 cts. Angulas 60 id. 25. Sardinas escabeche 
un quilo 40. Id. asadas á la parrilla 25. Cala-
mares rellenos30. Vieiras compuestas 30. Mure-
gos id. 35. Sardinas en escabeche media lata 
15 cts.; id. en latas de media arroba, 20 centa 
vos docena. FRITADA ensalada de pimien-
tos con bonito 20 cts. Carnes eu lata española. 
ORELOS al natural 1 kilo 50. Chorizos adoba-
dos especiales de esta casa a 90 cts, libra; suel-
tos de 20 a 25 cts. uno; id. lata i in adobo 2-50 
latas; id. 2-50; id. 2-25. Longaniza curada, es-
pecial fabricación a |1 libra. Chorizos id. des-
de 10 cts, uno hasta 15. Jamones asturianos 
60 cts. libra por enteros. Lacones de 60 a 90 
uno. Longaniza catalana 50 cts. libra. QUL-
5 ) CARRALES 90 cts. libra, por latas 80. Idem 
de Reynosa C0. Idem crema de Holanda lata 
50 cts. VINOS: tinto del Valle de Liébana,el 
mejor vino de mesa 26 cts. botella. Cepa de 
Navarra id. id. 25; Id. id. "Sansón" (Vallado-
lid) muy suave, 25; id. id. Gallego 30; id. em-
botellado de varias marcas. BLANCOb: l m-
clana 40: Id. Castilla 40; Rancio (muy agrada-
dable) Navas del Rey 60 cts. iS^Tráigase en-
vase en cange. i „j„ m „ t i o»; 
Botas nara vino 6 sidra derde f2 a f3-25 una. 
Sidra pura Asturiana natural, 10 cts. copa. 
Botella 40, Esta sidra ec fabricada en los L L A -
GARES de MANIN SUE (Colunga) y lleva su 
marca. Id. achampanadas de todas marcas as-
ture HIGOS de Cándame 40 cts. lata. UVAS 
moscatel, Albaricoques, Peras, Melocotones, 
6 Mantequilla Asturiana 45 cts. libra. More-
lias id. $1.10 media lata. Gran Vinagre astur 
de manzana 20 cts. botella, media 10 (traigan 
envase en canje). BONITO escabeche, lata de 
inedia arroba, al detall 40 cts. libra (traigan 
un plato para llevarlo). OBRAPIA 95. 
C-9o9 2tl0-2mll 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado do mano, portero ú 
otra clase de trabajo que se le presente, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan Egido 65, 
carnicería. 5460 4-10 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudará 
los quehaceres de la casa ó acompñar á una se-
ñora. Sabe su obligación. No sale déla ciudad. 
Informan Factoría 44. 5446 4-10 
UNA PENINSULAR desea colocarse de co-
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir oon su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan calle 9 esquina á 10, 
Vedado, interior. 5461 4 10 
í )os jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criados de manos. Saben 
desemmpeñar bien su obligación y tienen 
quien los recomienden. Informan Cuba 6 
5159 4-10 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
F lir con su deber. Tiene quien la recomiende, nfrman Animas 58. 6-164 4-10. 
Un buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien lo garantice. 
Informan Factoría 38. 5471 4-10 
Vn joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano; tiene buenas referencias y 
sabe cumplir bien oon su obligación. Infor-
man San Rafael 141, fonda. 5468 4-10 
Se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, peninsular, y ha de hacer la 
lim pieza-de la -Casa, que es chica. Se le da buen 
sueldo. Si no cocina bien no se présente. San 
Rafael 143. ^ 6447 5-10 
Un niatrimonio peninsular sin liijos, 
desea colocarse: eílade criada de mano ó ma-
nejadora y él de copiner^ú otro trabajo de la 
casa; no tienen inoovenLe«te ir al campo y 
tienen quien los garawtlce. Lamparilla n. 20, 
principal, dan razórt. - 6431 4-10 
U n a criandera de tres meses de pari-
da, con buena y abundante leche, hace dos 
diasque llegó de Galicia, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella y 
de su comportamiento. Esperanza 113. 
5357 4-7 
U n buen eocbero desea colocarse, lo 
mismo trabaja de caballcricero que otro tra-
bajo. En la misma nna buena criada 6 mane-
jadora, no tienen inconveniente en ir al cam-
po, tiene referencias de la casa que ha estado 
cuatro abos. Informan Escobar 189, altos. 
5386 4-7 
^Jriandera llegada en el último vapor francés, 
^desea colocarse á leche entera, laque tiene 
buena y abundante; no tiene inconveniente 
en ir al campo, es sana y robusta, tiene bue-
nas referencias. Informan Sitios 19 ó Santa 
Clara n. 3. En la misma informarán de un 2! 
dependiente! 5363 4-7 
C E solicita una criada peninsular para los 
^quehaceres déla casa y cuidado de un niño. 
Sueldo flO y ropa limpia. Informarán Agua-
cale n. 26. 5360 4 7 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida, con abun-
dante leche. Informan Colón n. 1^ 
6359 4-7: 
Para el servicio domést ico se desea 
un muchacho de 12 a 14 años que sea trabaja-
dor y de buenas costumbres, se piden referen-
cias. San Lázaro 162 altos, entrada por Blan-
co. 5345 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos, prefiriéndola 
blanca. Prado 88. 6356 4 7 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir oon su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Bernaza 72, carnicería. 
5347 4-7 
Dos señoras peninsulares desean ha-
cerse cargo de uno ó dos niños para llevarlos 
S la Península ó acompañar á una familia en 
cambio del pasaje^ también se coloca una 
crinndora con buena y abundante leche & le-
che entera. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Salud 87. 5427 4-10 
U n joven penins i i lar d e s r a eolocarsc 
en un hotel ó restaurant ó cualquier negocio 
habla francés, inglés y español, tiene buenas 
recomendaciones de 20 años Muralla 121. 
5407 4-8 
D a m a s Í27 se solicita tina manejado-
ra que sea cariñosa con los niños, prefiriéndo-
se de color y dos criadas. 5403 4-8 
De in te iós pora las Costureras • 
Para establecer una nueva casa de Confec-
ciones se solicita una buena costurera que sea 
práctica en el corte y adorno con especialidad 
en la ropa de niños á lo cual Be dedicará la ca-
sa, es para dirigir el taller, y sino es capaz 
para ello que no se presente, sedería La Fran-
cia Obispo 97 informan. 6390 , 4-8 
U n a s e ñ o r a de 4 0 dias de parida, eon 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Se puede ver su niño y tiene 
quien la garantice. Informan Corralea 147. 
5381 4-8 
Joven que conoce taqmgrraíia, escri-
tura en máquina (con ortografía) y algo de 
contabilidad, desea colocarse en escritorio ó 
comercio Tiene buenas referencias. Dirigirse 
L. E . Tejadillo 6S. 56J4 4-11 
ÁDíTIGl IO H O T E L DE F R A N C I A 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partea pasan de ida 
y vuelta por la c asa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarae la casa 6 informarse de sus 
precios. 6371 8-7 
Farmacia.—Se solicita un socio que 
tenga algún capital, para dar impulso á una 
de gran porvenir. Es brillante nagocio. Amis-
tad 41. 5444 ft-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sepa cumplir con su 
deber y que sea aseada. Sueldo, dos centenes. 
gabanalOl, altos. 54(K> 4-10 
i :ia señora peninsular de mediana 
edad aclimatada en el pais desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano; sabe sn obligación 
y tiene quien responda por ella. Darán razón 
Aguacate 49. 5445 4-10 
Dos señoras peninsulares desean eo-
locarse en nna misma casa de criadas de mano 
6 manejadoras. Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su obligación. Tienen quien nám. 43, altos. 
Informan Carmen 4. 
Una señora desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de mano, tabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. In 
forman Lealtad 148. 5383 4-8 
Se solicita una criada en Prado 27 
altos, que sepa cumplir con sn deber y que 
traiga buenas referencias de las casas que na 
estado. 5378 6-8 
r ) E S E A COLOCARSE un joven en casa de 
•^comercio ó en oficina, tiene mucha prácti-
ca en el comercio, fué viajante de víveres, tie-
ne buena recomendación; para mas informes 
diríjase al Hotel Nuevitas. Teléfono 1673. 
5340 4-7 
Tenedor de libros: uno que tiene tres 
horas libres durante el dia, se ofrece A propie-
tarios y comerciantes cuyo negocio no necesi-
te emplear más tiempo delindicado. Diríjan-
se á .1. Martineí, San Lázaro 274. 5252 9-5 
S E S O L I C I T A 
unajoven peninsular de 18 A 20 años, honrada 
y formal, para la limpieza de dos talleres, va-
rios salones, servir y arreglar mercancía; se 
desea una persona de toda confianza, si no 
tiene quien responda de su honradez es inútil 
que se presente; no se duerme en la casa, dán-
dose dos centenes de sueldo. Informan Obis-
po 84. 6276 8-5 
A LOS P R O P I E T A R I O S DE CASAS. 
Una señora de toda moralidad que tiene 
personas que den referencias de ella, desea 
hacerse cargo de una casa que esté en buen 
punto, para inquilinato. Dicha señora se ha 
ocupado de este negocio en Centro América. 
Informan en Gervasio 26. 6268 8-5 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Mera Abella. Dirigirse á la Plaza 
del Vapor n. 73. 6135 8-3 
Se solicita un niño para aprendiz de 
relojería y á una muchacha de 16 á 18 años 
para ayudar A los quehaceres de la casa de un 
matrimonio, dan razón Obispo 129. 
6375 48 
Una criandera peninsular con bue-
na y abundaníeleche, desea colocarse a media 
leche, tiene qaien la garantice. Informan San 
Lázaro 362, en la misma hay una criada ó ma-
nejadora 5373 4-8 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, aclimatada en el pais, de criandera, con 
buena y abundante leche reconocida por el 
Dr. Francisco Marill: tiene sa niño y se puede 
ver. Informan San Lázaro 27. 6408 4-8 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños. Informan San Nicolás n. 64, bo-
dega. 5414 4-8 
Se solicita una criada de mano, 
blanca, para un matrimonio sin hijos. Muralla 
responda por ellas. 
5453 4-10 
Dosea colocarse un buen cocinero pe-
niüsular, es de toda confianza y con buenas 
referencias. Aguila 195 casi eaqumaá San Mi-
guel a el portero, 6 Consulado ^ San Miguel 
café "Santa Barbara" a el cantinero. 
5443 *jg 
Desea colocarse de cocinera una se-
ñora peninsular en nn establecimiento 6 en 
casa particular, tiene muy buena recomenda-
ción. Informan Estrella 143. 
6442 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano ó manejadora r 
la otra de criandera á leche entera la que tie-
ne buena y abundante de 4 meses de parida; 
va al campo. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Factoría 17 y Cienfuegos 32. 
6441 4-10 
53S6 4-8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A S 
Desea colocarse é informan Aguiar 113. 
5440 4-10 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños 6 de 
criada de manos; tiene buenas recomendacio-
nes y personas que respondan por ella. Calza-
da del Cerro 605. 643Í 4-10 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa su obligación y 
que no tenga pretensiones. Aguila 75. 
5454 4-10 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores de campo para nna finca próxi-
ma a esta capital. Informa Juan Caéaval en 
Aguacate 112, de 12 á 4. 5451 t-lO 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cualquiera otro trabajo á 
que quieran dedicarlo. Es trabajador y exacto 
en el cumplimiento de su deber. Tiene qcien 
lo recomiende. Infoman Compostela 105;2, ac-
cesoria. 6118 4-8 
Para corta familia, con referencias 
se solicita una cocinera que sepa desempeñar 
su obligación. Informan Factoria n. 9, 2? piso. 
5397 4-8 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Condesa 33. 5417 4-8 
A CENCIA L A lí de A GUIAR, Aguiar 88, Ta-
-^-léfono 450. Esta cosa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 6068 a6-Myl° 
Se solitan dos buenos agentes para la 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos, Soles da un buen sueldo ó remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mañana. 
4866 "t • • • 15-27 
T A AGENCIA más antigqa de la Habana — 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependienteSj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf. 486.—Roque Gallego. 4H17 2tjA27 
A L Q U I i E B E S 
Próxima Á desocuparse 
la espléndida casa Galiano 82, Realquila. In-
formarán en Galiano 87. 6533 6-11 
Esplendido local,—Se arrienda, cede 
ó traspasa un local excelente y muy amplio 
para cualquier comercio é industria en punto 
céntrico que cada día adquiere mas impor-
tancia. Informan San Juan de Dios n. 8. 
6502 8-11 
Se alquilan á hombrea solo» dos ber-
mosas habitaciones altas de la casa Villegas 4 
(alto^ por Monserratft). Informan en la mis-
ma." 6520 4-11 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Ancua del Norte núm. 402 esquina á S-'.n 
Francisco, acabada de fabricar, con sala, co-
medor, 5 cuartos y un salón grande propio pa-
ra un estudio, la Úave en la botica. 
5521 4-11 
So solicita una cocinera 
y nna niña de 10 a 14 años, en San Láraro 90. 
5411 4-8 
TINA criada de mano peninsular, desea co-
^ locarse. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Eeido 9 
5399 4-8 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
5401 4.8 
Hipotecas, Alquileres y Pag^arés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
5402 4-8 
Se necesita una manejadora 
que sepa sa obligación y sea aseada. Dlarisv 6. 
5372 «-8 
TJor años 6 temporada.—En lo mis hermoso 
del Vedado se alquila la srrande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños ni 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
iardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 6511 26Myll 
E n l O centenes se alquila casa Nep-
tuno 71 con sala, comedor, 3 cuartos bajos y 3 
altos, con piso de marmol, inodoro y espacio-
so cuarto de baño, la llave en La Zarzuela, líu 
dueño Cuba 69, Manuel Díaz. 6527 8-11 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Galiano esquina & Neptnno número 5S, 
propiou para una lar^a familia, en la locería 
de los bajos está la llave é informan en Amis-
tad 61 A bajos. 5630 4-11 
T U L I P A N 2 1 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
en el aristocrático barrio del iTuiipán y acaba-
da de reconstruir, dividida en departamentos 
que la hacen ser muy cómoda. Informan en 
Cuba 61, de 2 a 4 p. m. ó en la Calzada del 
Cerro 528 de 10 a 12 a. m. 
5518 4-11 
Acabamos de pintar los frescos y ven-
tilados altos ne Concordia 89, sala, saleta, re-
cibo, 3 cuartos seguidos y uno alto, ducha y 
demás. Precio módico, la llave en los bajos. 
Informan Aguila 62 y O-Reilly 75. 
6505 4-11 
Un cuarto.—Se alquila nn cuarto en 
casa decente, á parsonas sin niños. Precio: un 
centén. Compostela 122, entre Jesás María y 
Merced. 6492 
San Miguel 117 A . E s t a hermosa casa 
propia para una familia numerosa, se alquila. 
L a llave en la misma. Informan en Prado 96 4 
todas horas. 6498 8-11 
8 D I A R I O D E ' L . A ' M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L C L A V E L R O J O 
Ocurrió la liistoria que voy á contar, 
hace muchos siglos. -Ví 
Pero ya en aquella época se conocía 
el dinero, pues fie lo contrario carece-
ría de moraleja el cuento y maldito 
para lo que hubiese servido la bondad 
al .Tuau de qué escribo. 
Había también hombres de toda ca-
laña; buenos y malos, iracundos y pa-
cienzudos; como los habrá sin duda en 
tanta que hombrea haya eu este picaro 
luuiido. 
A las mujeres les gustaban ya las 
ílores, sobre todo las bien olientes, y 
eon ellas adornaban su persona, pues 
todavía no se les ocurriera á los hom-
iros arrancar los brillantes de la hulla, 
Si las perlas de las conchas. 
Y en aquella época, como en la pre-
•ente, los ricos defendían con tesón sus 
talegas, y los pobres "no llegaban á 
jeuuir una ni de milagro. 
Dicho queda, pues, que nuestros 
• mables predecesores habían empeza-
do ya, unos contra otros, esa eutrele-
nida lucha que ahora padecemos todos 
y que no está eu camino de terminar, 
Begúu las trazas. 
Y vamos á nuestro cueuto. 
Hijo de padres misérrimos y herma-
no de una porción de mocetoues que 
desde niños reaccionaran enérgicamen-
te contra la ley del trabajo, Juan, á 
quien llamaban Medio Juan, por lo 
enteco, bajito y esmirriado, pasó uua 
niñez aperreada, en la que menudea-
rou más las palizas que las comidas, 
los pescozones que las caricias. Sus 
apreciables progenitores, que no oran 
blandos de corazón, le echaban de cou-
tínuo en cara su endeblez y su falta de 
geso. porque se les había metido en la 
mollera que un hijo que era físicamen-
te tan ruin, no podía por menos de ser 
un ente inútil para todo. 
Como Juan era un buen muchacho á 
carta cabal y muy modosito y obedien-
te, á fuerza de oirse tratar de botarate 
creyó que, eu efecto, lo era, y osto le 
desconsoló de un modo indecible, por-
que pensó que, débil y torpe, no servi-
ría jamás para cosa de provecho. Pro-
curó sacar el mejor partido de sus es-
casas facultades y se aplicó al trabajo 
con empeño. Los campos y v i ñ a s de su 
distinguida familia nunca estuvieron 
tan bien labrados y cultivados, y 
mientras el bárbaro de su papá y los 
zopencos de sus hermanos se pasaban 
las horas muertas en la taberna, traba-
jaba Juan con ahinco y preparaba 
magníficas cosechas. 
Era el único que trabajaba y, por lo 
mismo, el que sostenía la casa; pero su 
madre murmuraba de él con las coma-
dres, y los de la taberna afirmaban que 
era medio idiota. Vestía los desechos 
de sus hermanos, y esto hacía que las 
mozas, aun las menos burlonas, se mo-
faran de él si alguna vez, cuando la 
juventud reclamaba sus derechos, se 
permitía lanzarles una mirada signifi-
cativa ó dirigirles un requiebro. Como 
se pasaba el santo dia trabajando, no 
le quedaba tiempo para trabar amis-ta-
des; así es que el infeliz vivía solo co-
mo un hongo, despreciado de todos, sin 
cariño de nadie. 
Parece, sin embargo, que existía y a 
la soberana ley de las compensaciones. 
Juan lo sabía por experiencia propia. 
Como tantos rigores é injusticias no 
pudieron cegar el manantial abundoso 
de su bondad nativa, amaba hombres 
y cosas con entrañable amor. Y si los 
hombres le desdeñaban, si las mucha-
chas le trataban con desvío, adorában-
le los niños todos del pueblo, que mu-
chas veces le acompañaban á los leja-
nos campos, le querían los bueyes de 
Uv yunta que guiaba, no se separaba de 
é l un peñazo que para todos tenía ma-
las pulgas y era para Juan obediente 
como un corderillo. Y en la viña, á la 
hora de la siesta, bajo la higuera 
frondosa, pasaba regalabas horas con-
templando cómo una pareja de gorrio-
nes, que tenían el nido en el árbol, pi-
coteaban alegres las migajas que les 
eehaba. 
Su ternura, que no había podido 
emplearse en sus semejantes, desbor-
daba de su corazón, de su alma inmen-
sa, y se derramaba sobre cuanto la na-
turaleza ha creado. Contemplaba con 
arrobo la salida y la puesta del sol; se 
estremecía cuando la tempestad frago-
rosa reventaba en huracán, en lluvia, 
en rayos. Admiraba la pavorosa creci-
da del rio; pasaba felices ratos viendo 
las idas y venidas de las hormigas di-
ligentes. Procuraba siempre no pisar-
las, ni jpor descuido. ¡Pobrecillas! Eran 
tan ruines y trabajadoras como él. 
( C o n t i n n a r á ) 
P r ó x i m a á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa caaa Neptuno 92, 
compuesta de sala, .saleta y comedor de mar-
mol, 4 cuartos bajos y 1 alto, baño, 2 inodoros, 
Lenuosa cocina, patio y tratipatio: la llave en 
el l'G. Informes Inquisidor 46 de 12 6,6. 
< 5486 15-11 My 
Calzada de Jesús del Monte 268, en-
frentando la calzada de Luyanó, se arrienda 
un aolar con 16 cuartos, baño é inodoro, en-
trada independiente: también 4 casas prepa-
radas para establecimientos. Las llaves en t a 
Habanera. Informan Campanario 32. 
5499 4-11 
Altos céutricos.--Se alquilan ios de 
Sompostela número 99, entre Teniento Rey y íuralla. Informan en la botica de Sarrá. 
6601 S-ll 
((ntro Gervasio y Belascoain), sala, sale-
ta, 6 cuartos, baños e inodoro. Informan 
en Salud 34. 5480 8-10 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas en precio de 
8 y 5 centenes. La primera tiene sala, come-
dor. 4 cuartos, cocina, baño y servicio higié-
nico. La segunda sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina, baño, etc. Están en el centro de las 
dos líneas eléctricas y son muy frescas por es-
tar en la loma, Quinfa Lourdes. 
5466 4-10 
Coueordia 3 2 , á mía cuadra de ( iu l ia-
no y Neptuno. muy fresca. 9 cuartos, sala, piso 
marmol, comedor, cocina, baño, 4 cuartos, pa-
tio, traspatio, instalación sanitaria. Dueño O. 
Giberga, Baños 20, Vedado. 
0438 4-10 
G Ü A M B A C 0 A 
Se alquila la casa Corral Falso n? 22 á media 
cuadra del colegio do los RR. PP. Escolapios. 
Contiene sala, saleta, eiota cuartos, cnarto de 
baño con ducha, aarua potable, patío' inmen-
sámente grande con árboles frutales y más de 
200 cepa-s de plátanos patio para gallinas, sil 
alquiler 4 centenes mensual*», eiae toma por 
años se hace rebaja del precio; la llave en el 
número 21, para su trato Habana esquina á 
Cuba, pelatería "La Granada." 
5456 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en veinte centenes un alto regio en la calle de 
San Miguel n. 133, acabado de fabricar con to-
das lar; comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son éxcesivamento frescos, que 
la lamilia que los viva no necesitará salir de 
emporada, la llave está al lado y dan informes 
Bernaza69. 53S9 íf-8 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en-la misma. 
5382 15MyS 
illegas 113.—Se alquijá esta espaciosa casa 
propia para establecimiento, está acabada 
de reformar, limpiá'v pecada, con tres liabi-
taciones y un hermoío patio. La llave ó inl'or-
tnes en Muralla 66 y 63. 53.92 8-S 
A guaca te 17, con cinco cuartos, tres grandes 
y dos pequeños; vasta sala, dos sálelas, pa-
tio y traspatio, á inedia cuadra de todos los 
tranvías; pintada y reparada. Precio $53 al 
mes y dos en fondo. Informan Aguiar 100. 
8-8 5370 
•yedado.—Se alquila la t asa n. 31 de la calle 
T Qninta esquina á F . con portal, sala, saleta, 
6 habitaciones bajas y 2 altas, baño, patio y 
traspatio. La llave en F. n. 10 esquina a 5? é 
informarán en Amargura 23. 53C8 8-8 
Almacenes baratos.-Se a lqui lan muy 
baratos cuatro grandes almacenes propios 
para guardar tabaco ú otras mercancías, si-
tuados en la calle de Riela. Informan en la 
calle del Cristo núm. 32 do 1 a 2, el Sr. Hacías. 
# 5113 n.s 
Próximo á Prado, ealle de Consulado 
núm. 14 se alquila un bonito departamento, 
por diez centenes mensuales. 
5416 8-8 
S<' alquila la casa Campanario 14 
(bajos) esquina á Lagunas, con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoros, y pisos de mosaico 
y persianas. La llave y para tratar de su ajus-
te en Virtudes 86 esquina á Campanario. 
C—951 4-10 
•Vf AISON DORES. Huéspedes, en esta her-
mosa casa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente amuo-
pladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los ptóclos 
Son módicos, Consulado 134, esq. á Animas 
Telé i on o 280. 5419 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa Quinta Villa América á 
inedia cuadra de la Línea de 17 y dos cuadras 
del Paradero Lourdes callo G, esquina á 15 con 
eala, ocho cuartos, galería al ceniio, toda mo-
derna, baño y demás servicios, Codeada de 
jardín. 6404 4-8 
E n casa de familia deeente se alquila 
£ hombres solos una espléndida habitación 
Amueblada con vista á la ¿alie y otras dos muy 
baratas en la azotea, Reina 63 altos, no pre-
gunten en los bajos. 5393 4-8 
^e alquilan los ventilados y hermosos 
pitos Indio 11, compuesto de sala, saleta, tres 
grandes cuartos con ventanas á la brisa, cocí-
tía, inodoro y aj?ua, finos mosaicos y con en-
trada independiente. En Monte 165 sastrería 
La Villa de Aviles, informan. 
5369 4-8 
fie alquilan para escritorio ú oficinas 
ios espaciosos altos de San Ignacio 13, cuadra 
comprendida entre Obrapía y Obispo. Abajo 
n̂ forman. 5394 8-8 
C R E S P O 8 8 
X a Q X J X X j - £ L 
5377 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos casas juntas 6 8 2parada3 en Puentres Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marlanao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada do 
construir, todas de mampostería. Las llave» 
éatan en la calle Real 138 y darán razón Cuba 
j55. Restaurant La Unión. 5330 15-8 
ííe alquila el piso bajo de la casa Cam-
f>anarlo n. 37, con sala, recibidor, saleta, cua-ro habitaciones, cuatro de baño y de criado, 
dos Inodoros. Informan en Bcfuglo 22, altos. 
6398 * 'Va 
9 3 , P r a d o 9 3 , ¡ J g * -En esta her-
' ' mesa casa so alquilan 
frescas y ventiladas hatitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Bubida á la casa, al lado de la puerta del cafó 
«Pasaje. 5406 4-8 
! E ALQUILA en casa decentó un cuarto en 
*~ f8 plata a hombres solos. No hay mas que 
«os inquilinos y no hay niños. Sa cambian re-
ferencias. Peña Pobre 12. 5379 4-8 
GalianoTO. Altos <le !a tienda de ro-
{•a La Opera. Se alquilan habitaciones muy t-escaa con vista á la calle, amuebladas 6 sin 
amueblar, á caballeros solos y departamentos 
para familias. 5362 4-8 
San Ignacio 4 4 , se alquila un depar-
tamento claro y fresco, con balcón á la calle, 
compuesto de 4 habitaciones con todos los ser-
vicios necesarios, á media cuadra del eléctri-
co, propio para oficinas ó una corta familia sin 
niños. En el cafó informarán. Precio módico. 
5350 1-7 
Se alquila la bonita casa con pisos de 
mosaico y pintada de nuevo, con sala, come-
dor, 3 cuartos, azotea, etc. Manrique 59, bue-
na cuadra. Su precio 7 centenes. Muralla 44, 
Diaz. 5342 8-7 
E D I F I C I O C O M E R C I A L 
Piaza do la Catedral.—Construido expresa-
mente para escritorios.—Precios módicos. En 
9l mismo informan. 5305 8-6 
S E A L Q U I L A 
c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s v b a j o s , e n l a m i s m a i n -
I b r m a i V i í i . 5 3 5 5 1 3 - M y 7 
CElttJQTÍILAN los hermosos y espaciosos al-
•^IOh de la casa Apuila 121, casi esquina á San 
Rafael. La llave en el establo 




O ' R E I L L Y 30.—Se a lqu i la u n her-
moso salón, suelo de marmol, dos balcones á 
la calle y muy fresco; propio para bufete ó fa-
milia sin niños. También habitaciones altas 
y bajas, la casa tiene duchas. 
5334 8-6 
Ce alquila la espaciosa casa Dragones 102 de 
~dofl Ventanas, zaguán, saleta, patio y traspa-
tio, caballerizas, buenos pisos, 9 habitaciones 
altas y bajas, es muy fresca y tiene todas las 
Comodidades apetecibles. Su dueño Aguila 102 
5297 8-8 
S e alquila la hermosa casa Acosta (>, 
de alto y bajo pintada al oleo, baño y con to-
das las comódidades, para una larga familia. 
Informan Mercaderes 22, E . Casauo. 
5327 6-6 
irEDADO—En cinco centenes se alquila la 
casa Calle 16 n. 9, á media cuadra do la Lí-
nea. La llave en el n. 11. Para informes Nep-
tono 80 y 41 "La Recente". 5319 8-6 
Habana 85, altos de la ta labarter ía 
E l Hipódromo.—En esta hermosa casa se al-
Suüan habitaciones y departamentos o n 6 n muebles. 5291 S-6 
T^rarianao.—Se alquila la fresca y cómoda ca-
sa San José n. 8, con bu ena sala y comedor, 
ocho cuartos, agua de Vento etc. Informan 
Merced 48. 5231 8-5 
S E A L Q U I L A 
propia para establecimiento, la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía. Precio 18 centenes. Infor-
man callo 7í n, 88. Vedado. 5279 8-5 
^Jojímar.—Se alquila un precioso chalet, el 
^mas bonito de dicho caserío, acabado de 
pintar y reparar, capa/ para dos numerosas 
familias, a cien varas del mar. Para informo» 
diríjanse al Ldo. Carlos Fonts y Sterling.— 
Aguiar 92, altos. 5266 8-5 
ZIÍLUKTA73. -Se alquila un hermo. 
so principal con todas las comodidades par» 
familia de guato. En la misma informan. 
b¿7i 8-5 
Se alquilan los espaciosos bajos de l a 
casa Animas 98, acabados de reconstruir se-
gún las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
5263 8-5 
Se alquilan ios altos de Jesús María 
n. 92, con entrada independiente. Todos los 
pisos de marmol. Precio 12 centenes. La llave 
an la ferretería La Castellana. Informes Rei-
na 95. 5267 8-5 
V I R T U D E S 21—Un elegante piso bajo, ven-
* tilado, fresco, pisos de marmol, 3 cuartos, 
2 de entresuelo, galería, entrada libre de cria-
dos, baño y ducha. En el piso 2í habitaciones 
con vistas á Parque y Prado. 
5243 8-5 
"yEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres cos-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 núm. 25. 5232 8-5 
A ccesoria de dos departamentos: agua é ino-
-^•doro con salida a la calle, en $12.75 y fondo 
usual.—Escritorio con suelo de mosaico y bal-
cón a la calle: precio |15.90. Ambos en Aguiar 
n. 100 esquina a Ubiapía donde informarán. 
- 5199 8-4 
Kevillajíijredo 2 3 , altos, se alquilan 
apropósitos para una numerosa familia, con 
todas las comodidades que se puedan apete-
cer, la llave en los bajos, eu dueño se puede 
ver Reina y Amistad, casa de cambio. 
5175 .8-4 
C^E alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos-, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, Jos bajj>s: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos.- baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman en Manriciue 40. 
5202 • 30-4 Myo 
I M P O R T A N T E 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un magnífico tren completo, para la venta de 
helados, con su caballo, carro y demás útiles, 
es el único de esa industria que existe en el 
barrio, por lo que conviene aprovechar el ve-
rano; ademas para el invierno tiene otra clase 
de industria. Se puede ver y tratar en la Cal-
zada del Cerro 58t de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6 
p. m. todos los dias. 5437 8-10 
Carnicerías.-Por tener que ausentar-
se su dueño se venden dos en muy buen punto 
y con buena barriada, no se admiten corredo-
res. Para informes San Lázaro y Campanario 
en la bodega. 6415 4-8 
E n Neptuno.-En $3.5O0 se vende 
una casa con sala, saleta y tres cuartos mitad 
de azotea, agua y cloaca, San Ignacio 24, es-
critorio del Sr. Figarola de 2 á 5. 
5384 4-S 
U n el Malecón—En las primeras cuadras ven-
ado una cas?, con 400 metros superficiales, sa-
nidad moderna, precio.? 12,000. San Ignacio 24, 
escritorio del Sr, Figarola, de 2 a 5. 
5337 4-8 
TJonita finca.—Se vende á tres leguas de esta 
-^ciudad, buena casa de vivienda, casa para 
dependientes, frutales, aguadas, y a orilla do 
calzada, precio $2,000. San Ignacio 24, escrito-
rio del Sr. Figarola, de 2 a 5. 
U N ?6,800—vendo una gran casa de alto y ba-
111 jo con 2 ventanas, agua, cloaca, 11 varas 
frente por 45 fondo, alquiler §81 oro. San Ig-
nacio 24 escritorio del Sr. Figarola, de 2 a 5. 
53S5 4-8 
San Kalael esquina á Hospital se al-
quilan casas compuestas de sala, caleta, tres 
habitaciones, baño, piso de mosaico é higiene 
moderna. 5211 8-4 
Se alquila á medía cuadrado la Plaza 
del Vapor la sala sola independiente, 6 la fcala 
y un hermoso cuarto anexo y comedí)!", tiene 
servicio de baño, ducha y donde cocinar, es 
propio para corta familia ó para modista: tie-
ne piso de mosaico, persiana y reja á la calle. 
Para mas pormenores informarán en la mis-
ma casa Aguila 157, á cualquier hora. 
5186 8-4 
Se vende la easa Lealtad 
En la misma informará su dueño á todas ho-
ras. Se da muy barata. 5361 4-7 
Farmae¡a.--Se vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; ia 
persona que se haga cargo de ella ha de tener 
el título de Ldo. en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacán de Pianos. 
5385 18My7 
C E vende la casa n. 43 de la calle de Morise-
I 9 rrate. frente al mercado del Polvorín, tiene 
I 400 metros cuadrados de terreno. Informarán 
Real 125, Marianao, de S a 12 a. m. y en Empe-
drado 75 de 5 á 9 p. m. 5349 4-7 
E n la casa inás e le fante de !•<. H a b a -
na se alquila una sala de tres departamentos, 
con toda comodidad, á familia de moralidad; 
una cocina con horno y tres fregaderos pro-
pia para tren de cantinas, y un zaguán para 
cualquier industria. Aguacate 136 entre Sol y 
Muralla. 5207 8-4 
IJua eociiia. Obrapía u. 14 esquina á 
Mercaderes, se alquila una magnífica cocina 
propia para tren de cantinas. En la misma ca-
sa se alquilan habitaciones 5129 8-3 
Se a lqui lan los espaciosos, cómodos y 
ventilados altos de la casa San Rafael 50, los 
cuales son también capaces para dos numero-
sas familias. Informan en la misma y en Te-
niente Rey 23, almacén de peletería de Brea 
& Nosueíra 5127 8-3 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa s tuada en la calle del Campanario nú-
mero 88 A, propios para una familia acomoda-
da. Impondrán en la calzada de Qaliano nú-
mero 79 c 920 8-3 
P E R S E V E R A N C I A 6 5 
Se alquilan los bajos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, patio, dos escusados y encuarto de ba-
ño en el misrno, con opción á una parte de la 
azotea, la llave está en la casa de eníVeute nú-
mero 52, é informarán en Teniente Rey nú-
mero 71 entiesuelos, de 1 a 4. 
5083 8-3 
"parque y Prado.—En Virtudes, 2i, altos, ha-
x bitaciones amuebladas con servicio de luz y 
criado. J5n breve un piso bajo, fresco, ventila-
do con ducha y baño, tres cuartos, entresuelo 
y entrada libre de criados. 5051 8-3 
T bma del Vedado.—Calle 17 entre F . y (i., en 
la nuera línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 8 contenéis. Lla-
ves é informes F. n. 30 y Teléfono 9005 y 1012. 
509S 8-3 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des parí un í iiuiuGrosa familia, suelos dé ¿aar-
mol yi mertaieo, ventanas á todos lado? y todo 
construido-á la mod«rna; y los b'oWs-Rfopfos 
oara almacén de tabaco ó cualqiSietf^ otr^ ia-
du«tria.informan Salud 3). ' /sUáK'^fr^,; 
S^ alquilan un departamento en la planta 
baja cíe está casa y dos entresuelos del mismo, 
propiós para oficinas ó escritorios." También 
se alquila, án^local apropóslto para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Sres. 
M. R. Angulo y linos., de 9 á 5. 
m í 15-29 Ab 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan ffescas y ventiladas lia-
bitaeioues con ó sin muebles, á per-
sonas <le moralidad. Teléfono líí.SO. 
4963 26-29 Ab 
A L Q U I L O CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab2S 
Vedado . -Se a lqui la la easa ealle 8 
núm. 8 esquina a 3; acabada de construir, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. C-829 16-28 Ab 
" 3 ? 5 7 O S O O X 3 L t 0 2 3 . 0 S 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
gas, balcón corrido á la cille, ventana á la 
brisa, ducha. Uavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casa de moralidad, se oxijen 
referencias. Próxima á los Parques. Aguila 169 
4821 13Ab27 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos do la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas do caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
mnerto; el segundo, do» onzas y media por 
caballería y en los sucesivos hasta la termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
C-754 38-Abl3 
Se alquilan los espaeiosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 00 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 26A.bl7 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde $500 basta 300,000 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
on todos puntos y con pagaré y alquileres de 
casas y recibo de censo ó se compran casas, 
San José 10 y Salud 4, platería La Diana. 
5452 4-10 * u 
M a f l s i c a s y e s l a M e c í i S H í o s 
Vedado.--Bonita casa en una de las 
mejores cuadras de la Línea y cerca del paseo, 
fabricada en dos solares. Se vende en condi-
ciones favorables. J. Espejo; Aguiar 75 letra 
C , relojería^ 5523 411 
TTENTA DE CASAS.—Una á dos cuadras de 
' Reina y Angeles; sala, comedor y 4 cuartos 
f2.600 y un censo de 110.—Otra á dos cuadras 
de Monte, sala, comedor, 3 cuartos de teja y 
azotea fl.400.—Otra en Gervasio, sala y saleta 
grandes, 5 cuartos bajos y uno alto, pisos finos 
y servicios sanitarios completos |5.500. Aguiar 
75letraC, Relojería, Espejo. 
5497 4-11 
VEDADO.—Se vende en $3.500 oro 6 se arrien-
' da en 8 centones un solar con diéz habita-
ciones grandes de mampostería acabadas de 
fabricar con instalación sanitaria estilo Giber-
ga con dos inodoros, agua y baño, Antón Re-
do 104, de 12 á 3. 5514 4-11 
Bodegra.-Se vendo una sola en esqui-
na, de poco dinero, buena marchantería. Para 
pormenores calle de los Oficios y Teniente 
Rey, confitería, de 8 á 11 y de 3 á 6. Manuel 
Fernandez. 5523 4-11 
Para un tren de coebes se vende un 
solar que da á dos callas, con 17 habitaciones, 
diez son de mampostería, las otras de tabla y 
teja; dos aecsaorias, 15 caballerizas, local para 
doce coches, suelos de cemento, servicio sani-
tario, libre do gravamen. Se da barato por es-
tar enfermo su dueño. Informan Oficios n. 46, 
confitería La Marina, teléfono 52T). Manuel 
Fernandez. Horas de 8 á 10 y de 3 í 6. Mide 
8j0 mclrog. 6622 4-11 
ENA FINCA en San Nicolás de Güines.— 
Se vende una compuesta de una y media 
caballería de tierra de primera, lindando con 
el pueblo: tiene muchos frutales y bueua agua-
da, libre de gravámen y pueden repartirse so-
lares para ensanchar el pueblo. Se vende ba-
rata. Informan Real 125, Marianao, de 8 a 12 
a. m. y en Empedrado 75 de 5 a 9 p. m. 
5348 4-7 
QUEMADOS DE M A R I A N A O . 
Se vende una casa esquina con S cu artos, sa-
la, saleta, gran cocina y horno, 1,830 varas de 
terreno; está situada en el Centro de los Que-
mados, puede servir para paradero, pues en 
breve pasará el Eléctrico, sirve para café, res-
taurant v bodega. Se dá en proporción. Infor-
marla Salud 61, panadería. 5353 4-7 
C E VENDE un magnífico solar de esquina 
'-'calle C y 21, llano y sin piedra con 24 metros 
66 centímetros de frente por 50 metros de fon-
do, a una cuadra del Eléctrico. Informes Be-
lasooain 2 A. 5273 8-5 
S E VEXL>E O S E A L Q U I L A 
en mucha proporción la espléndida ó higié-
nica casa quinta Adolfo del Castillo ó Cadenas 
84 en Guanabacoa, toda de mampostería con 
portal, sala, comedor, 8 habitaciones, 4 á cada 
lado, cocina con pisos de marmol y mosaico, 
cochera, patio y traspatio con árboles frutales 
y un bonito jardín con molino y cañerías de 
agua hasta el interior de la casa é instalación 
de luz eléctrica, para verla ó informes en la 
Habana Lamparilla 33 de 11 a 1. 
5277 8-5 
V l E S I K r O I B ; 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
res, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central v de Jácaro. 
Para mas detalles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
S E V E N D E N 
Dos magníficas cosas de ; e&quína de alto y 
bajo, con cuantas conioclidiades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buejlfiá ¿itioa y por su cons-
trucción, sus precias fluctúan de $25.000 á 
30.000. río se trata con corredores, informes en 
Danias 40 de 6 á 10 de la noche, 
w f 4783 15-24 Ab 
E S 
• - i r r ^ " '* ' ¡. 
Se vende un uiiford francés, nuevo, 
dos familiares de usó, dos cabríolets, un carro 
grande y uno chico, una guagua mediana, un 
brek, una carretelita de un uso y un milord de 
uso. Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente á Estanillo. 5616 .8-11 
Se vende un tilbury del mejor fabri-
cante y poco uso. E n buenas condiciones y 
barato. Véase en Jesüs María 71, lechería. 
5422 8-10 
Se venden carros americanos 
NUEVOS Y DE USO. 
Muy baratos. San Miguel 276. 
5423 6-10 
Ocasión.—Se vende por la mitad de 
su valor un automóvil de poco uso capaz para 
5 ó 6 personas, se da á prueba y se enseña su 
manejo y dirección. Informan F esquina á 15, 
Vedado, n. 26JÍ. 5095 8-3 
í iE l i ' M L t S 
S E V E N D E N 
dos magníficos caballos de lujo para coche, del 
Canadá, trabajan vólos y en pareja y se ven-
den sólos ó en pareja. Informan Industria 129 
5481 8-11 
Se vende en proporeiou 
un caballo criollo dorado careto, 2 patas blan-
cas, 7 cuartas, buen caminador. Informan 
Mercado de Tacón 25, por Galiano, entresuelo. 
6358 8-7 
Se vende un mag-nífico caballo ame-
ricano aclimatado y maestro de tiro, retinto, 
0 afloe y de Í U cuartas alzada. Informan en 
la Capitanía d'el Puerto. 6490 4-11 
Se venden mulos maestros de tiro y 
monta y varios carros de cuatro ruedas en 
buen estado. San Cristóbal n. 39, Cerro, á to-
das horas. 4-8 
CIE VENDE UNA VACA que es nueva y se 
0 garantiza 10 litros de leche diarios, puede 
verse á todas horas. Gervasio 137 5405 4-8 
Se vende una burra parida, una ye-
gua parida, un potro, un mulo, un caballo tri-
nitario, 2 yuntas de bueyes y se traspasa el 
arrendamiento do una finca á 2 kilómetros del 
elCctrloo. InTormarán San Ignacio 21 y Galia-
no y Virtudes, klosko. 6352 4-7 
Propios para partienlar se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78, La Marina, peletería. 
5064 15-1 My 
M M E B L E S Y P I M S . 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Ciara 25, Habana. 
5463 26 MIO 
E N " E L P U E B L O " 
se venden á precios de verdadera ganga un 
surtido inmenso de muebles, finos y corrien-
tes, juegos de mimbre, (entre los cuales hay 
sillones A $3.50 uno), cuadros, lámparas, co-
lumnas, jarrones y demás artículos de ador-
nos de última moda. En prendería y relojes 
también hay para todos los gustos y fortunas; 
brillantes, zafiros y rubíes a granel para los 
que quieran prendas á capricho hechura bue-
na y oarata. 
Angeles 13.—Estrella 29.—Telefono 1,053.— 
Telégrafo Ruisanchez. 
6462 4-10 
Se venden varios muebles de una ca-
sa, efectos de cristalería, vajilla, platos anti-
guos y plantas finas. Reina 124, altos, infor-
marán. 5J69 4-10 
(iangfn.-Se vende una mandolina sin 
estrenar en módico precio. Impondrán Mon-
serrate 145, principal derecha. 
G 4 8 
S<» vende un piano en buen estado de 
Qavean y barato. Informan San Lázaro 172. 
53ül 1-3 
ba-
P1ANOS F R A N C E S E S 
E N CAJAS DE CEREZO. Muy bonitos y 
ratos. SALAS. SAN R A F A E L Núm. 14 
5396 8-8 
Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado con una 
carpeta do roble tamafio grande especial para 
máquina. Ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse á la calle de Habana 116K 
5410 8'8 
S E C A M B I A N 
pianos V I E J O S por N U E V O S , dnica 
casa que lo bacc en la H A B A N A . 
8 A N R A F A E L 1 4 . 
5351 8-7 
¿ R H O N I U M S T H S C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeia al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en soílos, se remite el ca-
táloco ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ij;nació.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—899 alt 13-1 M 
S E A L Q U I L A N 
un gran número de píanos que per-
tenecieron á la anticua y acreditada 
casa del Sr . Curtís, en San Rafael 14: 
á precio.s baratísimos. 
5240 8-5 
S O M B R E i l O S M O D E L O S 
PARA SEÑORA, 
los recibe mensualmente el NUEVO LOUVRE 
San Rafael 22. 42S7 8-6 
C A P U C H O N E S P A K A B A Ñ O 
á $5.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L NUMERO 22 ^— 
5286 S-6 
Pianos.—Se alquilan desde ^4.25 
centavos oro al mes con afinaciontiS gratis. Se 
venden a plazos—106 GA LIANO 106—Casa de 
Xiqués. 5199 8-6 
P O R .1Í10.60 ORO AL< M E S 
UN MAGNIFICO PIANO 
francés¡ nuevo, alemán ó americano. Salas, 
San Rafael 14. 5241 8-5 
S E R E A L I Z A V S G R A N N U M E R O 
DE PIANOS NUEVOS, que pertenecieron á la 
acreditada casa del Sr. Curtís, en San Rafael 
núm. 14. 5242 8-5 
N A D I E C O M P R E P I A N O S 
sin antes visitar la casa S A L A S 
que los dá á probar por un mes, única casa 
que lo hace en la Habana. 
S A N R A F A E L N U M E K Ó 1 4 
5239 8-5 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S á 40 
centenes eon banqueta y aisladores. 
E l que compre piano en esta casa se le afina 
siempre gratis. 
5221 
S A N R A F A E L 1 4 
8-4 
BUROS DE M Á J Á G Ü A 
P A R A P E R S O N A S 1>E G U S T O 
La única casa que los tiene en la Habana fa-
bricación de los talleres de Salas. 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
5220 8-4 
L O S BONITOS DANZONES 
E L TREMENDO y el HIAwATHA á 20 cts. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pésos. 5222 8-4 
Pianos nuevos ú -40 centenes 
con banqueta y aisladores. Viuda é Hijos de 
Carreras;) Aguacate 53 5130 8-3 
Mandol inas á dos pesos 
Viuda 6 Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
téfopoeQl- 5132 8-3 
Aciiban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde |4 en adelante. 
V I U D A E HIJOS DE C A R R E R A S 
A p i e a t e 53, Teléf. 691. 
5129 26-My3 
Pianos de Alquiler á $3 plata 
Aguacate 53. Teléfono 691, 
5131 S-3 
E n la misma fábrica v almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía.'' Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todoa fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó'piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asiralsino se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado.. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-27. 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay jnegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 4864 13-Ab27 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ " D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR V I L L A RING Y COMPí 
5185 13-4 My 
C U B I E R T O S 
PLATA BORBOLLA ? p METAL BLAICO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a $ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p u r a pos 
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . 
I d e m pos tre , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f ó , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trincliantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, & , ¿ i . 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 5 8 . 
C-9I3 Ufy 
E L P I A N I S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 91. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
401̂  30-3 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
Bfiados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda6 
hijos de Josó Forteza, Bcrnaza 53, Habana. 
^21 78-20 Fb 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compone-
ana preniia 4 la perfección y A módico precio 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reliiy' 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fíli» 
Prendes. C922 26-2my * 
G R A M O F O N O S Y DISCOS ' 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
A L M A C E N D E B I A N O S " 
CUSTIN & Co.—11 ABANA NUMERO 94 
Pianos de HUitliner, HíSsener, Oebler, 
Scbiedniayer & !lnnt¡n}>tOn. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.— HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 30-8 Ab 
9 ? E L P I A N ! 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 l O s t i O - d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. CubaJS 
Bgbana. C.895 alt 1 M 
Mílquina para fabricar gaseosas, si-
dra, etc. Completa, casi nueva, de uno de loa 
mejores fabricantes. Se vende en ganga. Pra-
do 9& 5387 4-7 
\ T OTOR DE GAS.—Se vende uno magnífico 
x á e 6 caballos efectivos, con todos sus acce-
sorios y tuberías; propio para cualquier in-
dustria. Informan Belascoain 2 A. 
5272 8-5 
D e C B D i e s t i i s y ü i s . 
P U L P A 
Legítima de tamarindo, la venda Luis Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-366 26-11 My 
C A L L I C I D A T R O P I C A L , 
Cura radicalmente los callos, berraiasy ojol 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
4S81 26-Ab27 
J D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dh-
pepsias,. Clorosis, Afeociones cardiacu, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FAEMAC1A Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. H A B A N A . 
c 872 1 m 
E l mejor depurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O <le Gandul 
|MAS y>K 40 Afios DE CURACIONES SOBPRBN-
DENTEB, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L t e . Herpes, etc., ele. 
„ en todas las enfermedado? provenientes 
fde MALOS HUMORE3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e u todan l u s h o t i c n s . 
C-906 alt 28-1 M 
M S C E L M M 
S e v e n d e n 
27 tercios de tabaco. 
3 mulos de primera. 
3 carretones de primera. 
5 neveras propi/Cs para café o fonda. 
3 cocinas hierro. 
2 estantes para libros. 
1 máquina de escribir marca Remington. 
2 escritorios. 
74 Lampai i l la . - -F . D. Hathorn. 
5496 4-11 
1 , 0 0 0 T O N E L A D A S 
H I K R R O D U L C E , 
propio para embarque á España se vende ba-
rato. Un torno mecánico; una tubería hidrAu-
lioa; una prensa hidráulica para empacar al-
godón, heniquen 6 heno del país. También se 
venden varios solares, unos yermos y otros en 
fábricas, en las calles de Hospital, Espada. 
Neptuno é Infanta. E n la misma se compra 
cobre y metales viejos do todas clases, hierro 
viejo y carriles usados: trapos de hilo y al-
godón, carnaza, astas, huesos y posuflas. Callo 
do Hamol n. 11, esquina á Hospital. Teléfono 
n. 1474. Apartado do Correos 225. 5470 4-10 
Se vende u n a magnif ica r e j a de hie-
rro y madera, torneada, propia para casa de 
comercio ó cambio y una carpeta doble con 
otros enseres de escritorio. Encampanarlo 111 
de 10 a 12. 6388 8-8 
Tengo horas reservadas á f4-25 por mes. 
Carneado. 4430 26-H* Ab_ 
Se venden tanques do tó<las medidas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga* 
seosas de todo lista para trabajar, Zulueta lo. 
4274 _26Abl5 _ 
Inprents'y feMpia del 1)1 ÍWOWlA .MiFJM 
